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Capote de monte igual al de los carreros. I
Polainas) traje de cuartels calzado y ropa blanca, como I
las de artillero.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2) de di-
ciembre de 1890' .
escala, se aumentan en 24 el número de plazas en dicho es-
tablecimiento, y, en su consecuencia, son llamados á ingre-
so los ;)4 huérfanos que figuran los más antiguos en la es-
cala de aspirantes que á continuación se relacionan.
ROLA. CIÓN uominal de los lmérfanos más ll¡zltÍftIOS en 14
escala de as}inwits qUt~ en virtud del aumento deplal[as en





























COLEG[O DE HUÉRFANOS DE MARrA GRISTINA
INSPlCUON GENERAL DE INFANTERfA
De acuerdo con la Junta Directiva de la Asociación) para
introducir en la Administración del Colegio cuantas econo-
mías sean compatibles con el buen régimen del mismo, y
educación de los alumnos de ambos sexos, llevadas á cabo
éstas, y reducidas.á 1 peseta 4iarill. las pensiones de 1'25 que
anteriormente disfrutaban los huérfanos fuera del estableci-
miento; 110 obstante el considerable número de huérfanos
de padre y madre que ocupan l~s plazas 'Vacantes; conside-
rsndo el excesivo número de aspirantes que existen en la
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Ncrs, Con arreglo al arto 65 del reglamento orgánico,
los huérfanos Ilamados á ingreso deben verificar su presea-
tacién en el término de dos meses, á excepción de los me-
nores de 7 años, que permanecerán hasta cumplirlos al lado
de su familia, según prescribe el arto 60 del citado regla-
mento, abonándoseles por este Colegio la 'pensión diaria de
1 peseta, desde la fecha en que se reciba el correspondiente
certificado de existencia. .
OTRA.. El Coronel director del Colegio procederá desdo
luego, al llamamiento parcial de los antedichos huérfanos,
en la forma establecida para los llamamientos ordinariosque
se han verificado con anteriorrdad,
Madrid 27 de diciembre de 1890'
El General Preaident\!l,
Prim# ie l(1'HrlJ
IUPlUlNT.\\ 'Y u'tO<1l'<..A,FIA 'OIlL OltPÓIUTO DI! LA 0Ul11UtA
OBRAS ~N V~NTA EN EL IlEPOSITO DE LA GUERRA





CÓDIGO DE JUS,TICIA MILITAR
SQ halla de 'fenta en este Depósito al precio de UNA PESETA el ejemplar.
J.V.Ia:pa militar itinerario d.e España.-Se hallan de venta, tiradas entres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las que, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de las
provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. -Madrid, Cuenca, Toledo, Ciu-
dad Rea1.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Alba-
sete, Jaén. '
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las, vistas panorámi-
eas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narracián de'l.a Guerra car-
lista de 1869 d 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
eolecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: "Máñaria.-Vera.-Castro...Urdialese-s-Lumbierc-«
Las Peñas de I'{artea.-flalle de Somorrostro i-s-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abantoe-s-Puerue
. laReína.-Bergct.-Pamplona.-San Felipe de Jdtiva i-s-Batalla de Trepíño.-Che/va.-Berga
(bis).-Castellfullít de la Roca.-Castellar de Nuchc-s-Monte Esquín{a.-San Esteban de Bas.-
ralle de Galdames.-Besalú.-Illgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga--s-Puerto de Urquiola.-
Batalla de Orícain.-j}Iorella.-Canta1-Jieja.-Puente de Guardíola.-Estella.-Puigcerdd.-E/i....
{ondo.-01'io.-Guetaría.-Puerto de Otsondo (valte del Baetdn) r Batalla de Montejurra,
Pta •. Cis. I " '.' l'/IlS. Cfs.
l\1apa itinerario nlilitar de España (hoja).•.... i ... ".. ,...,... . 2'50 • Mapa de Castilla la Nueva (HI hojas) 2~: •......••..••... : 3'00
Idem mural de Espaüa y Portugal, escala,OOO.OOO············ . 12'W ¡Plano de Ill1rg.os.. , , .. , ", ¡ !a'5O
Idem de Italia .. , , ', , , .. ,......... ! ¡<'oo Idem d~ Badajos . , , , , ., ; 1 ~~
Idern de Francia '.' •................. / Escala 5'00 1 Idem do Zaragoza . , , ". , ". Escala, ¡¡¡ 000 ' 2'00
Idem de la Turquía europea } UlOO.ooo iO'oo ¡ Idem de P~l\l~lona .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. ' 3'00
!. I Idem de Maln"a , .'
Idsm de la id A "t' al 3'00' i
" iu. sra Jea, ese a'1,8¡)0.OOO··,···,',···,·······:·· ¡ Carta itineraria de la Isla de Luzon, escala, 500.000 .....•..... ' !O'CO
Idern de Eghto eú:alri _1_ , ;...... 1'00,' Atlas ele la Guerra de Afriea....................... 25'00~, 'iJoo ,000 'Id'em de la deIa Independencia, i.' entrega.~ 6'00
Id 1 ""50 ¡ Idem íd. íL' id ' . , ' , , . , . . . f,'OO
em de Bllrgos,escala'200 000" , ,.,...................... ¡ ! Idem !d., .3.: id , " .. (i) 2'00
. 1 I Idern Id" 4, Id , \ 4'00
Idern de España y Portugal, cscala,--;;;--!881 ......•..... ,. s-oo 11 Id.om íd, 5.°id }· ~:OOOO
1.000,000 Itinerario de Burgos, en un tomo , . . . . . . . . . . . .. . ..... '.... <>
Mapa itinerario do las Provínclas vasconga-: Idem?,e las Provfnctas Vascongadas, en id ',.'.. '.' . . . . 5'00
<lasy Navarra .............•......... , •.. / 2'00 IRelación do los puntos de etapa en las marchas, ordinarias de •
Idern id ele id .' 1(1 ,id osíampado en Leja 3'00 las tropas, ' : , .. .. .. "00ldem '1" ,.",., •. 2'00' .
Idem t~¡" ~~ qanlll(¡lat¡ttlilcUI:n' •• , ••••••••••••••• , • • 2'00 TÁCTICAIl DE INFANTERfA Al'l'tOBADAS POR REAL Dl!:CRETO DE II DB JULIO .llIl 1881:
Idern i ., ., '" ,.. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. 3'00
Id d., de id., on tola ,. "'. " • ,! t '6 el il reclut 0'7"ero id. de Granada . . u 2'00 Ins rucel n e rec u a r • o
Mem, id.' do 1'(1 en t\·la·' "1' Ese-ala,~ 3'00 Idem de see.alón y comnañía ,' ", .....•.... I'tlIId 'd' ., 0 •••••• , ••••••••• ·.,· l')W,UU'') ',,1'\ 1 l d b t 11' Á'f' 's"oo
r ern ~ ., de Extremadul'a... 1'lN {em o a,a on " : " ,....... ....-dern Id. de Yalencíé . 3'00 Idem de brigada 6 regimiento , , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . A..,
Mem id.' d' "".. ..... ...... :!'OO
'lde d' e BurgOI!l> •.. , ,. , . . . . . . . . . . . "h" . -i! mI" de Aragon. . . . , . . . . . . . . . :!'uv (1) Corre$pOndell los tomo! n~lI, IV, V YVI de la :HlMtarla de la 0'Uan-1
I..ero~d .• de Castilla la \¡'i~J~' ::::. 3'00 ; de la rnC!epen~eI\cia, que publica el Excmo. Sr. Gv"nerlt!. D. J{)2e eé_ .h¡lI<p.
..etfI ut, @é G"'HCil'l,." : ".. 2'00 i teche; loa pe.illioll iill sirv\l'lJ: en"te D31'ÓSIU. l .•• :
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Memoria general.. ....... •.... •.....•.. .... ... •.... ... . ......
Instrucciones para la cnsenanzadel tiro con carga reducida .
Re¡lamento provisional de tiro ..
TlcTICA Dlt CABALLl!RL\
Instrucción del recluta á pie'! á caballo .... .. .. .. . ... . ... ...•
Idem de la sección y escuadran .
Idem de rCl5imiento .
Idem debrI~aday división oO ' •
Bases de la ínstniecí ón. .. . .. . . . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . .
Tomo III de la táctica de Artilleri a " .
Memoria de este Depósito sobre organízacíon míhtar de Espa-
na, tomos 1, Il, n yYI, cada. uno , .
Idem tomos V yvn, cada uno .
Idem id. \"In .
Idem id. IX .
Idem id. X .
ldem id. XI, XII Yxm, cada uno ... ..• .... .•....... .•. .. .. . ..
LIbreta del habilitado de ejercIcio de !889-90: ..•........ .. . .. .
Idem de ejercicios anteriores , .
Rel!S8d~tre~~~~~~ec:d~9.~~ . :~~~~~'..~~~~~~~~. ~~'~.:~a~ .~r.~~~
ldem de exenciones para declarar. .en definitiva, la utilidad Ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejercito
que se hallen en el servicio militar, ap robado por real orden
de L° de febrero de !879 , .
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orde n
de 30 de octubre de i 878 . ...... . . .. •. ... . . ... .. . ' .,", . . . .. , . .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
delO de marzo de 1866 .
ldem de la Real y Militar Orden de San Ilermenegildo .
Idem de reserva del Cuerpo de San ldau Militar, aprobado por
real orden de i4 de marzo de 1879 " .
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por re al or-
den de 7 de agosto de i875 , , .
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y oñcrales ¡\ los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de LO de
marzode !861 .• • . . .. . .• .. .. .. ....... ... . ... ..•. . •..... . . . .
ldem para la redaccíon de las ¡lOtas de servicio .
dem para el rég ímen de las blbl iotecas : ..














Idem prov ísioual de remonta. . .. .. .
Idem sobre el modo de dec larar la responsab llídad ó írrespon-
sahilidad, y el dere cho á resarcimiento por deterioro , etc .
Idern de Hospit ales mtlit nres . . . ........ . . . . •.. . .. . .
Idem para el personal dc l )laterial de Inaeníeros . . .. . . . . .. .• .
Idcm de lndeúmízacíones por servicial! especia les o comls ronas
extra crdlnarlas . . . .. . . ... . . .... . .. ... .. .. . . •.. ... .. .. . . . ...
Ley do I'Hllsioncs de viu dedad yorfandad de 2:; de junio do !8M
y 3 <.le agosto de !8(.\6.. .. . .. • .•. . . • • •• . .• . . . . . •• . . . . .•• • .. .
I¡¡mil de los 'I'ribunales de guerra , .
hlt)!!I de ¡'~njuicia11lielito militar : .
Bcvísta ~hhtar Españ ola, t ernos 1 al XY! inclusive, cada uno .
Estados de estadíst ica cri minal mili tar . .. ...... . . .•.. ... .. ...
Estados l'ara cuentas de Habilitado, uno • . . . . . , . . .• .. • .. .• . . . •
Instrucción para trabajos d;, camllo , " ' . ...• , .
Instrncci ón para la preservación del cólera " . ' .
Gartilla de uniformidad del Cuerno ne E. :\L del Ejército .
La Higieu3 milit ar en Francia y Alemania '" , .
Direcció n de los ejérci tos; r-xpósicíón de las funciones del E. M.
611 paz y en guerra , tomos 1 vII ... . . oO ..
Diccionario de legislacién mil itar, por Mufiiz y Terrones . • . . . .
Tratado ciemental de as tronomía, por Echevarría . . . . . . . .. . • . .
Guerras irregulares, »or J. L Chacon (dos tomos) ..... .. .• ....
Cúmpem~i? teórico lll~clico de tCl)~~!ufía, po~: el teniente coro-
nel comandante do E. M.. D. Fei.ltll IC-o Maga,mnes .
Informes sobre el e jército alemá n, J10r el Genera l Barón de
Kaulbars, del ejército r uso; tmduci a de la edi ción francesa
por el cap itán de Infuutevla D. Juan Serrano Altamíra ..
~l .Di.bu.¡ante militar : ,": . ; .
Estudio de las conservas aIime nticia s . . . • . • •. . • ; .• ••• .•.• • . •..
Ileglameulo de Contabilidad (Pa llel e) . • •• . . . • . . . . . . • . . • •• • •• • •
Libro Mayor . . , , . ' '" oO
~~~: ~~a6~j~::::.::'.:::.::::.::'.::::::::::::::::.:::::::::::.
Idem de Cuen tas de caudales . . - .
LiLI',% S de habil itado (ejerc ício !S\)1)-m ) .
r ases para las Cajas de ret:.It~!a {~l roo) .•... .... .. .. . . .. ... ...
Idem para reclutas en Dep OSIto (Id.} . . . • . . . . .. . . . • . . . . " .. . . • .
Idem para situac ión da licencia ilim itada (reserva activa) ( íd.).
Idem de.3 .· reserva ríd.) ..
Licenc ia, abs olu tas r-or cl1mWidos y por inútil es (íd.) . •. . . . . • .
Estu dio sobre la reslstcncia l' cstubilldad de Jos edilicio s some-



































Se sirven los pedidos de provincias , dirigiéndose de oficio o en carta particular, según los casos, al
. Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro 110 pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, y que los pagos
han de ser sin quebrantos de giros. _
No existen en este establecimiento más obras 11! impresos que los anunciados en este catálogo.




MINISTERIO DE LA GUERRA.




En consideración á lo solicitado por el coronel de
Artilleria, D. Antonio Larrumbe y Maraboto, y
con arreglo á 10 dispuesto en la ley de ocho de-mayo
último, en nombre de Mí Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como R eina R egente del Reino,
Vengo en concederle el ingreso en la Sección de
Reserva del Estado Mayor General del Ejército, con
el empleo de General de brigada.
Dado en Palacio á treinta y uno de diciembre de
mil ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Min istro de la Guerra, .
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Conformándome con lo propuesto por el Ministro
de la Guerra, de acuerdo con el parecer de Mi Con-
sejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el .
Rey Don Alfonso XIII, y como Rein a Regente del
R.eino, .
Vengo en nombrar Vocal dela Junta creada con
arreglo á Mi decreto de veintisiete de 'septiembre úl-
timo, para que estudie y proponga el proyecto de ley
de reclutamiento y reemplazo del Ejército que ha de
someterse á la deliberación de las Cortes, á D. Gre-
gario Robledo y G6mez, jefe de Administración de
segunda clase, oficiat de la de primeros del Ministe-
r io de la Gobernación, en reemplazo de D. Estanislao
de GUzmán y Prat, jefe de sección del propio Minis-
~~io, qu e desempeñab a .dicho cargo y ha sido ju-
ado.
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Dado en Palacio á treinta y uno de diciembre de
mil ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCHLO DE AzcÁRRAGA.
Con sujeción á lo que determina la regla quinta
de la real orden de diez y seis de junio de mil ocho-
cientos setenta y siete, aclaratoria del real decreto de
dos de mayo de mil ochocientos setenta y seis, de
acuerdo con el C onsejo de Ministros, á propuesta del
de la Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autori zar el arrendamiento del edificio
que en la convocatoria celebrada para arrendar un
local con destino á Factoría de Subsistencias y Uten-
silios de·Lérida, ha propuesto construir D. Pablo Vi-
la'Ita·y Bertrán, para la instala ción de dichas depen-
dencias, por el plazo de diez años y precio de cinco
mil pesetas en cada 'uno, y con sujeción á las demás
condiciones estipuladas en el referido acto,
/ Dado en Palacio á treinta y uno de diciembre de
mil ochocientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Minist ro de la Guerra,
M ARC8LO DE AZCÁRRAGA .
Con arreglo á 10 que determina la excepción oc-
. tava del artículo sexto del real decreto.de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y des, de
.acuerdo con el Consejo de Ministros, y á propuesta
del de la Guerra.Ien nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII,. y como Reina Regente del
Rci~,. _.
V engo en autorizar la compra, por gestión direc- ·
. . . . . ' ~ ,




ta, de los materiales necesarios, durante cuatro años, 1
en la Comandancia de Ingenieros de Vigo, con suje-
ción á los mismos precios y condiciones que rigieron
para las dos subastas y una convocatoria de proposi-
ciones particulares que se celebraron sin resultado.
Dado en Palacio á treinta y uno de diciembre de
mil ochocientos noventa.
MARíA CRISTINA





Circular, Excmo. Sr.: En vista de un oficio del capi-
tán general de Cuba en que, á propósito' de una instancia
promovida por D. Antonio Pastor Cano, solicitando in-
gresar en la Academia preparatoria de la Habana, consulta
aquella autoridad si á los reclutas que sirven en el Instituto
de Voluntarios de la Isla en virtud del arto ,.0 de los adi-
cionales á la ley vigente de reclutamiento, se les dehe con-
siderar como tales soldados para aplicarles los beneficios
relativos é edad máxima de ingreso; considerando que con
arreglo al arto 34 y al 3'° adicional de la misma ley, los in-
dividuos citados cubren cupo por su reemplazo y están com-
prendidos en la segunda clase y situación de las que esta-
blece el arto 2.°; Y considerando, por otra parte, que exi-
giéndoles la ley, á cambio de servir en ·el Instituto de Vo-
luntarios, un aumento en la duración del servicio activo,
parece natural que en la misma relación se aumenten los
pl liZOS que, servidos en filas, dan derecho á los demás .indí-
viduos del Ejército para optar á determinadas ventajas, el
Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que á los individuos que sirvan
en el Instituto de Voluntarios de Cuba, en virtud del ar-
tículo 3/ adicional de la vigente ley de reclutamiento, se
les apliquen los beneficios concedidos por reales órdenes
de 24 de septiembre y 20 de junio del corriente año (CfJlec-
, t:ión Legislativa núm. 360 y D. O. núm. 138), así como los
que establece la real orden de 25 de febrero último (Colee-
cián Ltgislativa núm. 56), con la modificación de que el pla-
zo de dos años, servido en filas, que exige la última de estas
soberanas disposicionesy también, en un caso determinado,
la segunda, será de tres años para los que hayan prestado
su servicio en el referido Instituto de Voluntarios con las
condiciones ya consignadas. Es, al propio tiempo, la volun-
tad de S. M., que se aplique á D. Antonio Pastor Cano, 10
que en la presente real orden queda preceptuado.
De la de S. M. 10 digo á V. B. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,





AHRIENDOS D~: FINCAS y EDIFICIOS
10·' SECCION
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha
de hoy, el siguiente decreto:
«Con sujeción á lo que determina la regla quinta de la
real orden de diez y seis de junio de mil ochocientos setenta
y siete, aclaratoria del real decreto de dos de mayo de mil
ochocientos setenta y seis, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, á propuesta del de la Guerra, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Reino, Vengo en autorizar el arrendamiento del
edificio que, en la convocatoria celebrada para arrendar un
local con destino á Factoría de subsistencias y utensilios'de
Lérida, ha propuesto construir Don Pablo Vilalta y Ber-
trán para la instalación de dichas dependencias, por el -pla-
zo de diez años y precio de cinco mil pesetas en cada uno,
y con sujeción á las demás condiciones estipuladas en el re-
ferido acto.s--Dado en Palacio á treinta y uno de diciembre
de mil ochocientos noventa.-MARfA CIUSTIXA..-El Minis-
tro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.•
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1890.
AzcIRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administraoión 'Milit"-r.
ASCENSOS
SU.aSECRUARfA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.» y en su nombre ls Reí-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con techa de
hoy, el siguiente decreto:
«En consideración á 10 solicitado por el coronel de Artl·
Heria, D. AntoniQ)..aI'l'umbe y:Maraboto, y con arreglo á
10dispuesto en la ley de ocho de mayo último, en nombre de
Mi Augusto Hijo elReyDon Alfonso XIII, Y como Reina Re-
gente del Reino, Vengo en concederle el ingreso en la Sec-
ción de Reserva del Estado Mayor General del Ejército, con
el empleo de General de brigada.e--Dado en Palacio á treinta
y uno de diciembre- de mil ochocientos noventa.-MARfÁ
CRIS1'INA.-E! Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.»
De real orden lo comunico tÍ V. E. para su conoclmieu-
to y efectos consiguientes; en el concepto, de que S. M. se
ha 'servido autorizar á dicho general para que fije su resi-
dencia en esta corte. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 31 de diciembre de 1890'
Señor Inspector general de Artilleria.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Va-
lencla é Inspector general Administruoión Militar.
,.....,...._~-,. ......~......... "', ..,
ASUNTOS INDETERMINADOS
10" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 20 de septiembre último, promo-
vida por el segundo teniente del Cuadro eventual del regi-
miento Infanteria Reserva de Aranda de Duero) D. Eu-
.'
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gel'l.Ío Rmnos Gou:r.ále2:" solicitando se le exima del im- 1
puesto de consumos, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido desestimar la referida petición, por carecer de funda-
mento y tratarse de un asunto que no es de la competencia
de las autoridades militares; debiendo el interesado, si así
lo estima, formular su reclamación donde proceda, utilizan-
do los recursos que le coneedan las leyes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1890.
DESTINOS
SUBSECRETARfA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á este Minis-
terio al comandante de Infanteria, D. Evaristo González
Portales, perteneciente al Cuadro de reclutamiento de la
Zona militar de Plasencia núm. 67.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1-
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos afias. Ma-
drid 31 de diciembre de 1890.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general ne Burgos.




Señor Inspector general de Administración ?f!ilitar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ex-
trGmadura é Inspector general de Infanteria.
CLA~IFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación,
que V. E. remitió á este Ministerio, del teniente coronel
Don Jose Díaz Varela, regresado de Filipinas, asignándole
en el empleo de comandante la antigüedad de 14 de enero de
1384, fecha en que le correspondió el ascenso, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se le expida el real despacho co-
rrespondiente á dicho empleo de comandante, con la citada
antigüedad. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, M..•
drid 30 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Al'tillería.
Seriares Capitán general de Andalucía é Inspeeter general
de Adminiatraoión Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á este Ministe-
rio al veterinario mayor del Cuerpo de Veterinaria !-nli-
tar, D. Antonio Córdova y Torres, ascendido á dicho
empleo por real orden de 17 del actual (D. O. mimo 28)),
procedente de la Remonta de Córdoba, ocupando la vacan-
te que resulta por ascenso del de la misma clase y cuerpo
Don Claudia Marina y Manzano,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid .3 1 de diciembre de 1S90'
AzclRRAClA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Sefiares Capitanes generales de Castilla la Nueva y An-




Señor Inspector general de Caballeria.
Señores Capitanes generales de Cast.illa la NUeva é
pectorgeneral de Admfnis!l:.l'aoifÍm:.t1f~:ir.
Excmo. Sr.: Aprobando.lo propuesto por V. E. á este
Minist~rio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
. ge.at&d~ Reino, ha tenido á bien disponer que el coronel
-de la e:a~14t. de reserva del' arma de su cargo, D. Enrique
A;l1ende~ y Gacitú!!l, promovido á dicho empleo
por real orden. d(t;!itll del actual, pase destinado al Cuadro
eventual del regimj,~t$>Reservanúm. 19, cuyo cuerpo le
reclamará sus sueldoséa la forma que determina la real or-
den de 1.o.del actual (D. O. núm¡270)'
De la de S.,M. lo digo á V.'E. para, su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á' V. E. muchos años, Ma-
drid JI dediciembre.de lElfo.
1-' ,sECCION
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, 'con fecha 24
del actual, el siguiente decreto: I
«En consideración á los servicios y circunstancias de ¡
Don CarlosCréstar y Penas, gobernador civil de laprovin- ¡
cia de Burgos, en nombre de Mi Augusto H~jo el Rey Don I
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en
concederle, á propuesta del Ministro de la Guerrra, la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Militar, designada para premiar
servicios especiales.-Dado en Palacio á veinticuatro de di-
ciembre de mil ochocientos noventa i-e-Maata ·CRÍSTINi.-,
El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga, ~
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 1890.
AzCÁWGA
Señor Capitán general de Burgos;
Señal" Inspecter ge~eraJ de Admm.,igtraciOO1 Nti~~«r.,
" "'<; ,..~ ,
Excmo. Sr.: Af¡robando lo propuesto por V. B;á esté
, Mi'llist~rio,~~l. ~e}! (q, L? ,lh},,~X..~lil'.~UnQtnbr~d~ R.ehia. Re-
\ ; gente del- Rein~~ft~~teFi~9Al),~~~_i~~QAélt,q~,~,primer:
teniente ,del regimiento Resedarim. ~3 del iltma de i~
j. . .. >~•• ·,:i:=~~"'_7".\" ".
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AZCÁRR ,"OA
Señor Capítin general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nu~va y Cata·
Iuña, Inspectores generales de Infanteria y Adminis- ,
tración Milital' é Inspector de la Caja General de :
"U lt r am ar .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del,arma de Infanteria, destinado á ese dis-
tríto por real orden de 14 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 256), D. Ventura Pou Luna, en solicitud de
que quede sin efecto su pase al mismo, el Rey (q. D. g.), r
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el interesado cause alta, nuevamente, en la
Península, en las 'Condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.30 de diciembre de 1890.
Señores Inspectores generales de Administración Militar
y Cuerpo Jurtdico del Ejército.
7.' SECClON
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ultramar, en real 01'·
den de 28 de noviembre próximo pasado, se dijo á este de
la Guerra lo que sigue:
«El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido expedir el siguiente decreto:-A pro-
puesta del Ministro de Ultramar, en nombre de Mi 1\:.ugusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino, Vengo en nombrar Jefe de Administración de segun-
da clase, Gobernador civil de la provincia de la Pampsnga,
en las Islas Filipinas, á D\ Josó Ignaoio Chacón, comandan-
te de Eatado Mayor.-Oildo en Palacio á veintiocho de no-
viembre de mil ochocientos ndventa.-MAí:ÜJl CRISTnU.-El
Ministro de Ultramar, Antonio María Fabié.s .
De real orden lo somunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
.30 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de éastilla la Nueva. -
Señor Inspector general de Administración Milltar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. R., fecha 22 del
actual, en el que, por acuerdo de ese Consejo Supremo en -,
sesión del pleno, p,opone á este Ministerio al auxiliar del
Cuerpo Juridioo Militar, que presta servicio en la Relato-
ría, D. Enrique Alcacer y Rodriguez, para continuar des-
empeñando el mismo cargo, no obstante su ascenso á te-
niente auditor de tercera clase, obtenido por real orden de
13 del presente mes (D. O. núm. 280), y teniendo en cuen-
ta 10 dispuesto en el arto 70 del reglamento orgánico de ese
alts- Cuerpo (C. L. núm. 474), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro;-
bar la mencionada propuesta, debiendo el nombrado cobrar
sus sueldos con aplicación al capítulo L°, arto 4.° del pre-
supuesto vigente.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Ma-
drid JO de diciembre de 1890.
nLmCELO DE AzCÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: . Aprobando lo propuesto por V. E. á este
.Milliñeri~, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina'R~­
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que ' el primer
'teniente del regimiento Reserva núm. 5 del arma de su car-
go, D. Narciso Gil Martínez, supernumerario del de Al-
mansa, cubra en éste, como efectivo; la vacante que deja
el de igual empleo D. Marino Cabeza de Vaca y Guti érrez
Calderón, nombrado .secretario permanente de causas del
distrito de Castilla la Vieja, quien por efecto de este nom-
bramiento y con arreglo á lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 5 del presente mes (D. O. núm. 27.{), es destinado
al indicado regimiento de Reserva,
De la de S. M. lo digo II V. R. para su conocimiento }'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid JI de diciembre de 1890.
-----
Señor Inspector general de Caballel'b.
Sonores Capitanes generales de Galioia y Castilla la Vieja
é Inspector general de Administraoión Militar.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanes generales de Granada y Castilla la
Nuava é Inspector general de Administración Mili-
tar.
AzCÁRRA.GA
cargo, D. Rafael Rodríguez Tl'ujillo Y' Sánche:z:, pase des-
tinado al de Lanceros de la Reina, en permuta con el de
igual empleo D. Felipe Navarro y Ceballos, y que éste
último pase á prestar sus servicios, en concepto de supernu-
merario, al regimiento Húsares de Pavía, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 11 de octubre de 1889 (DIARIO
OFICIAL núm. 226). .
De la de S. M. lo digo :í V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años, Ma-
drld j 1 de diciembre de 1890'
e·a SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en es-
crito de.15 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la
plantilla de la Secretaría de ese Consejo Supremo, en la va-
cante que existe por ascenso ,á oficial primero, asimilado á
teniente coronel, de D.Luís Vicat y Miró, al comandante del
tercer batallón del regimiento ' Inf~nteria de Guipüzcoa,
Don Fermín Alcayde y Montoya, que viene sirviendo, en
comisión, dicha' plaza desde agosto de 1888; el cual deberá
cobrar por el capítulo correspondiente del presupuesto de
ese alto Cuerpo el sueldo entero de su empleo, con arreglo
á ordenes -vigentes.
De real orden lo dIgo ti V. E. ' para su concclmiento y
demás efeetcs. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1890'
l\IARCEr.0 DE A7.C.1.RItAGA
Señor Prealdspte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general Cataluña é Inspectores generales
~e 111Íanteria y Administración MUitar.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta forMulada por la
Inspección General de Artillería, para ocupar una vacante
de primer teniente que existe en ese distrito por ascenso
de D. Ramón Iribas Embíl, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des-
tinar á esa Isla al de esta clase, del 7.0 batallón de Plaza, Don
Manuel Junquera Guerra, único aspirante que 10 ha so.,.
licitado; otorgándole la ventaja que previene el arto 2." de
la.ley de 18 de julio de 1889 (C. 1. núm. 344), ó sea el suel-
do del empleo inmediato; siendo baja en la Península y
alta en esa Antilla, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid )0 de diciembre de 1890.
AzcÁRRA.G,A
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Gali-
cia y Provincias Vascongadas, Inspectores generales
de Artillería y Administración Militar é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspección General de Ingenieros para ocupar una vacante
de comandante que existe en ese distrito por haber pasado
á la situación de supernumerario, sin sueldo, D. Julián
Chacel García, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar aesa Isla al de
esta clase D. Rafael de Aguirre y de Cavieces, que per··
tenece al primer regimiento de Zapadores Minadores y
presta sus servicios, en comisión, en la Comandancia de In-
genieros de Santona, por ser el único aspirante de su empleo
que lo ha solicitado; otorgándole la ventaja que señala la
regla La del art. LO de la ley de 19 de julio del año próxi-
mo pasado (C. 1. núm . .344); siendo baja en la Península y
alta en esa Antilla, en los términos reglamentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid JO de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rieo.
..
Señores Capitanes generales de Andalucía, BUfgofil y Ga-
licia, Inspectores generales de 1ng~nieros Y' Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
--
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 810
que;: V. E. dirigió á este Ministerio, en 15 de noviembre
próximo pasado, participando' haber dispuesto el regreso á
la Península, transportado por cuenta del Estado, del pri-
mer teniente de la Guardia Civil, D. Leonardo Gómez
Aldana, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., en razón á que el interesado ha cumplidoel tiempo de
obligatoria permanencia en Ultramar, y ;se halla c'QtUpr19n-
dido en la real orden de 24 de junio último.(Colec¡;i6nLe-
gislativa núm. 2II); siendo baja en esa.Isla.y alta.en: lil! :pe:",
nínsula, en los términos reglamen.tarios,que4atld9 ,á s.~ Jlel""
gada en sítuaclén de reemplazo en el punte. ,g,ue)~1ij~,Jnty;-:¡
rin obtiene 'colocación. .
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid JO de diciembre de 1890.
AZcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, Inspectores generales de la Guardia Civil y Ad-
ministración Militar é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspección General de Sanidad Militar .para ocupar una
vacante de médico primero que existe en ese distrito por
regreso á la Península de D. José Bellver Mateo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar á esas Islas al de esta clase D. Pran-
cisco Llor'Ca López, que presta sus servicios en el batallón
Cazadores de Barbastro núm. 4, por ser el único aspirante
de su empleo que lo ha solicitado; otorgándole la ventaja
que señala li regla La del arto LO de la ley de 19 de julio
de 1889 (C. 1. núm. 344); siendo baja en la Península y
alta en ese Archipiélago, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1890.
Azd,RRAO.
Señor Capitán general de las Islas Pilipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Provincias
Vascongadas, Inspectores generales de Administra-
ción y Sanid~dMilitar ¡j Inspector de la Caja Gene-
ral de Ultl1 ,\l.'lar.
\
""'- Excmo. Sr.: Acoedíendo á lo propuesto por V. E. en
su comunicación núm '.ll.I29, dej del actual, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á, bien resolver quede sin 'efecto el pase al distrito
de Filipinas, de los cabos Timoteo Sánche:¡; Incógnito,
Juan Ortega Mariscal y Juan Casol Solí, dispuesto por
real orden de .22. de, noviembre .préximo pasado (DIÁR;,O
OF,CiA~ núm. :¡6¡;), para substituir á los de igual clase
Pedro Montero, Víctor del Arco y José Seoane, en aten-
cíon á qUt1 éstos embarcaron para.aquellas Islas en 14 del
citado mes; siendo aquéllos alta, nuevamente, en la Penín-
sula y baja en aquel Archipiélago, cm 'las condiciones re-
glamentarias. ,
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años, Ñfa-
drid )0 de diciembre de 1890.
AzcÁ:R,:ttt~
",.•• v a ,"
Señor.Inspector general de I:QtapteJ:ia..
Señorea Capitanes generales.de las 1$1;\$ FUlpinas, ca.ta-'
llma, Andalu'Qia y GaUcia,-fn~p0ctor general de Ad-
roinist-raoi6n~Militar é Inapea,t~~i de-'.Ia¡,Ota.p.'.General,
.,~,.XHtr~.. , , ' ~
~{;. • ;'", :1 .... ,
.1--1__ •.:;;
D. O. NÚM. ~9~
Excmo. Sr.: S. M. la Reina ltegente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de división D. En-
rique Boniohe, segundo Cabo de la Capitanía General de
Puerto Rico, al teniente coronel de In1antarla, D. José
Nogués Marco, el cual desempeñaba el mismo cargo á la
inmediación de dicho general.
De real orden 10 digo á V .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ,3 1 de diciembre de 1890.
AzcÁRRAG.l.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la Isla de Puerto Rico, Ins-
pectores generales de Infantería y Administración
l\>!ilitar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.; En vista do la comunicación núm. 330 que
.V. E. dirigió á este Ministerio, en .28 de julio próximo pa-
sado, participando haber dispuesto el regreso á la Penínsu-
la del capitán de Infantería, D. Joaquin Pacheco Yan-
guas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., en razón á q~e el interesado ha cumplido el tiempo
de obligatoria permanencia en Ultramar y se halla compren-
dido en la real orden de 24 de junio último (C. L. núm. s r r);
siendo baja en esa Isla y alta en la Península, en los térmi-
nos reglamentarios, quedando á su llegada e11 situación de
reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ,1 de diciembre de 1890.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rioo.
Señores Capitanes generales de AndaluoílX, Burgos y
Galioia, Inspectores generales de Infantería y Admi-
nistraciónMilitar 6 Inspector de la Caja General de
Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que, con esta fecha,
dirige V. E. á este Ministerio, consultando si D. Alfredo
Muñiz Ba.illy, destinado al distrito de lI'ilipinas como pri-
mer teniente de Infanteria, por real orden de 14 de no-
viembre último (D. O. núm. 2,6), ha de embarcar para
aquellas Islas, no obstante su ascenso á capitán por la de 20
del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin efecto
el pa9'e del interesado á dicho distrito; en razón á que su
destino al mismo fué para ocupar vacante de primer tenien-
te; siendo, en su consecuencia, baja en aquel Archipiélago
y alta en la Península en las condiciones reglamentarias,
quedando de reemplazo en el punto que elija y á disposi-
ción del Inspector general de su arma, ínterin obtiene co-
locación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
,1 de diciembre de 1890' .
,AZCÁ:RRAGA
Señor Capitán ~ner1il1 de GaBela.
SeñcceaCapitanes generales de las Islas rmplnas y Cata-'
Iuña, Inspectores generales de Infantería y Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
trQ1Uar.
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DOCUMENTACIÓN
1." SECCION
Circular. Excmo. Sr.: Da conformidad con lo propues-
to por el Inspector general de Ingenieros, en oficio de 29
de noviembre último; teniendo en cuenta la modificación
que en el arto 14 de las Instrucciones para el régimen de
las unidades de reserva de Ingenieros, aprobadas por real
orden de 4 de septiembre de 188; (C. L. núm. 362),
se introdujo por otra de 22 de obtubre de 1889 (Colección
Legislativa núm. 510), y con el objeto de uniformar la tra-
mitación de documentos de los. individuos de las reservas
del citado cUt:rpo, S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey "(q. D. g.), se ha servido
disponer Clue .las relaciones y medias filiaciones á que se re-
fiere el arto 41 de las citadas instrucciones, en su último
párrafo, las remitan los jefes de las reservas especiales de
Ingenieros á los terceros batallones activos de Infantería y
de Depósito de Cazadores, y que los jefes de los regimien-
tos de Reserva de Ingenieros las dirijan á los coroneles de
los cuerpos de igual denominación de Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos





Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito de J del
actual, promovida por el teniente del arma de Intanteria,
Don Marcos Rodríguez Oae1'o, destinado al distrito de Fí- ,
Iípínas, y en la actualidad expectante á embarco en Guada-
Iajara, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle un mes de prórroga á
dicha situacién, para evacuar asuntos particulares en Híjar
(Almería), sin goce de sueldo alguno.
De real orden 10 digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.y. B. muehos adoso Ma-
dríd ,o de diciembre de 1890'
AzcÁRu.G4
Señor Capitán general de Castilla Nueva.
Señores Capitanes generales de Cataluña é IslasPilipinas,





E:¡¡:omo. Sr ..: En vista del expediente que V. B. cursó
á este Ministerio, en 2; de abril dé 1889, instruido para de-
terminar si el paisano, vecino de Liria, D. Baut.ista Gal-
duf Walls, tenía derecho á la indemnización de 170 pese-
tas, quereclamaba por la muerte de un caballo de su pro-
piedad á consecuencia de herida que recibió de las fuerzas
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del regimiento Infantería de Sevilla que se ejercitaban en
el tiro al blanco en el campamento de Paterna, el 5 de ju-
lio de 1888; y resultando probado el hecho, sin que de di-
cho expediente pueda deducirse responsabilidad para indí vi-
duo alguno determinado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Inspección General de Administración Militar y por
la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, ha
tenido á bien declarar aplicable al interesado, por analogía,
el arto )0 del reglamento de responsabilidades y resarci-
mientos, aprobado por real orden de 6 de septiembre de
1882; concediéndole, en su consecuencia, por equidad, la
indemnización, por aquel concepto, de 125 pesetas, valor
e-n que fué tasado el referido caballo, con cargo dicha can-
tidad al capítulo de gastos diversos del presupuesto corres-
pondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
30 de diciembre de 1890'
decreto de 5 de marzo último (D. O. núm. 53), y que no
existen méritos que justifiquen la concesión de una nueva
gracia, el Rey (q~ D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. Y
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 de oc-
tubre último y 15 del actual, respectivamente, se ha servido
desestimar la petición del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde li V. E. muchos arios. Ma-
drid ) 1 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Comlcjo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada:
LICENCIAS
Señor Capitán ·@e~era1de.las Islas ~WPi~~~%-(t;~.
S~fí,orésGapitanes-gen-eral~sd~~ñl!ilt~ '., •.~Y~$iI-
. ",':tilla' l'á~-qfé~-;,11il~td?'.'".' : '6 .
;:;1IlsPe.ctordé)~ <:~ja. tl~~~~~(~.",
~~., '.~ .' :-. 'o" -'. <.:t ~...~ ·~:·:::.·,~~·~,-,::.;t.," ::.~')-t·:_
:~~>;,·:¿~.;:·~:;;-\~~,;~~f(;¿~~~~i5~[:,
AzcÁRR.A.GA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector de
la Caja. General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que .cursó V. E.
á este Ministerio, en 24 de octubre último, promovida por
el comandante graduado, capitán de Infantería, de ese dís-
trito, D.. FranciscoPuig y Man.uel de Villena, y aten-
diendo á cuanto se consigna en e1 certificado de reconoci-
miento fa~ultativoque acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-e
cederle ocho meses de licencia, por enfermo, para.Barcelo-
na, Alicantey esta corte, con sujeción á lo prevenido en
.las instrucciones de 16 de marzo de 1889 (C. L. núm. 132)
aprobando, al propio tiempo, que V. E..le haya anticipado
dicha gracia. .
De real orden 16 digo á V. E. parJllsú conocimiento y .
demás efectos'. Dios guarde á. V. E, muchos años ,' Ma-
drid 30 de diciembre de 1890.
1.' SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instan-
cia que V. R. cursó á este Ministerio, en 5 de noviembre
' ú lti mo, promovida por el coronel del arma de Infantería,
en ese distrito, D. Julio Soto Villanuevl:\, y en vista de
cuanto se consigna en el certificado de reconocimiento fa-
cultativo que la acompaña, el Rey (q. D- g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
derle cuatro meses de licencia, por enfermo, para Santiago
de Cuba, San Diego de los Reyes y la Habana, con sujeción
á lo prevenido en las instrucciones de 16' de marzo de 1885
(C. L. núm. 1)2); aprobando, al propio tiempo, S. M. que
V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
)0 de diciembre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en el pen-al de Valladolid, Manuel
Mayo García, en súplica de que se aplique á dicho su
hijo, los beneficios del real decreto de 5 de marzo último
(D. O. núm, 5)), de los que fué excluído por V. E. en
atención á que fué sentenciado por desobediencia y por ha-
ber puesto mano á un arma con tendencia á ofender de obra
á un cabo de su compañía; y teniendo en cuenta la inter-
pretación que por reales órdenes de 5 de noviembre último
(C. 1. núms, 422 y 424), se ha dado á la circunstancia 4. a
del arto 5.0 de dicho real decr-eto, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con presencia de 10
informado por esa Capitanía General y por el Consejo. Su-
premo de Guerra y Marina, en 29 de julio último y.13 del
actual, respectivamente, ha tenido á bien disponer que al
referido individuo le corresponden Jos beneficios otorgados
por el mencionado real decreto.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde sv. E. muchos años. Ma-
drid .3 1 de diciembre de 18fjlo •.
Señor Capitán general de Granada.
Sef10res Presidente del c.onsejo Súpremo dé Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Vieje..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal del Peñón. de' la Gomera, JUlián Sa-
boya Cortijo, en súplica de indulta del resto de la pena de
seis aftas y un día de prisión militar maY0t; que, por' el, dit-
lito de segunda deserción, le fué iri:lpt¡a.sta ea-este ,dist1'itooe1
día 11 de enero de 1887; y teniendo 'en'.cuenta: .qt:l_~ ¡écie:i!l:::'-
t~m.enteba obtenido este i¡;¡4i,h¡u.@i~b!lj,!l.'.!~PÚ'lti:';~~~-'
te de, Su condena, por aplicación de 10shenefi~los d~lt'}e1iF;
:;: "';<... - ..
e,'SECCIÓN
INDULTOS
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
AZCÁRRAGA
AZC!U.AGA






Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en.su nombre la Reina
Regente del. Reino, se h.!!, servido expedir, con fecha de hoy,
el siguiente decreto:
«Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochoclentos.cincuenta y dos, de acuerde con el .
Consej o de Ministros, y á propuesta del de la Guerra, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino, Vengo en autorizar la
compra, por gestión directa, de los materiales necesarios,
durante cuatro años, en la Comandancia de Ingenieros de
Vigo, con sujeción á los mismos precios y condíciones que
rigieron para las dos subastas, y una con vocatoría de pro-
posiciones particulares) que se celebraron sin resultado.-
Da~o en Palacio á treinta y uno de diciembre de mil eche-
MATERIAL DE INGENIEROS
AZCÁRU<U.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de la Isla de CUDa, Burgos,
Galicia y Andalucía, Inspector general de Caballería.
é Inspector d6 la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 1.° del actual, participando haber
concedido dos meses de prórroga á la licencia que, por en-
fsrmo, disfruta en Valencia de D. Juan (León), el sargen-
to 1.0 del arma de Caballeria, del distrito de Cuba, José
Junquera 14artinez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar "la de-
terminación de V. E. con arreglo á lo prevenido en las ins-
trucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 1)2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid .30 de diciembre de 1890'
AZCARR.AGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Gali-
cia, Cataluña y Castilla la Nueva, Inspector general
de Administración Militar é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, que cursó V. E. á
este Ministerio en 18 de noviembre próximo pasado, pro-
movida por el oficial primero de Administración Militar,
de ese distrito, Don Domingo Villaronte Rodríguez, y
atendiendo á cuanto se consigna en el certificado de reco-
nocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien,
accediendo á lo solicitado, conceder al interesado 4 meses
de licencia, por enfermo, para esta corte y Barcelona, con
sujeción á lo prevenido en las instrucciones de 16 de mar-
zo de 1835 (C. L. núm. 132)j aprobando, al propio tie~po,
que V. E. le haya anticipado dicha gracia. "
De real orden 10 digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 30 de diciembre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en, 19 de noviembre próximo pasado, pro-
movida por el capitán de Caballería, de ese distrito, Don
Fernando Garcia de la Lastra, y atendiendo á cuanto se
consigna en el certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle 4 meses de
licencia, por enfermo, para esta corte y Sevilla, con sujeción
á lo prevenido en las Instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. IJ2)j aprobando, al propio tiempo, que V. E.
la haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid .30 de diciembre de 1890.
.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capithes generales de Burgos, Andalucia, Oa.,.
lioia y Castilla ~a Nueva, Inspector general de Ar-
tilleda é Inspector de la Caja aeneral de tHtramar.
---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 17 de noviembre próximo pasado, pro-
movida por el teniente de Artilleria, de ese distrito, Don
Antonio Martín Torrente, y atendiendo á cuanto se con-
signa en el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien, accediendo á lo solicita-
do, conceder al interesado cuatro meses de licencia, por en-
fermo, para Cádiz, Sevilla y esta corte, con sujeción á lo
prevenido en las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 1).\1); aprobando, al propio tiempo, que V. E.
10 haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid ';0 de diciembre de 1890.
AZCÁRR.l G.\
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Granada y Cas-
tilla la Nueva, Inspector general de Infantería é Ins-
pector de la Caja General de Ultramar.
AzclRRAGA
Se.1i{)r Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucfa., Burgos, Gali-
cía y Castilla la Nueva, Inspector general de Ca-
ballería é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, en 29 de octubre último, promovida por
el teniente coronel graduado, capitán d~ Infantería, de ese
distrito, Don Silverio Ros Som!ia, y atendiendo á cuanto
se consigna en el certificado de reconocimiento facnltativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederle los 8
meses de licencia, por enfermo, que solicita para Málaga y
esta corte, con sujeción á lo prevenido. en las instruccio-
nes de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. IJ2)j aprobando,
al propio tiempo, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 30 de diciembre de 1890.
© Ministerio de Defensa




Señor Capitán general do las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consej"o Supremo de Guerra y MQ-
Fina.
ÁZCÁRRÁGÁ
Señor Inspector ,eperal de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nu,ava.
. ,•.:1':", •
PENSIONES''; . ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad esn lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien concederá D.a Maria del Carmen
Lucia y Trejo, huérfana del capitán de la Guardia Civil )
Don Juan', las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento, y cuyo importe de 550 pesetas, duplo del suel-
do mensual asignado á la expresada clase en actividad, SI)
le abonará por mano de su tutor; D. Alonso Trejo y Iimé-
nez, en las oficinas del cuerpo del cargo dé V.E" en Burgos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V: E. muchos años, Ma-
drid JI de díclembréde r890'
Excmo. Sr.! B1 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del co-
rriente mes, ha tenido ~ bien declarar que D.' Xnés Here-
dia Landa, viuda del teniente de Infantería, de ese distri-
to, D. Pablo Elduayen, tiene derecho á las dos pagas de
tocas en importe de 937(50 pesetas, duplo del sueldo men-
sual asignado á la expresada clase en actividad; aprobando,
á la v ez, el anticipo provisional de dichas pagas, que dispuso
V. E; en uso de sus facultades, siempre que se hubiere
acreditado á la interesada, en tal concepto, la expresada can-
tídad.
De real orden lo digo 1 V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Minis-
tros se comunica á este Ministerio, con fecha 17 del actual,
lo siguiente:
«S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la i-eina Re-
gente del Reino, se ha servido expedir .1 real. decreto si-
guienter-e-A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, y en nombre de Mi Augus-
to Hijo el Rey Don Alfonso xrrr, y como Reina Regente del
Reino, he venido en resolver: Primero.-El Subgobíerno
de Río de Orodependerá, en lo sucesivo, del Ministerio de
Marina, el cual se encargará de nombrar el oficial que haya
de desempelíarlo.-Segundo.-Hasta que en el presupues-
to pró ximo, para Marina, se incluya Ia cantidad necesaria
para el abono de haberes del Subgobernador, ésta sed
satisfecha por el de la Guerra, en cuyo presupuesto viene
figurando la cantidad de cuatro mil quinientas pesetas con
destino Ji ella.s--Dado en Palacio á aiez y siete de diciembre
de mil ochocientos noventa ..-MHIA .G~ISl'INA.-El Presi-
dente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del
Castillo.-De real orden lo traslado á V. E para su conoci-
miento y efectos consiguientes. ~ .
De la de S. M. lo traslado á tr. lt pata su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. ' muchos años .
Madrid jo de diciembre de 1~90.
Azc.íRMGA.
Señor Capitán general de las Islas Canar~as.
Se ñor Inspecto'lgeneral de" Adm{IilstráolónMilitar.
. AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
,
cientos noventa.-M.udÁ C¡USTlN.l.-El Ministro de la Gue-
rra, Marcelo de Azcérraga.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos
anos. Madrid 31 de dic iembre de 1890'
© Ministerio de Defensa
AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.~-
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Coll~io Supremo de GtJ.erra y Ha-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en.
esta corte, con fecha 7 de octubre de 1890, por ~Qña
Maria de Anguiz y Garcia, huérfana del módico mayor de
Sanidad Militar, D, Francisco Javier de Anguiz, en súplica
de permuta de la pensión de Montepío Militar de I.lJl5 pe-
setas anuales que disfruta, por la correspondiente .del Teso-
ro; y como quiera que de accederse á los deseos de la inte-
resada, habría que señalarle una pensión menor que la que
percibe, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del corriente mes,
se lía servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1890'
Excmo. Sr.: !l Rey (q. D. g.),. yen su nombre la Reí-
os 'Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mes ac-
tual, se ha servido conceder ti.D.; ¡Julia Fosy Clavero, .
viuda del primer profesor de Equitación, D. Alfonso Ruíz y
·Martíoet , la pensión anual de .6115 pesetas, que le corres-
ponde p'or' ~l reglamento del.Montepíc.Milltar con arreglo
al empleo á que se hallaba asímílado el que su esposo dis-
frutaba; ~ebiendo serle abonada, mientras permanezca viu-
da, en. la Delegación de Hacienda de Valencia, desde e19
de aeptíembre último, siguiente día al del óbito del causan-
te; con devolución de la cantidad que en concepto de pagas
de tocas 'hubiese percibido, las que por orden de V. E. le
fueron ariticipadas.
D~ real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
-p..~...
Señor Capitán general de Cataluña,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- i Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por na Regente del Reino, de conformidad eon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del mes el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1; del mes
actual, ha tenido á bien conceder á D.; Remedios Juárez actual, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
Argudo, viuda de las segundas nupcias del capitán de In- .375 pesetas, que por real orden de 15 de diciembre de 1857
fanterfa, D. Francisco Cuebas y Herrero, la pensión anual de fué concedida á D.a Josefa López y Martín, como viuda del
625 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Mon- oficial tercero de Administración Milit:,r, D. Manuel Gar-
tepío Militar, señalada al folio 107 como respectiva al em- cía Arana, y que en la actualidad se halla vacante por fa-
pleo que su esposo disfrutaba; la cual le será abonada, por Ilecimíento de la citada D.· Josefa López, sea transmitida á.
la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, su hija y del causante, D.a I,.eonor Garaia Lóp&z, á quien
desde el 11 de agosto último, que fué el siguiente día al del corresponde con arreglo á la legislación vigente; la cual le
fallecimiento d01 causante, é ínterin COnserve su actual será abonada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
estado. vas, desde el 14 de abril próximo pasado, que fué el si-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y guiente día al del fallecimiento de su referida madre, 6 ín-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid terin permanezca soltera.
30 de diciembre de 1890' - De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AZCÁRR4.G.1. f demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 30 de diciembre de 1890'
.-. I il • iliV.
Excmo. Sr;! El Rey (q. Dig.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del corrien-
te mes, se ha servido conceder á D.a Maria de los Mila-
gros Pérez '9' I!toren~e, viuda del comandante d. Ejército,
capitán de Carabineros, retirado; D. Antonio Cebsllos y
Moret, la pensión anual de I.]lOO pesetas, que le correspon-
de con arreglo á la ley de 16 de abril de 188.3; la cual le
será abouada, mientras permanezca viuda, en la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, desde el 15'de abril del afio
actual, slguiente día al del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
.30 de dicíembrede 1890.




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del ConlJejo Supremo dlj Guerra y :M:a~
rina. .
AZ<ilÁRUGA.
"'"Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
,
Excmo. Sr..: ·S. M. el Rey.(q, D. /J.), y.cm su nombre
la Reíns Regente del Reino, -eonformándose con lo expues-
to por el ConllaÍ2.Supremo de Guerra y Marina,. en 1, del
mes actual, se ha'se.rvidooo.ocederá D.~ .é;veHn.a .Rma v
Gallego, huérfan~'del comisario d~1'e .-gue1;l'1l de segunda cla-
se, D, Pedro, "la rehabili-tación"qae S'ólicitade la pensíéuque,
- ental concepto, disfrutó hasta que cop.trl!ljo matrimonio;
debiendo serle ab.e.Ja.ida, enl$.,nW!lltta cu·an.tía de $:Z~pese­
tas anuales, en la Pa.¡-aduríiide la Junta de Clases Pasivas,
desde el ~·8 de noviembre de r8-88, -s,tguienle 'día al del fa-
llecimiento de su marido y mientras permanezca viuda.
De real orden 10 digo á V. B. para su concclmlento y
demás efectos. Dios guarde á V. tI. muchos años, Madrid
,30 de diciembre de 1'89°'
© Ministerio de Defensa-
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-~-
Señor Capitán general de AndaluCÍa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\>1a-
rina.
Señor Capit~ngeneral de Gra;:lla,da.
Señor Presidente del Consejo Supremo &8 Ou<trra y Ma-
rina·
Humo. Sr.: En vista de la instancia promovida en Por-
tillo (Toledo), por Victoriana González :fu, de estado
viuda, madre de Tomás Martín, soldado, que {ué, del dís-
trlto de Cuba, en súplica de la pensión que en tal concepto
- le pueda corresponder; teniendo en cuenta que el referido
caussnre iN se halhtlra' en funcióadel servlcfo cuando ocu-
rrió el ascídente que le produjo la muerte, no alcanaendo,
por lo tanto, t la interesada los beneficios del decreto de
z8 de- octubre- de 181 r, el Rey (q. D. g.), y en SU" nombre
, la Reina Regenté' del Reíno, conforméndese con lo expues-
to por el Consejo Sapremo de Guerra y Marina, en 17 del
corriente mes, no' ha tenido' á bien estiuiar el referido re-
curso. -.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Ma-
drid ) 1 de diciembre de 1890'
AZCÁRIt&.O.A.
Señor Capitán &,eheral de Oastilla 11), Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma..
. rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la. Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo' de Guerra y Marina, en 11 del co-
rriente mel>,dSe ha servido -conceder á D. a Maria de las
Nie-ves Otero.G.ómez:, viuda del capitán, retirado, D. Ni-
colás Romero González, la pensión anual de 750 pesetas,
que le, corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
186,gla cual le será abonada, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Granada, desde el u de junio préxi-
mo pasado, que fué el siguiente día al del fallecimiento del
causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo ¡i V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde oí V. B. muchos años, Ma-




demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añor~ Ma~
drid;o de diciembre de 1890.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del ConseJo SupremQ de Guerra y Ma-
rina.
Bscmo, Sr.: En vista deIa instancia promovida por
DoAa,. Maria de las Mercedes y: D.· Encarnación de la
Mat'a y Paroui, viuda la primera y soltera la se~nda, hnér-
Señor Capitán general de Catalui'ia.
Señor Presidente del Consejo Supremo dEl Guerra 'Y Ma....
rwa.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
ni Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina) en 11 del corrien-
te mes, se ha servido conceder á n.A Mariana Huguet y
Yánquez, viuda del comandante, retirado, D. Francisco
Biarnes Soler, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 25' de junio da x864- y
real orden de 4 de julio del afio actual (D. O. núm. 151),
en permuta de la de 750 pesetas que obtuvo, en el mismo
concepto, por real orden de 18 de agosto de 1886, las cuales
t.200 pesetas anuales le serán abonadas, por Is Delegación
de Hacienda dela provincia de Barcelona, desdeel ro de
septiembre pr6ximo pasado, fecha de su instancia, é ínterin
coaserve su actual estado; con deducción, desde el mismo
día, de las cantidades que haya percibido por su referido
anterior señalamiento, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 31 de diciembre de t890'
fanas del capitán; retirado, D. Antonio y de.D." María, en
solíc 'tud de que se les transmita. la pensión anual de 750 pe-
setas, que obtuvo su citada madre por real orden de 4 de
marzo de 1878, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
. Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en t.3 del corriente
mes, ha: tenido' á bien resolver que sólo D.": Encarnación
tiene derecho adicha. pensión; la cual le será abonada, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádlz, desde
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-, el 15 de agosto de 188~, que fué el sigqiente día al del
na Regente del Reino, conformándose con lo-expuesto por . fallecimiento dé su referida madre, , ínterin permanezca.
el Consejo Supremo de' Guerra y Marina, en 11 del mes. soltera. . -..... -
actual, se ha servido conceder á D.a SQlustiana: Pérez del De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Cerro y Sequ.eirQi viuda del intendente de división, reti- demás efectos. Dios guarde á v, E. muchos años, Ma:",
rado, D. Ramón Vivero y Auge, la pensión anual de 2.~5i) drid J~iciembrede' 1&90.
pesetas, que le corresponde con arreglo a la I~y de Sl:r de
junio de 1864 y real orden de -{ de julio del corriente afio
(D. O. núm. '151), en permuta de la de 1.&50 pesetas del
Montepío Militar, que obtuvo, en el mismo concepto, por
real orden de !.l2 de agosto de 188;; las cuales 2:250 pese-
tas anuales le serán abonadas, por la 'Delegación de Ha-
cienda de la provincia de la Coruña, desde el 16 de agosto
próximo pasado, fecha de su instancia, é ínterin conserve
su actual estado; Con deducción, desde el mismo día, de las
cantidades que haya percibido por su refetid~ anteriorse-
ñalamiento,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1890.
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V SltCCION
E~cmo. $1,'.: El Rey (q. D. g.» y en su nombre l~ Re~ná
Regente del Reino, conformándose COIl lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mariaa, en 17 del corriente
mes> se ha servido conceder á Maria dE; Afrioa Peraz yo
Martinez, huérfana del soldado, retirado, Juan Pérez Var-;-
gas, la pensión de un cuarto de ración de Africa, equivalente
á 3 pesetas 75 céntimos mensuales, y una peseta 87 céntimos
por Navidad de cada afio> en concepto de aguinald~", COP1?
comprendida en la real orden de 20 desgosto de' 187S; l~
cual pensión le será abonada, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Cádiz, desde el 7 de agosto de 1885~
que son 10& cinco años de atrasos que permite la ley de con-
, tabílidad, ti partir <le la fecha de su instancia, é ínterin per...
rnanezca viuda y resida en alguna de las plazas de .Africa~
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. :n. muchos tños.Ma-:-
drid J 1 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma+
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con 10expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y, Marina> en 17 del corrien-
te mes, se ha servido conceder á Maria Juuoo Alonso~
viuda de Francisco González Herrera, soldado, que fué,
del ejército do .Cuba, la pensión anual de 1'82'ío pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
J860, puesto que su citado esposo falleció en acción de
guerra; la cual Ie será abonada, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia ele Oviedo, desde el 9 de septiembre
de 188.2, que son los cinco años de atrasos que permite la
ley de contabltidad, li partir de la fecha de su primera ins-
tancia ~ ínterin conserve su actual estado.
De~eal orden lo digo á V. E. ~para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 3r de diciembre de J 890.
A,ZcÁ.RRA GA
5~.aor Capitáu general de Ca$tilla la Vieja.
Señor Présidente del Consejo Supremo de Guerra M:a~
I'inli\.
~
Excmo. se.. :En' vista'de' ,lll instappia promovida por
Juan Donab.t~ Do'~alr~, en sólici~u4' de pensién, por falle-
cimiento de su hijo Juan, guardiacívíl, que ~ué, de la Isla
de Cuba; y no IJ.J~,Ilándose el interejado.. comprendido en
ninguna de las dísposlcíonesvígentes sobre.el particular,
el Rey (q, D. g.),y en su nombre la, Re,ina .ReS'en~p del
Reino, de conformidad oon:l0 expuesto por el Consejo Su-
premo, de Guerra y Marina, en [7 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real or-den 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Madrid
JI de diciembre de 1890'
Azc.Á.RuGA
Señor Cap*tán'g~nfil1'alde Ebr;tremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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1.« SECCION
Excmo. Sr.: De conformidad con 10 manifestado por
V. E. en oficio de 12 del actual, y en atenclén á que en el
reglamento vigente del Cuerpo de Somatenes de Cat~lu­
ña,se preceptúa que sean 1610s auxiliares de la cl~s:.de Jefes
y oficiales del Ejército que pertenezcan. á la Comisión orga~
nizadora de dicho cuerpo, siendo así que en el presupuesto
del corriente año económico solamente hay consignado
crédito para los haberes de 15, S. M. la. Reina Regente. del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.); ha
tenido á bien disponer que en el primer proyecto de presu-
puest<; que se forme en este Ministerio, s: incluya e~ :rédi-
to necesario par~ los haberes .de los referidos 16 auxiliares,
De real orden 10 digo á V. E. pAra su conocimiento y
efectos correspondientes, Dios guarde á V. i. muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAG....
- S.fiOF Capitán general de Cataluña.
-Señor In~pe~torgeneral d~ Administración Militar•.
PREMIOS DE REENGANCHE
+.
Cireuler, BlCcmo. Sr.: En vista del oficio de 907 de oc-
tubre último, en que el Inspector general de Infantería con-
soltó la situacién en que, como reenganchados, han de que-
dar los sargentos primeros que aun existen procedentes de
lá Academia do Zamora y de Ultramar, y de acuerdo con b
informado por el Inspector general de Administración Mili-
tsr, S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien disponer 10
siguiente: • ,l.- Los sargentos procedentes de la Academia de Zamo-
rll respecto á reengancho, pueden optar á los beneficios
d:l re~l decreto de 27 de octubre de 1886 (C. L. núm. 4-53),
ó á los del de 9 de igual mes de 1889 (C. L. núm. !lH), se-
gún les convenga, con arreglo á lo preceptuado por los ar-
tículos H y 38 de este último.
s.o Los aargentoa de la indicada procedencia que opten
por los beneficios del primero de los referidos decretos, en
virtud de lo prescripto en el artículo H del segundo, conser-
varán todos los derechos que tenían antes de publicarse la
ley de 19 do julio de> 1889, adicional á -la constitutiva del
. Ejército, J, por lo tanto, percibirán el haber que tenían los
sargentos primeros¡ y los que se acojan á los beneficios del
Último de los dos reales decretos antes citados, se atendrán
á lo determinado por el artículo 39 del mismo.
3.- Los sargentos primeros regresados de Ultramar pue-
den optar á los beneficios de uno ú otro real decreto, del
mismo modo y con, las mismas condiciones que los proce-
dentes de la Academia de Zamora, ylos que de ellos pre-
fieran que se les aplique 10 preceptuado por el de 27 de oc-
tubre de 1886, se atendrán á lo que dispone el artículo 41
del de 9 de igual me~ de [889; entendiéndose para este úl-
timo caso, que los compromisos, por tiempo indeterminado,
que puedan tener actualmente, caducan á los tres años de
la concesión, si éste se hizo con sujeción á lo dispuesto por
reales decretos de 00 de julio de 1885 (C. L. núm. :184), y
. de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 45J), y á los. cuatro
afío.s si fué con arreglo al de r,? de junio de r877' _
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.(. o Tanto los sargentos primeros regresados de Ultra-
mar, como los procedentes de la Academia de Zamora, que
se acojan á lo dispuesto por el real decreto de 9 de octubre
de r889, ingresarán, según 10 preceptúa el artículo )8 de
éste, en el período que les corresponda y por el tiempo que
les falte para. el siguiente. Los que asciendan á oficiales, por
fin del mes en que sean ascendidos cesarán en el goce de
premio mensual, no correspondiéndoles la cuota final de
premio, por no ser baja definitiva en el Ejército.
,.- A todos los sargentos á que se refieren las prescrip-
clones aateriores, se les concede un plazo de un año, que
se contará desde la fecha en que aparezca la presente sobe-
rana disposición en el Df~RIO ' OFICU,L de este Ministerio,
para acogerse á los beneficios del real decreto de 9 de 0'0-
tubrs de 1889.
De real orden 10 digo á V. Ro para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-




RECLUTAMIENTO Y REEMP'LAZO DEL EJÉRCITO
adicional de la ley de r r de julio de 1885.-Vista la citada
disposición.-Visto el artículo 96 del reglamento de 2 de
diciembre de 1878.-Vistas las reales órdenes de 2 de abril
de 1878 y 5 de enero de r88r.~Considerando que en éstas
se dispuse que el tiempo servido por los voluntarios de la
Isla de Cuba mientras durase la guerra en aquella Antilla,
les sirviese de abono para extinguir su compromiso, sin
obligarles á ingresar en las filas del Ejército, en las que, no
obstante, cubrían plaza por los cupos de sus respectivos
pueblos.-Considerando que, segün resulta de la hoja de
servicios del precitado mozo, que adjunta se acompaña, éste
sirvió, como voluntario, en el batallón Cazadores de Cien-
fuegos ocho años, tres meses y 26 días.-La Sección opina
'que procede se acceda á lo que el recurrente solicita.-y
habiendo tenido á bien el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del' Reino, resolver de conformidad con
el preinserto dictamen, de real orden 10digo i V. E. para
su conocimiento y efectos correspondientes.s
De la de S. .M.. 'lo traslado :.í V. E. para el suyo y demás
fines. Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid JO de
diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Galicia.
5·' SECCIÓN
---~
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 20 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
'l.Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
gobernador de la provincia de Gerona la real orden si-
guiente:-Hallándose justificado en el expediente relativo
á 'Prancisco Cuizana Hernández, soldado del reemplazo
de r878, por el cupo de Ruidellots de la Selva, que está com-
'prendido en el art. r 53 de la ley de 20 de enero de 1856, y
real orden de 26 de marzo y ~8 de mayo de 1878, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenté del Reino, ac-
cediendo á la instancia del mismo interesado, de acuerdo I
con el informe de la Sección de Gobernación 1 Fomento
del Consejo de Estado, ha tenido :oí bien disponer que se
devuelvan alreferfdc mozo las 2.000 pesetas con que iredí-
mió el servicio militar activo en el expresado reemplazo.-
De la propia real orden lo traslado á V. E. para su C0110-
címiento,»
De la de S. M. lo transcribo á V. s. para. el suyo y fine s
consiguientes. Dios guarde :oí V. E. muchos aftas• . Madrid





Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 20 del actual, se dice á este de la Guerra lo
que sigue:
«Remíeido á informe de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado el expediente promovido
por Tomás Lagarea Pranco, solicitando ,la devolución
de 2.000 pesetas con que redimió el servicio militar del
reemplazo de r878, y cupo de Sada, la expresada Sección
ha emitido en este asunto el siguiente dictamen:-Esta
Sección ha examinado el adjunto expediente, promovido
por Tomás Lagares Franco, en solicitud de que le sean
devueltas las 2.0,00 pesetas con que redimió el servi-
cio militar, como soldado del reemplazo de 1878 y cupo
de Sada, provincia de la Coruña, alegando que en dicha
época ' se hallaba sirviendo,' como voluntario, en Ta Isla
de Cuba, y que, por tanto, se halla comprendido en la real
orden de 2 de abril de IS7B.-De los antecedentesresulta
q~e dicho mozo ingresó, como voluntario, en la 5,' com-
paíHa del batallón Cazadores de Cienfuegos ; en 26 de
marzo de 1877; que en 22 de mayo de 1882 continuaba preso
tanda sus servicios como tal voluntario; que habiendo re-
gresado á la p'enfnsula en uso de licencia, no se le im pidió
su embarque al querer regresar oí Cuba, por resultar com-
prendido en el reemplazo de 1878, con elnúmero 21, por el
c~po de Sada, y estar declarado soldado sin protesta ni re-
clamación alguna, sin que en el acto en que tuvo lugar esa
declaración expusiera excepción de ninguna clase, Iimitáu-
dose su padre á manifestar que el Tomás estaba enfermo,
redimiendo su suerte á metálico, por la can tida ti de 2.000
pesetas, cuya suma pide se le devuelva por no serjusto que
estando prestando servicio como tal voluntario, se le obli-
gue á redlmlr.i--El Capitángeneral de la Isla de Cuba, con
fecha 6 de noviembre de 1889, acamparía copia dé 1l1, hoja Bxcmo, Sr.: En vista deja instancia promovida por e
biográfica del voluntarfo, que fué, del batallón de Cienfue- comandante d,ing~nisros,D. PQlililarp:lClillitro y .Dt1bán,
gas, ,D. Tomás Lagares Franco, de la cual resulta, que si ' .en solicitud de su retiro para la Corúña~ ,P~1'9', c o,brando "sus
bien éste no ha servido 'acogido á los beneflclosdequintc, .haberes por \as cajas ' de la Isla d.e Cuba, e-~'ReJ (q. D., g.), y
, tiene derecho á ellos, toda vez que ha serv¡do,com~ y'qlpn- .en su nombre la Reina Regente, del Reinb, ha t enido :ll' h ien
tario, másds los seis años que previene el .al1íGu.rote~,o ' ,l1I>-ceder á ~a 'e~pr~S~d ¡l 5~U~~U.61 , ~~P9niénlio1 'eli -su éO'Q¡~~
© Ministerio de Defensa





Excmc. sr.: E~ vista do la instancia promovida por el
capitán de Infanteria, retirado, D. Fernando Espejo Pe-
drosa, en solicitud de mejora de sueldo de retiro, el Rey
(q. ];;l. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino; de
Señor Inspector general de Ingenieros.
Sei'íores Presidente del Consejo Supremo ds Guerra y
Marina, .Capitanes generales de :Su.rgo~ y OastUla la.
!i'ueva é Inspector general de Administraoión Militar.
AzcARRAGA
Señor Inspector general de la Gua:tdia CiviL
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva é-Ins-
pector general de Administración WUlttar.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente d.l Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Granada é Inspector. gene-
tal de Administraoión Militar.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
)0 de diciembre de r89Q.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. B. cursó á
este Ministerio, en 31 del actual, promovida p'or el coronel
do Ingénieros, D. A!.l:tdn1aLuaei'lo y Bü:lÍf$\rlni, en' solí-
cltud de su retiro para Madrid, el Rey (q, D; g.)¡ y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 'por conve-
Diente disponer que el expresado jefe sea bajit) por fin del
presente mes, enel cuerpo á que pertenece; expídiéndosele
el retiro y abonárrdosele, por la Iurrta de ClI-SÓll Pasivas, el
sueldo provisional de ; t7'50 pesetas mensuales; ínterin e-l
Consejo Supremo de Guerra. y Marin:! Informa acerca de
los derechos pasí vos que, en deñnttivs, Ie correspondan, ti
cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja' de
J servicios del interesado.
) De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid ) 1 de diciembre de t 890.Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á ést&:Ministerio, y habiendo: cumplido Iaednd regíarnen-
taria para el retiro el primer teniente de la-Comandancia
de Guardia Oivil de Jaén, n. Juan Lado Herráuz, que
desea fijar su residencia' en B:lH61"l (Jaén), el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el referido oficial sea baja, por
fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenece; expi-
diéndole el retiro y abcnándcsele, por la Delegación de
Hacienda de -dlcha provincia, el sueldo provlalonal de
168'75 pesetas 1hensuales, ínterin el Consejo Supremo de.
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, Ié correspondan, á cuyo efecto se le re..,;
mitlrá la hoja de servicios del intc:r;:,'.i.;·.l.
Déreal orden lo digo á V. E. 1'a:::;·su couocirníento' y
AZCÁUfu\.GA
&e:fro'J.' Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y
Marin,a, Capitanes generales de Gran.ad&\y And':lluoia
é Inspector general de Adminisl;l'ación Milita.r'.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Minísterlo, y habiendo cumplido la edad reglamen-
taria para el retiro el primer teniente de la comandancia
de Guardia Civil de Jaén, D. Manuel Abad Martin,
que desea fijar su residencia en Osuna (Sevilla), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien dispo aer que el referido oficial sea baja, por
fin del presente mes, en el cuerpo (\ que pertenece; expi-
diéndole el retiro y abonándoselo, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, el sueldo provisional de 157'5°
pesetas mensuales, ínterin el ~onsejo Suprema de Guerra
y Marina informa acerca dJ los derechos pasivos que>, en
definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le rernltirá la
hoja de servicios del interesado,
De real 'orden 10 digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.· É. muchos años, MA-
drid je de diciembre de 1890.
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Gjillicia é Isla de Cuba
é Inspector general de Administración I\[ilitar.
cuencía, que el referido jefe sea baja, por fin del presente I
mes, en el cuerpo á que pertenece; expidiéndole el retiro y
"abonándosele, por las citadas cajas, el sueldo provisional de
5138 pesetas mensuales, incluida en esta cantidad el aumen-
to de peso fuerte por escudo, á que tiene derecho como
comprendido en el caso ).0 del atto 1.° de la real orden de'
28 de septiembre de 1858 y en la regla .3.a de la da 21 de
mayo de 1839 (C. L. nú,n, 210), ínterinel Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pa-
sivos que, en defiaítíva, le correspondan, á, cuyo fin se le
remitirá la expresada solicitud y documentos justificativos Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
del interesado; el cual puede residir en la Península, con á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamenta-
arreglo á lo dispuesto en real orden de 9 de noviembre 1 ría para 10'1 retiro el primer teniente de la Comandancia de
de 1859. ' , 1 Gu-ardia Civil de Guadalsjara, D.Tomás Garoia Sando-
De la de 'S. .r.-f, lo digo á V. E. para su conocimiento y Ival, que desea fijar suresídenci.. en esta corte, el Rey (que
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma- Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
drid 30 de diciembre de 1890. 1 ha tenido á bien disponer qne el referido oficial su baja,
AzdRRA,GA .1 por fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenece;
r expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Pagaduría
, de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional de
I57<5e pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo' de
Guerra y Marina informa acerca de lo! derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la hoja de servicios del interesado,
De real orden 10 digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. l. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre d~ 1890.
© Ministerio de Defensa
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acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en 11 del mes actual, se ha servido desestimar
la petición del interesado, por carecer de derecho á 10 que
solicita.
De real orden 10 digo :í V. TI. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, 'Madrid
.3 r de diciembre de r890.
AZCÁRRAOA
debíéndo satisfacerse la cantidad expresada, por la Paga-
duda de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 1.Q de
enero próximo, en que será baja en activo.
De real orden lo digo:á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 3 I de diciembre de 1890'
AzCÁ.n!GA
AZCÁltEAGA
Señor Capitán general de Andalucia. Señor Capitán general de Castilla la Nueva..I¡ •
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- ! Señores Presidente del Consejo Sapremo de G'lieri'a y




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- ¡
na Regente del Reino, de aeuerdo con lo informado por el I
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en r 1 del mes ac- ¡ Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOlo el
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala- 11 soldado, que fué, del batallón Cazadores de Llerena, Fran-
miento provisional qu~ se hizo al capitán de Caballeda, I cisco NoveUa Ramos, en solicitud de abono de los cinco
Don Damiándel Valle Valbuena, al concederle el retiro l' años de atrasos en el retiro que, de conformidad con el Con-
para Corral de Almoguer (Toledo), según real orden de 8 I sejo Supremo de Guerra y Marina, le fué concedido por real
de octubre último (D. O. núm. 225); asignándole los 90 1 orden de 23?e juHo último, e: Rey (q. D. g), Y en s,u
céntimos del sueldo de su empleo, Ó sean 225 pesetas men- I nombre la ,R~rna Re~ente,!icl.Re¡no, se ha servido ..desesh-
suaíes, que por sus años de servicio le corresponden con- i mar la petición del interesado, por no tener derecho á ma-.
forme á la ley vigente. I yores atrasos en su citado retiro, que á partir del la de ma-
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y i yo de 1889; debiendo, por tanto, atenerse á lo resuelto en fa
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años. Ma-I
I
mencionada soberana dis~osición. . .
drid .3 1 de diciembre de 1890. De real orden 10 digo a V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .31 de diciembre de 1890.
Señor Capitán general de Gaa-tina la Nu.va.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
)
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia promovida por el
capitán do Caballerfa, retirado, D. Manuel Hernández Al~
ha, en solicitud de mejora ie sueldo de retiro, el Rey
(q. D. g.), Y en $U nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo coa lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en 11 del mes actual, se ha servido desestiaiar
la petición del interesado, por .t';.arecer de derecho á lo que
solicita•.
De real orden 10 digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos, Dios ,guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid .3I de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
SeílíorCapitán general de la Ii!Jla de 'Cuba.
Señor Presidente. del Consejo Supremo.d,e G~rra 'Y Ma-
rina.•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, en 1 l del mes actual, ha tenido á bien
confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional que se
hizo á las clases é individuos de tropa 1.ue se expresan en la
siguiente relación, que 'empieza por Remigio Trives Rufe-
te, y termina con FranoiscoFer~iro Blanoo, al expedír-
seles el retiro para los puntos que se mencionan, según real
orden que en la mísmase señala; asígn~ndole á cada uno el
haber mensual que se indica, el cual se les continuará abo-
nando porIas dependencias de' Hacienda de que se hace
mérito en la citada relación.
De real orden lo digo á V ..E. para su conocimiento y
efectos consígulentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrldj t de diciembre de 1890'
Msacsto DE AZCÁR.RAGA
Excmo Sr.: En vista de la propuesta do retiro formula-
da á favor del sargento de 'Infantería, Antonio 'Milla Bán~
chez, el Rey (q; D. s.» y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra "y Marina, en r5 del mes actual, ha tenido
á bien conceder al interesado el retiro para que se le p~o­
pone, á su scllcitud, con arreglo al real decreto de 9 de
o.ctubre de 1889 (C. 1. núm. 497); aslgnándole.ieu definí-
tlva, los {O céntimos del sueldo de capitán, ó sean roo pe-
s€:tas al mes, que le corresponden por sus años de servicios,
SeñorPresidente del (;:onsejó Supremo de Guérra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Aragón, CasUlla. la Nue-
va, Extremadura, qranJá{da, Provinoias Vasoonga-
das, NaV'arra y Valenoia. é Inspectores generales de
la Guardia OiW"i1 y ctarabineros.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del cabo de Carabinerolil, de esas.Islas, V'aIen-
tin Bautista de Luna, el Rey (q. D. s-). Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del mes
actual, ha tenido á bien conceder al interesado el retiro que
le corresponde, con arregló á la legislación vigente para los
de su clase; asignándole el haber mensual de 56'25 pesetas,
equivalente á II'25 pesos, por contar más de veinticinco
años de efectivos servicios; la cual cantidad le será satisfe-
cha, por las cajas de ese Archipiélago, á partir de la fecha
en que cause baja en a'CUvo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, MIl~
drid JI de diciembre de 1890' ".
AZCÁRRJ.GA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo dEl Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de .Guerrá y
Marina y Comandante general de Ceuta. '
--<»qo--
AZCÁRRAOA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado, de la Guardia civil, Romero González
Cabezas, en solicitud de que se le mejore el sueldo de re-
tiro que disfruta, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 11) del mes actual, ha
tenido á bien conceder al interesado 1. mejora que preten-
de, con arreglo al arto 6.0 de la ley de 19 de julio de 1889
(C. 1. núm..341), y al real decreto de 9 de octubre siguien-
te (C. 1. núm. 497); asignándole los 0,40 del sueldo de ca-
.pítán, ó sean 100 pesetas al mes, qu~ habrán de satlsfacér-
sele por la Delegación de Hacienda de Málaga, como tam-
bién la diferencia de este señalamiento al menor que ha
venido disfrutando desde que, en primero de septiembre
de 1889, causó alta en la nómina de retirados,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma,..
drid .3 1 de diciembre de 1890'
AZCÁRR,A.15Á
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo SUl,lremo' de.Guerra y Ma....
rina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favordel músico de segunda clase (:3alvadorAgui-
lar Garoia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombrela Relna
. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del mes actual,
ha tenido á bien concederal interesado. el r~tirQ,;p~ra, ql,l~,
se le propone, con arreglo á la legislación vigente para los
de su clase; asignándole el haber mensual de ~o pesetas,
que le corresponde por contar más de veinte años de ser-
vicios; debiendo satísfacérsele la expresada cantidad, por la
Delegación de Hacienda de Cád iz, á partir del 1.<) de j ulío
de 1889, en que causó .baja en activo,
De real orden 10 digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos', Dios guarde á V. E. muchos años, 'Ma w
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del auxiliar de almacenes de Artillada, Don
Juan Quero Martin; considerando que al interesado se
acreditan en su hoja de servicios los que durante dos años,
seis meses y seis días, prestó de mozo de confianza de la
Factoría de Utensilios de esa capital, con nombramiento
del Director general de Administración Militar, y que este
tiempo no es de abono para los efectos de retiro y debe de- ,
ducírsele, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mes actual, ha
tenido á bien disponer que se modifique el señalamiento
provisional que se le hizo por real orden de 22 de septiem-
bre último (D. O. núm. 212), y asignarle, en definitiva, los
60 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 75 pesetas al
mes, que le corresponden por contar )0 años y un día útiles
para dicho efecto; la cual cantidad le será satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de Granada, á partir del L° de oc-
tubre próximo pasado, previa deducción del mayor sueldo
que desde la misma fecha haya percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .3 1 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien
confirmar, en definiva, el señalamiento provisional de reti-
ro hecho al maestro de taller de primera clase del Parque
de Cádíz, D. Juan Calderón y Lebrón, por real orden de
22 de septiembre último (D. O. núm. 21.2); asignándole los
90 céntimos del sueldo de su clase, 6 sean 1.35 pesetas al
mes, que le corresponden por contar más de .35 años de
efectivos servicios y exceder de dos en posesión de dicho
empleo; debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por
la Delegación de Hacienda de Sevilla.,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid .3 1 de diciembre de 1890'
.. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favoi""del cabo de 'la compañía de Moros Tiradoz:es
de esa plaza, Mojamed Lahandi, y considerando que el
interesado reune las condiciones exigidas por el reglajnen-
to de 17 de febrero de 1888 (C. L. núm. 71), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 15 del mes actual, ha tenido á bien
co~cederle el retiro definitivo; disponiendo que sea baja en
actíve, por fin del presente mes; y asignándole el ha~er
~ensual de .37'50 pesetas, que le corresponde con ,s~je.­
::6]:). al, Q;l.encionad9 }"e$la~eqJ9 J á la ley de 26.~e"a~rl!
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de 1856, la cual cantidad le será satisfecha por la Delega-
ción de Hacienda de Cádiz,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JI de diciembre de r890'
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Cauta.
, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-





Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por
V. E., en comunicación dirigida á este Ministerio, con fe-
cha so de octubre último, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que las escoltas que sé nombren, ya sea para conducir ma-
, terial de guerra, fondos, prisioneros 6 criminales, partan
del punto de origen y lleguen á su destino, no verificándo-
se relevos intermedios, como prevenía la real orden de 4
de agosto de 1875 (C. L. núm. 693).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1890'
AZUÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitanes generales de los Distritos y Comandan-
te general de Cauta.
... -
SUELDOSJ HABERES Y, GRATIFICACIONES
iD,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, en 10 de
enero último, dirigió el coronel del regimiento Infantería
de Málaga al General Jefe de la extinguida .2.8 Direcciénde
este Ministerio, remitiendo el expediente instruído en dicho
cuerpo en averiguación de las causas por las cuales no pa-
saron revista tres individuos del mismo, en los meses Ele
agosto y septiembre de 1888 y marzo de 1889, S. M. el Rey
(q. D. g), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
ministración Militar, se ha servido conceder, como gracia
especial, al expresado regimiento, autorización para recla-
mar en ejercicio cenrado de 1888-89 los haberes de los tres
mencionados individuos en los meses de referencia, una vez
que resulta probado que no fué culpa de los interesados el
no pasar la revista correspondiente; y previa justificación,
con copia de esta real orden, y liquidación, incluirse en el
primer proyecto de presupuesto que se-redacte, en concep-
to de Obiigacíon«» á ejercicios cerrados que carecen. de cr/dito
legislativo. . ,
, De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectosvv'Dios guarde á V. E. muchos añcs .. Ma-
drídjo de diciembre der890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infanter~.
S~ñ~~ Iuspecto;',.genlill:alde Aclnlinist.raci6n Militar.
D. O. NÚM. ~92)1 DICIEMBRE 1~
--------------------_._._.~_.'~------------------...... ._'.~'IC~ 1""11" "~lIl_"'''_"'''''''''~I:I'''''''~_ot¡
Excmo. Sr.: En vista de la consulta promovida por el
coronel jefe de la Caja de recluta de Salamanea, respecto
á un cargo, importe de socorros á individuos del reemplazo
de 1888, devuelto por el 2.° regimiento de Zapadores Mina-
dores, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
General de Administración Militar, ha tenido á bien orde-
nar qne dicha reclamación debe practicarla el indicado
cuerpo y no la Caja de reclutamiento, conforme está preve-
nido en el arto 20 y disposición La del arto 2.0 de la real
orden de 15 de marzo de 1889 (D. O. núm. 62).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'.'1a-
drid 30 de diciembre de 1890. '
AzcARRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Inspectores generales de Ingenieres y Adminis-
tración Militar.
Excmo. Sr.; En vista de la comunicación que, en 15 de
enero último, dirigió al General Jefe de la extinguida 2. a Di-
rección de este Ministerio el teniente coronel primer jefe
del batallón Reserva do Lanzarote 6.0 de Canarias, solici-
tando autorización para reclamar 50pesetas, importe de una
primera puesta, á favor del sargento segundo J015é Perdo-
mo, S. M. el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con 10informado por la Inspección
General de Administración Militar, se ha servido conceder
la autorización que se solicita, cuya reclamación deberá
hacerse en adicional al ejercicio cerrado de 1885-86, y pre-
via justificación y liquidación, incluirse en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte, en concepto de Obli-
IJacio1Zes. quecarecen de crédito lI'ffislativo.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 30 de diciembre de 1890'
ÁZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Calixto Ferrer y Miyaya, teniente coronel primer jefe
de la Caja de recluta del Cuadro de reclutamiento de la Zana
militar de' Santiago núm. 32, solicitándo relief y abono
de 22,50 pesetas, deducidas por la Intervención General en
el extracto del mes de abril de r889, correspondientes á so-
corros facilitados á reclutas el día de la concentracién para
su destino á cuerpo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspescíóu General de Administración Militar, se ha ser-
vido conceder al interesado la gracia que solicita, previa la
oportuna reclamación en adicional á ejercicio cerrado de
1888...89 á que afectan los devengos de que se trata, justi-
ficada con certif.1.caci6n del jefe de aquella Zona, en la cual
se haga constar que los mozos permanecieron en caja y fue-:
ron socorridos por la misma, para que, después de la Iíqui-
dación reglamentaria, sea comprendida, aquella suma en el
primeo-proyecto de presupuesto que se redacte, en concepto
(le ObUgacion&s"que carecen de crédito legislativo. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 30 de diciembre de 1890'
AzcÁRR'\'G1.
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto á la suprimida 2."
Dirección de este Ministerio, en 15 de febrero último, por
el regimiento Imantería de San Marcial núm. 46, respecto
á la deducción practicada por la Intervención General Mi-
litar, en el extracto de revista del mes de diciembre de 1889,
de 16)'02 pesetas que como gratificación de material para
.33 plazas reclamó el expresado cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección General de Administración
Militar, ka tenido por conveniente resolver que carece de de-
recho al indicado abono, en razón á que teniendo 747 plazas,
le faltaban 33 para el completo de la fuerza reglamentaria
al publicarse la real orden de ) de noviembre de 1889
(C. 1. núm. 543)'
. De real orden lo digo -á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid JO de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infanteria.
Señor Inspecter general de Administración Militar.-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n que V. E. dh
rigió á este Ministerio, con fecha 26 de mayo próximo pa-
sado, manifestando que por la Intervención General Mili-
tar habían sido deducidas al tercer regimiento de Zapado-
loes Minadores r6.3'50 pesetas; importe de la gratificación
de tres primeras puestas, y solicitando autorización para "re-
clamarlas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ins-
pección General de Administración Militar, se ha servido
conceder la autorización indicada para reclamar dicha
suma en adicional al ejercicio cerrado de 1887-88, acom-
pañándose al mismo un certificado de inutllldad de las
prendas correspondientes á los soldados Eduardo Muño!!:
Ramos y José Serrano de la Fuente, y otro certificado
del comisario de guerra en que se haga constar cuándo
tuvo lugar el alta del soldado Andrés Vázquez Rubio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 30 de diciembre de r890'
AzcARRAGA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señor Inspector general de Admtnistraoión Militar.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio, en 10 de noviembre último, respecto á la de-
ducción practicada por la Intervención General Militar, en
el extracto de revista del mes de abril próximo pasado al
quinto batallón de Plaza, por los haberes, de cuatro cabos





Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señores Inspectores generales de Infantería
tración Militar.
Excmo. Sr.r En vista de 10 expu esto por V. E. á este
Ministerio, en escrito fecha !l8 de mari a próximo pasado,
dando cuenta de la imposibilid ad de llevar á cabo las de-
ducciones hechas por la Intervenci6n General en los h a-
b eres correspondientes á los batallones de Reserva' de esas
Islas, ~l Rey (q. D. g.), Y. en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo info rmado por la Inspección
General de Administraci6n Militar, ha tenido por conve-
niente conceder el mencionado abono de los h aberes dedu-
cidos á los cab os que ha n pertenecido á los expresados b a-
tallones de Reserva durante el ejer cicio de I889-9 0j decla-
rando extensiva á dichas clases la compe ns ací én de haberes
que, opara sol dados, autor iza la re al orden de 3 de en er-o
de 1889 (C. 1. núm. 3), cuyas su mas se reclama rán en adi-
cional á ejercicios cerrados, para que, previa Ii qu idación
reglamentaria, sean comprendidas en el primer proyecto
de presupuesto que se forme, en concepto de Obligaci01zes
que carecen de crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu chos años.
Madrid j r de diciembre de 1890.
Señor Inspector general de Al'tillería.
Señor Inspector general de Administración Milita.r.
dem ás efectos. Dios guarde !Í. V . E. muchos años,
drid 30 de dic iembre de 1890.
Azc.Á.Rll.AGA
AzeARRAGA
Señor Inspector general de Artilleda.
Señor Inspector general de Adminis.tración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio, en escrito fecha ~ de septiembre próximo pasa- .
do, consultando si el jefe que desempeña, en comisi6n, el
cargo de Gobernador militar de Teruel debe percibir el
sueldo completo de su empleo, por haber tenido que salir
del punto de su re sidencia para hacerse cargo de dicho
mando, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado po~ la Inspección
General de Administración Militar, se ha servido conceder
el.~boÍl.oque se menciona, al coronel jefe del regimiento
Reserva de Ségorb8 núm. 42, n José Trínehant y Pas-
cual, mientras desempeñe el cometido de gobernador mili-
tar interino de la plaza citada; debiendo verificarse la recla-
macióri de la diferencia del 5.0 de su sueldo, ,p.or el cuer p o
Excmo. Sr. : En vista de la co:nunicaci6n de V. H., fe- á que.pertenece, ydecl árándosele, al mismo tiempo, exento
cha 5 de mayo último, solicitando autorización para que el del descuento del 10 por 100 en los sueldos devengados, en
tercer batallón de Artilleria de Plaza pueda reclamar 54'5 0 tanto que ejerce el cargo de gobernador accidental, de con.
pesetas, importe de la primera puesta del corneta Estanis- . formidad con lo establecido por real orden de '.3 de Ju lio de
lao Robles Martiu, S. M. elRey (q. D. g.), yen su notn- 1&85, y con derecho á ser reintegrado 'de las cantidades,
bre la Reina Regente del Reino, de acu erdo con lo Informa- importe de 'd~cho descuento, que ha dej adode pe rcibir.•
do por la Inspecci ón General de Administr ación -~ilitar; Se : Dereal orden lo digo á V,-ll. para su conocimiento y
ha servido conceder la autorizaci6~ que se s.olic.it~j depien~_ - éfeef6i 'cOn&ignientes. - Dios guarde áY. n. muchos -ªfío!!.•
do hacerse la reclamación en adicional al eJer?~"()lO c.errad"? _Madrid 31 de diciembre de 18.90.
de 1888-89, y previa justificación, con certificaclón del.cOInl-. . --.. ;, ~. __• AlI!CÁRRAGA
sario de guerra en que conste el alta primit!ya de di~h?!JI"' .- __ . __ _ :. . '. , ~ '. - .0 , .'".: : . _ > . _.
div~duo y liquidación por laexp resada ~e?~,11.4~Il.$J:~J.y:\,:~: ·~ S~!í~-F.'EaR~~~~!~~e.f~~ de~r¿:~~,~: , { . ' .,.J" ;: ,_: o. '
cluí rse en el pr im er p~oyecto de pr~s~}?ue~t?S~eJ?~", )~~!f19:r-~Í1l~~r.;gerietal-M A,'itili~~hidf&i JS;lUtar. , ·
en concepto de Obligaciones que car(!Ce.!l /lf. .er:.fii' { .. i ~~.;.:: · :: ...<' . >..,~~ : , . C -::<.:'9"';-: . o: _
De real ord-en lo dig~ ·~: V . E·rara Sq ·~..~,!l~!lk~i::~ ; ~o,~i~ :~':: ; ::- J ::- . ' :" :' ~ , .: _: '<_~-~ ,,""_ ; . ~ ' .::~~ :
Excmo. Sr.: Hn vista de lo expuesto por V. E. á 'este
Ministerio, en 14 de mayo próximo pas ado, solicitando au-
torización para que el sext o batallón de ArtUleria de Pla-
za pueda reclamar vei ntiséis días de haber devengados, en
enero anterior, por el artillero, desertor presentado, Fran-
cisco Cayetano Gómez González, deducidos en la liquida-
ci6n del extracto de revista del mes de feb rero.por exceder
de la fuerza reglamentaria, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por la Inspección G eneral de Administración Militar,
se ha servido conceder la autorización solicitada, en razón
á tratarse de un caso especial, por ignorarse la fecha en
que pudiera incorporarse dicho desertor, y teniendo en
cuenta que en el mes de febrero faltó un artillero para el
completo de la fuerza reglamentaria; debiendo practicarse
la expresada reclamación en adicional al ejercicio de
1889- 90 •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard e á V. E. muchos años,
Madrid 30 de diciembre de 1890.
Señor In spector general de A:rtUlerh.
Señor Inspector general de Administración Militar.
primeros, dos cabos segu ndos y seis ar tilleros primeros, im- l
portantes 3Ir'16 pesetas, correspondientes á enero ant erior,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con 10 informado por la In spección Gene.
ral de Administración Militar, ha tenido por conveniente
resolver carece de derecho el indicado cuerpo al menciona-
do abono, en razón á qne, con arreglo tÍ 10 que determina el
párrafo .3.0 de la real orden de 5 de noviembre de 1839
(C. L. núm. 543), al pasar 10s individuos que exc edían de
la fuerza reglamentaria á sus casas con lic enci a temporal
indefinida, debían seguir figura ndo en las listas de re vista
en aquella situación, sin pro duci r vac ante en las plantil las
de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á ·V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1890'
D. O. NÚM. Z9Z
© Ministerio de Defensa




Rxcmo. Sr.: En vista de 10 expuesto á la suprimida se-
gunda Dirección de este Ministerio) en , de febrero último,
por el coronel del regimíento Infanteria de Saboya núm. 6,
en solicitud de autorizaelón para reclamar 43(20 pesetas de-
ducidas por diferencias entre los haberes de cabos segun ~
dos que, en noviembre de 1889, excedieron de los de planti-
lla, el Rey (q. D. g.) Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con 10informado por la Inspección Ge-
neral de Administración Militar, se ha servido conceder
autorización para que el expresado regimiento reclame en
adicional al ejercicio de r889-90 las expresadas 4.3 (,w pe-
setas) cuya cantidad se acreditará en compensación al me-
nor número de cabos primeros y soldados de 2.a que figu-
ran en el ajuste de revista de noviembre del ai\o último,
acompañando al adicional copia autorizada de esta dispo-
sición.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1890.
Señor Inspector general de Infanteria.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Tirso Albert y Sama, coronel del regimiento Infante-
riaReserva de Mérida núm, 66,solicitando autorización para
reclamar el haber del mes de junio de 1889, perteneciente
al soldado) que fué, del batallón Reserva de Villanueva de la
Serena) Esteban Expósito'Godoy, del cual haber se halla
en descubierto la caja de dicho cuerpo, el Rey (q, D. g.), Y
ea su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección General de Administración
Militar, se ha servido conceder á dicho jefe la autorización
que solicita; cuya reclamacién practicará el expresado regí-
miento en adicional al ejercicio cerrado de 1888-89'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
eteetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid J r- de diciembre de 1890'
Señor Inspector genera} de Infanteria.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don ElacÚo VeUez Corrales, teniente del regimiento Infan-
teria de Luchana núm. 128) en solicitud de abono de dife-
rencia de sueldo de los meses de abril, mayoy junio de 1884-)
el Rey (q. D. g.), Y en Sil nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con 10 informado por 1::"\ Inspección General
de Administración Militar, ha tenido por conveniente des;"
estimar la petición del interesado, por haber transcurrido
con exceso el tiempo que determina para la prescripción de'
reclamaciones elart, 19 de la ley de contabilidad de 25 de
junio de 187°, y arto 269 del vigente reglamento deconta-
bilídad , ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid JI ele diciembre de 1890.
AzcÁRRAaA
"'"Señor Inspector general de Infanteda..
Señor Inspector general de Administración MUitar•.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Santiago Astorga Garcia, oficial segundo del Cuer-
po Administrativo del Ejéroito, con destino en el distri-
to militar de las Provincias Vascongadas, solicitando relíef
y abono de la paga del mes de marzo último, en que, proce-
dente del distrito de Cuba, con licencia, por enfermo, en la
Península, le fué concedido el regreso definitivo á la mis-
ms, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E.) se ha
servido conceder al interesado la gracia que solicita; de-
biendo practicarse la reclamación del sueldo que en sítua-
ci6n de reemplazo pudo corresponderle en el citado mes,
por el habilitado en la clase en el distrito de Cataluña,
donde en equella época se encontraba, acompañando el
oportuno justificante de revista y copia autorizada de esta
disposición. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Cataluñ.a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Joaquin Barroso Seiq.uel, capellán del regimiento In-
fantería de las Antillas núm. 44> en súplica de relíef y abo-
no del sueldo correspondiente al mes de febrero último,
que no le fué reclamado por el cuerpo, por no haberse pre-
sentado á pasar de presente la revista de dicho mes-, des-
pués de terminada la licencia de Pascuas, ni justificado su
existencia en los términos prevenidos en las instrucciones
aprobadas en 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 1.32» el Rey
('1. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
en vista de lo informado por la Inspección General de Ad-
ministración Militar> ha tenido' por conveniente desestimar
la petición del interesado, por carecer de derecho ála gra-
cia que solicita.
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid JI de diciembre de 1890' '
AZOÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
SUPERNUMERARIOS
3·.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio) promovida por el primer teniente del regi-
miento Cazadores de Alcántara> D. Joaquín Ayguavhtel'J
y León, en súplica de pasar á la sltuaoíén de supernumera-
rio, sin sueldo, por tiempo índetermlnado, con residencia
en Tertosa (Tarragona), el Rey (q. D. g.) Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
10 qúe el interesado solicita) con arreglo á 10 prevenido
en el real decreto de .2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid.3 1 de diciembre de 1$90'
AzcÁRRAlll.
Señor Inspector general de Caballeria.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general
de Administración l\'1ilitar.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd .31 de diciembre de 1890.
AZcI..RRAGA.




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 10 del
mes actual, con el que cursa una instancia de D. Gabriel
Guerrero, Hermanos, en solicitud de permiso para cons-
truir un barracón de madera en la segunda zona de la plaza.
de Pamplona, el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el permiso
solicitado, siempre que la obra se ejecute de conformidad
con el plano unido á la instancia, y quede, además, sujeta,
en todo tiempo, á las prescripciones generales de la legisla-
ción vigente respecto á constraccíones en 'las zonas polé-
micas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :7 1 de diciembre de 1890.
Excmo. Sr , : En vista de lo expuesto por V. E-., en 12
del mes actual, al cursar una instancia de D. Domingo Del-
gado y Dominguez j en solicitud de permiso para estable-
cer una línea telefónica, para uso particular, en las zonas
de la plaza de Badajoz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del 'Reino, ha tenido á bien conceder el per-
miso solicitado, siempre que la linea se establezca con in -
tervención del Cuerpo de Ingenieros y de conformidad con
el plano que acompaña la instancia, y quede, además) sujeta,
en todo tiempo, á las prescripciones generales de la legisla-
ción vigente sobre zonas polémicas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .3 ¡ de diciembre de 1890.
Excmo. Sr.: . En vi sta del escrito de V. E. de 15 del mes
actual, con el que cursa una instancia de D. Generoso Abas-
cal Castañeda, en solicitud de permiso para construir un
barrac ón .á teja vana, en la zona 'polémica de la batería del
Molino de viento, de la plaza de San toña, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder el permiso solicitado, siempre que las obras
se hagan de conformidad con el plano que acompaña la ins-
tancia del recurrente, y queden, además, sujetas, en todo
tiempo, á las prescripciones generales de la legislación vi-
gente respecto á construcciones en las zonas polémicas de
las plazas de-guerra. .
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 1 de diciembre de 1890.
Señor Capitán general de Burg':l>.
Señor Capitán general de ~xtremadura.
Sefior Capitán general de Navarra.
---<:>co--
AZCÁRRAOA.
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
AZcÁ1uu.a~,
'*
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. R., en'6
del mes actual, al emitir informe respecto á la instancia
promovida por n. Francisco Casten y Faus, en solicitud
de permiso para llevar á cabo algunas obras en una casa
que posée en Castell Ciutat, enclavado en la primera zona
de los fuertes de Seo de Urge), el Rey (q. D. 15')' Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el permiso solicitado, siempre que las obras se ejecu-
ten de conformidad con el plano que acompaña la instancia,
y.queden, además, sujetas , en todo tiempo, á las prescrlp-
Clones generales de la legislaci6n vi gente respecto á ccns-
trUcciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
- .....
9,' SECClON
Excmo. Sr.: En vista de Jo informado por V. R., en su
escrifo de 5 del mes actual, al cursar la instancia de Don
Domingo Laspita é Izauuirre, en solicitud de permiso
para substituir por viñedo el arbolado de una finca que po-
sée en la segunda zona de la plaza de Tortosa, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el permiso solicitado; quedando
sujeta la nueva plantación, en todo tiempo, á las prescrip-
ciones generales de la legislación vigente respecto á las
zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años, Ma-
drid 31 de diciembre de 1390.
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 28 de
noviembre último, con el que cursa una instancia de Don
Francisco Cabral y Herllández, en solicitud de permiso
para construir una casa en la segunda zona del castillo de
San' Francisco del Risco, en la plaz a de las Palmas, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por no reunir la
obra que se trata construir, las condiciones que señala la
legislación vigente sobre edificaciones en las zonas polé-
micas de las plazas de guerra, tanto por el espesor de sus
muros corno por la cubierta de azotea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid .3 1 de diciembre de 1390'
Señor Capitán general de Ca.taluña.
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D. Sebastián Riera Víla.•• ; •••• Batallón Cazadores de Cu-
ba núm. 17.
~ Adrián Albadalejo Labián •. Tercer batallón del regí-
miento de Ar agón u." u.
» FranciscoV ázqu ez Rodríguez Regto. de la Lealtad n,? ,30.
» Eduardo Arredondo Liñán •. ldem de Pavía núm. 50.
» Elíseo Serrano Serrano ••••• Idem de Guadalajara nú-
mero 20.
» Silverio Moragriega Artal. •. Idem de Baza núm. 56.
» José Soriano Aldeguer... ... Idem de A:ugón núm. 21.
~ Pedro Alvarez Mallada .•.•• Idern de Albuera núm. 26.
~ Luis Mallorga Baza .•••.•.•• Idem de Covadonga 11.° 41.
II Pedro Capellá Freixas ..•••• Idem de Baza núm. 56.
» Juan Portillo Ibarra Idern de Vad Rás n." 53.
» Francisco Cabañas Antón .•. Idem de Seria núm. 9.
:b Manuel Mata Soto ••.••. " .Hdem Reserva de Cangas
de Onís núm. 56.
» Simón Rodríguez Gurda.••• Cuadro de reclutamiento
.de Lugo núm. .n.
» Ricardo Urra Torrecilla .•.• Tercer batallón del regi-I miento -del Rey núm. l.
:b M igud MediavilIa Divi ..•• '1 Regto. dd Prínéip.e n. ~ .3:
3 1 DICIEMBRE 1890
Excmo. Sr.: En vista del infcrme de V. B.) respecto á
la instancia promovida por D. DO:l.1ingo Gasulla y Gala,
para reparar márgenes y substituir arbolado por vl üedos en
una finca que posée en la primera zona de la plaza de Ter-
tosa, el Rey (q. D. g .), yen su ncmbre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder el permiso solicitado,
siempre que no se varíe la coníiguraclón del terreno, y que-
de la nueva plantación sujeta á las prescripciones generales
de la Iegislación vigente sobre las zonas polémicas de las
plazas de guerra. .
De real orden lo digo:í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 t de diciembre de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
~E LA SUnSECRETARIA yDE LAS INSPECCIONES GENERALES
nOl\r:BRES
D. O. NÚM. 2<}2
Cuerpos
EQUlTACIÚN MILITAR
INSPECCION GENERAL DE INFANTERÍA





Circular, Para el debido cumplimiento de 10 dispuesto
en la real orden circular, fecha 9 de agosto último (DI.Í¡,RIO
OFICU.L núm. 177), y con arreglo á 11) que determina el
artículo ro, los capitanes comprendidos en la siguiente re-
lación, que empieza por D. Fel!ciano Gato Geta, y termi-
na por D. Miguel Medlavilla Divi, son los designados pa·
ra asistir, en el próximo mes de enero, á las prácticas de
equitación; en consecuencia, los primeros jefes de los cuer-
pos del arma solicitarán con la oportunidad debida los co-
rrespondientes pasaportes, á fin de que los ínteresados .pue-
dun presentarse en 1.0 de dicho mes en la capital del dis-
trito respectivo.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid j o de di-
ciembre de 1890.




INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA É INGENIEROS
Debiendo dar principio, en 28 del mes de enero próximo,
las oposiciones que se han de verificar en el parque de Bar-
celona para proveer la plaza de maestro de taller de segun-
da clase de oficio armero, que en dicho establecimiento
existe vacante, se hace público por este medio, á fin de que
los aspirantes que deséen tomar parte en ellas, dirijan sus
instancias á esta Inspección General antes del dí-a so del
mismo mes, directamente, y acompañando certificado de
buena conducta, si son paisanos, y por conducto regular,
si no lo son. .
La referida pl aza de maestro de taller de segunda clase,
está dotada con el sueldo anual de 1.5.00 pesetas, y tiene de-
rechos pasivos y las demás ventajas que concede el regla-
mento para el personal del material de Artillería, aprobado
por real orden de 28 de marzo de 1873.
Madrid 31 de diciembre de 1890.
Burgos
D . Fe liciano Gete Gete .. • • . •. Regto. de Baleares n. °42.
» Félix S ánchez González•••. Idem de Mallorca núm. r3.
» José Centeno González ...•• Regto. Reserva de Lucena
núm. s r ,
• José Medal Golpe •••••••••• Idem Infantería de la Leal-
tad núm . .30.
7J Fernando Fernández López.. Consejo Supremo.
» Gerardo Rodríguez Tombe , Tercer batallón del regl-
. miento de Luzón n.? 58:
;!) Julián Monteverde Gornez... Batallón Cazadores de Bar-
" . celona núm. ,.
~ José Guzmán Ramos •.••••• Depésíto de Cazadores-nú-
mero 10.
:. Manuel Nieto Alvarez...... Regto, de Cuenca núm. 27.
».Antonio Fernández Ulloa ••• Idem de Andalucía n." 55
» Mariano Alfonso Andreu •.• Idern de Gerona núm. '2 2 .
© Ministerio de Defensa
Hallándose vacante la plaza de maestro armero del quin-
to batallón de Artillería de Plaza, que ha de proveerse con
arreglo al reglamento aprobado poi:' peal orden de 119 de ju~
nio de 1876, los aspirantes que deseen ocuparla, deberán dí-
rigir sus instancias al señor teniente coronel, primer Jefe
de dicho batallón; residente en Pamplona, para antes del
día \lB del próximo mes de enero, acompañando los dOCUM
mentes siguientes:
l. o Instancia escrita por el interesado acompañando cé-
dula personal. .
2.° Partida de bautismo.
D. O. NÚM. J39Z 31 DICIEMBRE IS90
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, 3:0 Certiiicado debuena conducta.
4.o Idero en que conste no se halla iahabllitado pa-
ra ejercer cargos públicos.
5.° Otro de hallarse libre del servicio militar activo Ó la
licencia absoluta si hubiera servido, acreditando que tiene
aptitud física legal para el servicio de las armas.
6.~ Otro Jo aptitud 011 el oficio, expedido por la Junta
Facultativa de la Fábrica de armas de Ovíedo, ó de un par-
que de Artillería de primer orden:
Madrid 31 de diciembre de 1890'
Burgos
PARTE NO OFICIAL
INSPECCION DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAlvIAR
El dla 5 de e¡z,11'O &rr.i principio, por esta Inspección, el pago de il$igll,-¿cicmes de señores jefes, oftd,iles y tropa de los ejérdtos
de Ultramar, en los dias que á continuación se expresan, y de doce á tres de la tarde.
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Madrid 31 de diciembre de 189o.-El general Inspector-e-P. O.-El teniente coronel 2." jefe, Federico Francia.
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Excmo. Sr;: El visbtdel escrifu de V. J!.~fee:ba _ 6 de
noviembre áltlÓlo, clUundo.ÍlistUcia del~~dante"
mayor cJt<~ ·r~.,:~~'::~~:~~~- . ;súPlica~ll11~Ci~ :~:~~~~~~'~~f~~;l
AIC1:u.AOA
Sefior Capitin generalde Castilla la Vieja.
Seftoret CapitAn general 'd. CastiÍla la Nue"'-. é lnspecto--
, T~5 génetitbsdeArtU1eria 6'1ngenf.erQl!J, At,Jmfnllltra-





aquellos expedientes que deban hallarse sujeto, á Inclden-
cía s posteriores.
6,' Los fondos existentes en Caja y los que, por cual-
quier concepto, pudieran allegarse, los remitirá la Comisión
Iiquidadora á la Academia General, designando det;¡Ilada-
mente su diversa procedencia, y cursando, á la par, al Mí-
nisterio un estado demostrativo de ellos, para que, prevía
orden superior, puedan satisfac érse en J:Js fechas oportunas
6,' SECCION las primas que se mencionan en el arto ~ .~ y se conserven en
depósito los restantes, para atender á las necesidades cuya
Excmo. Sr.: Acordada la dis olución de la Aca -lernla satisfacción se estime conveniente ordenar por este centro.
de sargentos de Zamora, para fines del corr ien te mes, y sien- 7," El transporte de material y armamento á que dé lu-
do necesario, en analogía con las disp osi ciones ad optadas g arel cumpli rnlento de lo 'd íspuestc en el art. 1.-, se vcri-
respecto al personal, re solver acerca ide l ulterior destino ...·icará por cuenta del Estado. El de la documentación que
del material y fondos existpntesen aquel centro, S. M. el debe remitirse á la General Militar, por cuenta de Jos fon-
Rey (q, D. g.), Y en su nomore la Reina Regente del Reino, dos de la Academia de Sargentos, y el del Gabinete de Hi-
se ha servido dietar, á dicho efecto, US .prfll'cn ion es si- pólogia, con cirgo á la Academia de Aplicación i que se
guientes: destina.
La El Inspector general de ArtiUería i Ingenieros se . 8.· El mulo de propiedad de la Academia, se vender.
hará cargo de los efectos de JutiUeda y-ar~a.~to,y di¡.,.. - por l. Comisión liquidadora, previa su tasación y formalf-
pondrá de todo ello en la forma ~~}:(;on",etrtenteltt.:~. -'dades consiguientes.
vicio. - - . '_ ,: .~--; : - • -: - 9.~ 'rodas'las entregas de que tratan los artlculos anre-
!l! Los Inspectores gener-aludeJofa¡W}d.·y, CabaUeda _riotes deberán verificarse antes del día Pj del próximo ene-
ordenarán que por los régim-ientos -de sus r~pectivas_ 3r- ro, á cuyo fin remitirá el director de la Academia .. Jos
mas que tengan fuerza destacada en ZAmora, o en el lugar - Inspectores generales y al Capitán general de Castilla l.
más próximo, se adquiera, previo pago de su importe á 12 Vieja, relaciones de los efectos á que ellas se refieren.
Comisión liquidadora Creada por real orden de u _del rn~ , De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
actual (D. O. núm. 278), las prendas: de 'vestua-ri ó_ equipó: efectos COlisigqicntes. - Dios guarde á V. E. muchos años.
y. menaje existente en almacén. _ _ -Madri<Í!l9 de diciembr.e de 1890.
3" El Inspector general de Caballería dispondrá ,del
material del Gabinete de Hipolegía, con destino á l,a Aca~
dernia de Aplicación del arma.
4." El Cap itán general de Castilla la Vieja, ' ordenará
que el comisario de guerra de Zamora se haga ca~g~J __ ín~"';
rin se les da nuevo destino, y teniendo el mayor cuidado de _
que se conserven sin deterioro, de los efectos de fortifica-
ción, almacén, enseñanza, Ilbros y aparatos de topografía. _
5." La Comisión liquidadora formará nna relación de ~()S
sargentos reenganchados que á su ascenso á segundos ~­
nientes tengan derecho á cobrar las primas - que determina
el arto 11) del reglamento de la Academia. De esta _re.l~­
ción cursará nn ejemplar á este Ministerio, y otro, en umon
de la documentación de la Academia, 10 remitirá á la Ge-
neral Militar, especificando con claridad, en su índice,
© Ministerio de Defensa
3ÓJO
~ ... :.
J r DlCIBMBRl! rS90
de embalajede bolsas de municiones, remitidas por el es- f de la real orden de 13 de febrero de 1875 (C. 1. núm. 89),
tinguido batallón Reserva de Valencia al d.epósito de Pa.m- \ ínterin el Consejo Suprem~ ~e Gue:ra y Marina .informa ,
plena, S. M. el Rey (q. ·D . g.), Y en su nombre la Rema acerca de 10 que, en definitiva, pudiera corresponderle, á
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la 1cuyo efecto se le remitirá la propuesta de licencia absoluta
Inspección General de Administración Militar, y lo dis- t y hoja de servicios del interesado.
puesto en la real orden de 15 de junio de 1887 (C. L. nú- be real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y •.
mero 237), se ha servido conceder la autorización que soli- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 'i
cita, debiendo reclamarse la expresada suma en adicional 29 de diciembre de 1890.
al ejercicio cerrado de 1887-88, y previa justificación y li- AZCÁRUGA
quidación, incluirse en el primer proyecto de presupuesto Señor Inspector general de Infantería.
que se redacte, en con.cePto de Obligaciones á ejercicios ce-¡ S Presíd asi c .
:J d (dit. 1 ísl ti eñores resi, ente e ...ensejo Supremo de Guerra y1'YtruOS íU8 carean e ere. l o eges a too, • C' , .
D 1 d 1 di á V E ' . . T Marma, apítán general de ValenQla é Inspector ge-e rea or en algo " para su conocnmento ji 1d Ad . . ti' M'l't
- . • I nera e mlUla rae on llar.demás efectos. DiOS guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid!J7 de diciembre de 1890. -.;.-----. qo.-~-~
AzCÁRRH'A.
$otlor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración MIlitar.
BAJAS
3,' SECCION
Excmo. Sr.: Habiendo sido separado del servrcroy por
real orden de 8 de noviembre último, el capitán graduado,
primer teniente del tercer batallón del regimiento Infante-
ría de España núm . 48, D. Pedro Calladas Guerrero" el
cual íué baja en dicho cuerpo en fin del citado mes, por el
expresado.concepto, el Rey (q. D. g.), y,en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la
Iicencia absoluta, por no contar suficiente número de años
de servicio para obtener retiro eon sueldo, y carecer de de-
recho á uso de uniforme, como comprendido en el arto J. o
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
5·' SECCII1N
1 Excmo Sr.: Accediendo á los deseos de los interesados,Iy teniendo en (menta que existen vacantes de alumnos de
¡ tropa en los Colegios de Granada, Trujillo y Zaragoza, el
¡ Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
I se ha dignado conceder traslado á los alumnos de dichaI clase procedentes del Colegio de Lugo comprendidos en la¡adjunta relación, que principia con JoiJé Sabid y Martín,
1y termina con Franoisco Viu y l\-'Iaza.
I De real orden 10 digo á V. E. par~ su conocimíente y
1efectos correspondientes. Dio!! guarde :í V. B. muchos
: aüos, Madrid 29 de diciembre de r290.
I A~~~
; Señor Capitán general de Gallela.¡Señores Capitanes generales de Aragón, Extremadurn y
¡ Grallada.
Relacio« qtu se cita
."
C\lUes Cuerpos NOMBRES Colegio á que se les destina
.......- . -
Cabo......... Carabineros, Comandancia de Almería ..•.• José Sabid y Martín .. I •••• , ••••••••• Granada.
Cabo..•.••. Ingenieros, batallón de Telégrafos .••.•••.• Elíseo Villarreal y Valiente .•..•..••• Trujillo,
Soldado .••• Guardia Civil 2.', Comandancla de Zaragoza Francisco Viu y Maza •.• , ••.•••••••. Zaragoza.
Maélrid f/9 de diciembre de r8)0. ÁZc.Á.R1U.O.A.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na' Regente del Reino, accediendo ·á lo solicitado por el
capitán de Infanteria, D. Luis Polo de Lara y Abanell,
ha tenido porconveníente conceder al hijo de dicho oficial,
Don Luis Polo de Lara y Torres, plaza de alumno interno
en el Colegio preparatorio de Zaragoza, con carácter con-
dicional hasta que presente Jos documentos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años , Ma-
drid 29 de diciembre de r890'
AZCÁRR.A.GA
Sotior Capitlri general de Aragón.
~xel11o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
:R:.~ente del' Reino, accediendo á 'lo solicitado' por los cuatro
© Ministerio de Defensa
individuos de tropa que figuran en la siguiente relación, se
ha servido nombrarles alumnos internos de los colegios
preparatorios que en la misma se detallan, con arreglo á las
condiciones de la real orden de 10 de noviembre último
(D. O. núm -. 25r).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Ma-
drid 29 de diciernbre de 1890'
AZcÁRRAOA
Señor Inspector general de Adminiiltraolón Militar.
Señores Capitanes generales de Aragón, Galleia y Extre-
madura é Inspectores generales de Infan~ería y .Guar-
día Civil.
í ,"-' ~~' . " ;,~.. " :" r.,.• •
~: a ,
D. O. NÚM. D95l
. '
joit
Madrid 29 de diciembre de 1890'
Soldado del reg¡-} :
miento 1nfante- D. Mariano García Hernández Zaragoza. _
ría de Cuenca. . -
Sargento del regi-}
miento Infante- ~ Lorenzo Ginés y Marqués. Idem,
r ía de Galicia •.
Sargento del regio} .
miento Infante- ~ Angel Pérez y González.•• Lugo.
ría de Isabel II.
Guardia civil del2: de la Coman-íSaturnino Valverde y Mozo .• Trujillo,
dancia del SUI'.í I
Relacion que se cita
E OMBImS
7," sm:ClÓ.
Excmo. Sr.: En vista de ia instancia promovida por el
primer teniente del arma de Infanteria, destinado á .eso
distrito par real orden d-e 16 del actual (D..O. núm. ;282),
Don -!,u~ óeI~Lqpes, en solicitud de que quede lÍa
efecto.su pase :;1 mismo, .el .Rey (q~ D. E. ),y en su nombro
la R~na argente del Reine, ha tenido ~ bien disp~Qerque
el interesado cause alta, nuevamente, en la Península, .en las
condiciones reglamentarias.
De real orden 10 digo Ji V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos anO'. Ma-
drid se de diciembre de 1890.
AzduAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cata-
luña, Inspectores generales de Infantería y Adminis-





selior Cápitin general dé la Isla de Cuba.
-Seí'ioresC~pitanes generales de Andalucla, Burgos y 0.-
J~~ Inspectores generales de ArWleria y Ad~lnl.­




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta tormulada por la
Inspección General de Artillería para ocupar UDa vacante
SlIBiErRE.TAR1A de teniente coronel que existe en ese distrito por fallecí-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina miento de D. Claudio del Pozo Comas, el Rey (q. D. g.), Y
Regente del Reino, se ha servido disponer que el archivero en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
tercero del Cuerpo Auxiliar da Oficinas Militares, Don destinar á esa Isla al de esta clase del séptimo Depósito
Juan Calduch y Domingo, ascendido á dicho empleo por da reclutamiento y reserva, D. Eduardo Valera y Vi-
real orden de 15 del actual (D . O. núm. : 8 r), pase desti- cente, por ser el único aspirante de su empleo qu~ lo ha
nado al Vicaríato General Castrense, prestando sus serví- Isolicitado; otorgándole la ventaja que señala la regla prim e-
cios, en .comisión, en el archivo de la Inspección General 1ra del artículo l. o de la ley de 19 de julio del año próximo
de Administración Militar, y que el oficial primero del mis- pasado (C. L. núm. 3H), siendo baja en la Península y
mo cuerpo D. R\l.món A,lvarez Gareia, que tiene su desti- . alta en esa Antilla, en l os términos reglamentarios.
no en la Inspección General deInfantería, ocupe la vacante De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
que aquél deja en la plantilla de esto- Ministerio, _ demss efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
De real orden lo digo §. V. K.~. ~u ¡¡;óó,?cin;liento y drid .29 de diciembre de 1890 •
efectos consiguientes. Dios guarde ~ Y.:B~ muchus ai'l.ol..
Madrid 29 de diciembre de 1890. .
~
Señor Inspector general de .A.dmlniatraoióJl_. .
Señores Capitán ~cn~r!.~ , ,~~ . C¡~~,~.~~~"'~<~
general de iñianteriá y Vlc:mo general.~..::.
DESTINOS CIVILES




SeñorCapitán general de Granada.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
naRegente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en sus es-
critos de 4 del actual, conferidas al personal comprendido
en la relación que ti continuación se inserta, qli~ da prínci-
pie con D. Juan Anlpudia y L6pez, J termina con Don
Rtlació1Z qUIJ se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Comisiones conferidas
R -, C b 11 f R - .., )Coronel•••• D, Juan Ampudia y López..••• 'l'De Antequers á Granada para asistir
_egllluento a a er a eservs n, ~3· ~Lerteniente. ~ Rafael,Rodríguez Trujillo., •• .tÍun consejo de guerra de oficiales
. (Comandante :» Antonio Hurtado de Mendoza generales en el mes actual, en con-
Cuadro de reclutsmieato de Antequera(Capitán •• >. »Quintín Robles Gutiérrez.... cepto de fiscal, secretario y defen-
.3.u bón, del regto. de Pavía núm. 50. r.erteniente, 1J José Gomez González J sor es, respectivamente.
Regimiento Reserva de Málaga , Coronel.... :» Juan Espíau Seco : A G d . tl á .'
Id 1 f t ' d B bé . er té .... t F . t' G "'1 -G ll rana a para asis ir. un consejoem n an erra ne or on ••• , •.•••• , l. emen e.r » rancrsco onza ez alano de á d íici 1 1
B t - ' ló e d d C b C d t J. 'G . Gil e guerra e o reía es genera esa.... n aza ores e u a......... oman ante » uan racia l....... .. .. .. . b ó ' d




Id íd Ot J é H ind G '1 en concep o e isca , secre ario yem l' " •••••••••••••••••••• _ • • • •• ro. . . •• .. »os ernan ez onza ez.. • . d f ti t
Idem íd •••••••...••••••• ,. • •••.•• oee.,; ..... »Froilán del Amo Fernándes.. 1 e enseres, respec tvamen e.
1
Madrid 27 de diciembre de 1890' ÁZCÁltRAG¿
AZcÁRRAÜÁ.
Excmo. Sr.: El Rey (1.1. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E. cuenta á este .Minister!o, en 15 del
actual, conferidas al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que da principio con D. José
de Luna Orma, y termina con D. Gabriel Moreno Ra-
mos; declarándolas lndemnizables en la forma siguiente: las
visitas hechas al fuerte de Alfonso XI[ por ;el coronel di-
rector, y celador de fortificación, con el abono de gastos de
viaje; la del ingeniero jefe del detall de las obras, comisario
de guerra interventor y oficial pagador, con los beneficios
de los arts, 10 y 11 del reglamento, en concepto de separa-
ción breve, y la conducción de caudales, con los del 24 del
mismo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V, !l, muchos años.
.Madrid 27 de diciembre de 18)10.
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación 'ltU se cita
...
C"",o.¡ C"". XO_ES I C"m;,"n~ oOnr""..
~ . ,Coronel director de las obras del. , Corone} •••• ' .... D. JOSé, de Luna Orfila.•••...•••. '1 fuerte Alfonso XIf, visitas A losIngenieros ' •.. " • , •• f •• ,. • \ mismos en noviembre., C fd . O . I ' '~Visitas á íd. íq. como ingeniero delaman ante".... ~ ctavío A varez Gonz ález, . , • . . d t JI íd, -, e a ,en .
Ad . Ist '6 M'I't' íCom.o de guerra. ~ Angel Escobar Alonso •••••.••. ¡Idem íd. íd. como interventor, en íd.mmts raer n 11 ar ...... 'IOfi . 1 e J' l' Alt dill Id íd 'ti d íd
. \ lC!a 2. . . . .. ~ U 10. . a. ." '. : •• em . ~ . como paga or, en} .
Ingenleros .. , ..••••.. , . , ,. ,IOfi~lalceladorf' .:lJ. Cipriano Rioja Miquel " ••••.•• Idem íd. Id. como celador, en Id.
Regimiento Infantería Reser-) p . teni t G b . 1 M R' ¡Conducción de caudales de Pamplo
va de Tsfalla , ) rrmer enten e... ~ a fIé areno amos ( na á Tafalla en íd.
I ( I
M!1,drid 27 de diciembre de i890' Ale.tu.HU.
-Excmo. Sr, El Rey (q. D. g.), Y en su nombr~ la Rei-
na R.egente d~l Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de quci"dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 4, .8, '
10; 1'5 Y 16 delact~aI, conferidas al personal comprendido
en la rebci6n que á continuación se inserta, que da' princi-
pio pon D. Pedro Mateo Carrascal,' y termina con D, An-
drés Maria Crespoj declarándolas indemnizables con los
benénei05 que determina el arto 24 del reglamento vigente,
.De real orden 10 digo á V. E, p~ra su~onocimiento l'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu..ho!l a.t1O$,
~¡¡drid 27 de diciembre de 1890.
AzcbRAGl
Se..ñor Capitán general de Aragón.
Señor Inspectór general de Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES







" ... ~ :....
. ..
. . :~- .--:
. " , . l ' . . . j" . '. .
Cuadro de •reclutamiento de} eq " . nte D P d M t ' C 1 ~De C.alatayU.d á Zarageu á cobrar líbra-
Calatsyud.•••••.•••••••.. }(. em. . ' .' e. ro . ~ eo arrasca .•.•.••• ~{'rpie."tQs .n.n<lvietD:bce. '
Batallón Depósito de Casado- )al 1 id C! t e íDe Zaragoza conduclendo caud Il1cllal
res núm. .3 •••••.••••••••• } ro. • . • • •• :a. 5\ OfO ean os astro.••• , •.••• ( , cuerpo:en dicíembre actual.
Administración Militar•..• " Oficial 2.8... ~ Bernardo Juste 'Y Carschac. : ..• ¡De Ja!dn á Huesca á cobrar Iíbramlento»
- ' . .; { en \ cm. '
Idem íd.•••.•••••.••••••••• Otro....... ~ Vicente Sáinz Mendivil. ••••••• IDe ídem á íd. á íd. id. en )0 noviembre.
1 R J . 1 C . ~De Zaragoza á cobrar libramientos y con-nfanterta va. de Tarazona •. (.er teniente. ;¡; uan Sornovil a emcero••. .•. ( ducir cauda~es al cuerpo en diciembre.
Cuadro de reclutamiento de}Ot N' lá Rui R d í , ¡De íd. conduciendo caudales al cuerpo en
Belchite . • •• .• , •• ..•.•.. } ro .•••• ,. ~ \CO S LZ o r guez ...•••.•{ noviembre.
Tercer batallón del regimien-<C 'tá A d é M' • C CA Zaragoza á cambiar armamento p~r otro
to de la Constitución.••••• \ api n.... :.. n r sana respo •••••..•.• t de nuevo sistema en diciembre actual.
1 I
Madrid 27 de diciembre de 1890' AZ<';Á.R!l.AGA
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su aombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 6, 11, IJ
Y 15 del actual, conferidas al personal comprendido en la
relación que á continuación se inserta, que da principio con
Don Santos Gil Tejada, y termina con D. Agustin Ro-
dríguez Gómez, declarándolas indemniaables con los be-
neficios que determina el art, lit del reglamento vigente.
De real orden 10 digo ' á V. E. para 5U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ~ V. R. muchos años,
Madriti 27 de diciembre de \89°.
Señor Capitán general de Castilla la NUQva.
Señor Inspector general de Adinlniatración Militar.
Re/adán que se cita
Cuerpo. Cla~c:s NOMBRES Comi siones confertdas
. .' . I . 1, ' {De Guadalajars á esta corte para'
Regimiento Caballería Reserva nÚ-)Capitán", .. D. Santos Gil Tejada ..•.•••• , • • .• realizar libramientos, en noviera-
mef"D ~o (.J . " ~. ". - ·bre.
l . . '. . íDe &sta corte lÍ .G uauah j llra condu-Cuadro de .reclutamiento núm. 7.. t :et" teniente )o Saturnino Rodríguex OhV10•••. ( oleado caudales en id.
Regimiento CabaUerIa Reserva liÓ.~?C«Pi~!J:"~" ,. ,g~diJ() ~~\~~~~ :~~l1o.re~r~ -.jDe l~~ ~ Ciudad &eaJ íd . íd. en Iá:
mero 2 ••••• • ~ •• • .';:~, : " - : . . •. . . . • ' . r ' ' • . . ' . 0e-(::ór4oba Ó M~toro íd. íd., en
Inf.nterl. Rosern de Mondo.aed~,~:h ~.e~- 't~~~ :~. -r:r~~tse:o 'Có(~~lt.~rre~. '.. "t. dici.embre a~tu~. . ' . .
. .. :/ .,. " ', . ' . ' loe f;5U corte" Cind.d Real y Alc.-
Cuadro <le J'.tlclu.~:mient.o de AlcázarJ'o' teo' . .... uanuel ~or' ~ •.;;..:~ :u':"~_._· _; . "'. ' . ~~i!e Slln JD~iJdu:etd·.~n~o cbau-
" , ' • • ,. , . . . ,. .J.01. J'l,. -~"' ;I' ••, ~ . , • .. _ ... 'c fi DOY te, tClCm re
de San Juan 1 ' .' . . ,.... ~" :: " , . ~ : " ac~l. . '.. " .. ' . ' .
R . . t C d d Mar! '! . ' '" .___ . , t~Madrili'- Araojl1C% CQDducieodoegl!"l~n o , aza ores. e . .a Capitán..... » Antoojo nnat'ró :Bs<*~•• '. ':;\l . cau~l~, en Doyiembre.. .. . .Cn$ü~ ", • ' . . ' . .' . roe Id. á-Jetare M.íd., .U 1' Getubre y
Infanter!a Reserva d~ Jetafe •• , •.• '1I.~ teniente > Justo de Pedro Medardo ,••( noviembre. . "
. . ' . . ' . • . . . " \ ,' . í-Dcíd.4 Alcf14d.f\! lf~ateS Id. id ~
Regimiento Dr-a~onc. d~L~ta~~:; ~~~lUn_.. ':.': . :...~ie~ri~flo,~:~,~t~~~d.~';.~ ,: :tt>:tftit='i?.tverild. id.,
Cuadro de recI~tam¡ento de T~~-)I .... t.D~te • Agustín R.odrlgue:: ,GÓ~•••.•{ en aoviemb\-e.
vIra de la R,elDll , •••••• ~ , - ' . . .
. . I - ' ~. 1
h . : C"f- ~4. i .""'tD ay •••




primero del actual i declarándoles derecho á la indemniza-
ción que determina el artículo 2..4 del reglamente vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1890'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid :!7 de diciembre de 1890.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector general de Administración Militar.
ÁZCARRAGA
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que aJó V. E. cuenta ti este Ministerio, en 2 y 9 del
actual, conferidas al personal eompreadido en.Ia relación
que á continuación se inserta, que da principio con D. 1'10-
rencío :B:uer~asAlvarez, y termina con D. Julián ~ópez
Tapia; declarándolas indemnizables con los beneficios de
los arts , 10 y 11 del reglamento vigente, y con los del 22 del
mismo, la correspondiente al individuo de la clase de
tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 27 de diciembre de 1890.
...lzc-'aRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración MiUta:r•
. Relación quese cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de qne.dié V. E. cuenta á este Ministerio, en 10 del actual,
desempeñada, en noviembre próximo pasado, por el primer
teniente del regimiento InfanteríaReserva de Lacena, Don
Bernabé Fernández Villalta, trasladándose desde Cór-
doba conduciendo caudales al cuerpo; declarándole dere-
cho á la indemnización que determina el artículo 24 del
reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E." para su conocimiento y
Señor Capitán general de Castilla la VIeja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
C~ádro de reclutamiento nú-] Capitán •••
mero 4- .•••.•• '* •••••••••• { Otro .
• Batallón Depósito de Cazado-) Otro .
res num. l .•..••••••.•••.5
Cuadro de reclutamiento nú-~ S r toa gen .,
mero z '1 ••••
Cuadro de reclutamiento de¡ C;pitán .••




D. Florencio Huertas Alvarez , ••• ~ .
II Arturo Orchells Villaespesa.. A esta corte para asistir á un consejo de
, guerra, en diciembre actual, ,pomo fis-
;p Agustín Plaza Antón.. .• • • •.• • cal, defensores y secretario, respecti->
J Ú O '" M: t' vamente. ' .11 es s cana sr m •••••••••••
, 1De Alcázar de San Juan á Ciudad Real
» Si1vestre Valencia Gutlérrez, •• para. asistir á un consejo de guerra,
:. Julián López Tapia ••••.• ' ~... como vocales, el 30 de noviembre y





Madrid 97 de diciembre de 1890, AZcÁRRAGA
'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comí-
síones'de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en lo .. ) 10 Y
15 del actual, conferidas al personal comprendido en la re-
Iacíén'que á continuación se inserta, que da principio con
Don Gregorio Parra Jiménez, y termina con D. José Se-
be.stián SancJ10; declarándolas indemnizables con los bc-
neficíos que d~~~rmina el. art, 114 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 27 de. diciembre de lS90.
Señor Cspítán general de Valenola.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Cuerpos Com:s:ones conferidas
. --
Infantería Reserva de Lores •• l,et teniente D. Gregorío Parra Ilrnénez, ••• A Murcia á hacer efectivos libramientos
en noviembre.
Cuadro.. de reclutamiento de
Cieza Otro •.• t • • •
Infantería Reserva de AIcrra. Otro •••••••
, .
• Bonífacío de la Hera Torrado.. A íd. íd. íd. íd. en diciembre actual.
::&> José Sebastlán Sancho ...... , ••• A Valencia conduciendo caudales al
cuerpo en íd.
; .
Mil'd.l'td !J7- de diciembre de 189'0.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. ·Sr;: P.l<Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que di6 V. E. cuenta á este Min isterio, en J del actual,
conferidas al personal comprendido en la relación que á
continuación se inserta, que da principio con D. Rafael
Moreno Puertas, y termina con D. Antonio Burgos'Dlazj
declarándolas índemnizables con los beneficios que deter-
mina el art. . 5~ del reglamento vigente.
De real orden 10 digo , V. E. para su conodmieD60:y
fines consiguientes. Dios guarde á V. H. muchos ~OIJ;
Madrid 27 de diciembre de 1890'
Azc.büoA.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general d. Adminbtrac16:h ifWtar.
Relaci án que se cita
'15 -« •••-, .
Cuerpos Clases NOMIlBES ComIsiones conferid..
• José Fern ández Rodríguez ••••• De Melilla á Málaga íd. íd.
~ Pedro lanón Galán ••••••••••• De Ubeda á Jaén íd. íd.
• Francisco Nieto Bautista ••••••• De Málaga á las cuatro pla:ua de Afrtea
ídem íd.
Batallón Disciplinario de Me-
liIla .•••••••••••.••••.•• • l .er teniente
l.er Establecimiento de Re-
monta "" .. " Otro.••.•••
Administración Militar Oficial 1,0 ..
Regimiento Infantería de Má-
lnga .•••••••••••••••••••. Capitán ..• ' . D. Rafael Moreno Puertas ••••••• . De Granada á Melilla par~ el cobro y con.
ducción de la consignación de octubre.
Batallón Depósito de Cazado-
res núm. 5..••.•••.•••••• I .er teniente ~ Miguel Berro Barnuevo . • • • • . • • De Andújar á Jaén íd. Id.
Cuadro de reclutamiento de
Loja , ••.•. .• . Otro....... ~ Juan Altozano de la Riva .••••.• De Granada á Loja íd. íd.
Idem de Linares ....• ..•.• .• O tro....... • Arturo Gonz ález Pascual, •.••.. De Linares ~ Jaén íd. íd.
Idem íd. de Andújar O tro. • Nicolás Lóp~z G órnez De And újar á Málaga íd. íd.
Idem í •• de Antequera .•.••. Olro. ...... )o Francisco Zabala Mu ñoz •.••••• De Antequera á íd. íd. íd.
Regimiento Infanter ía Reser-
va de Motril ••••.••..•.•• Otro....... "Manuel Cuesta Moraleda.•••..• De Granada á Motril íd. id .
Idem íd. de Vera .•••••..••• Capitán.... )o Enrique Reyes Quero ••..•••• ' De Vera i Almería íd . íd.
Idern íd. de Uheda .••••••••• l.er teniente "José Rosado Arjona •.•••.••••. De Ubed a á Jaén íd . íd.
Idem íd. de Ronda ••• ••••••• Otro....... • Andrés Sánchez Hm énez , , ••• . De Ronda á M¡\laga íd. íd.
Regimiento Caballería Reser-
. va núm. 2) • • • • • • • • • • • • • • • Capitán. ••• )o "Manuel Cantero Piñar ••••....• De Granada á Má],ga íd. íd.
3.er Depósito de Caballos Se-
mentales.•••••••••••••••• I.er teniente t Antonio Burgos D íaz••••• '••••• De Baeza á Jaén íd . íd.
•
Madrid 27 de diciembre de 189~. AZCÁIl1U.GA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Yea stl nombre Is-Relua
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta. este MiaistedQ( oc 2 y ... del actua~,
conferidas al personal eomprendido en la: relación qne •
continuación se inserta, que da prip.cipio coa D. LuÚl Gó-
mez Barreda. y termina conO. C8.rlaa~~, 'dc~
clarándolas indemnizabIes con 105 ben.eticiOs ~ue determi-
DaD los artículos 10 y JI del reglamento vigente.... ' ,. :" ..
. . " . . . .......
,peceal orden lo digo á V. :a. para su conocimiento y
~ne! oonsipientes. Dios guarde j V. E. mUch~ ano••
, Madrid 27 de: diciembre de 1890.




Cu~ · NOMBD• ..
" ' o ..
Madrid 27 de diciembre de 189°' ' ~fr~ .
~
. . ' ~ 'A. JiÜ.va y Albacete, para pi!>." lil
. , . " l .revIsta meosWll de edificios mili...
Ingenieros , \C!lpj,.tAn••• ,. ' . De Luía.Góme~ Barr. eds:::.••.••••• J tar~t y.des. ~fIO.. 6s' Alicantr, par._
, ' -. . . ., ' . ( ~ingtrdm:.n~enelHolpi~Mi"
" . . . . ]ltll,r. ca dicie.u.tbre actual.· .
. {comlSllriÓl • Migne1PajarÓtl •• ; .•••• ; •••••••{Ar~~ ..... eon1tatu el'~
Administración Militar. •• • • • •• • • • }1t;, grter:a. ~ ' . '.» '. ' . . . ·VWlo~.~t; .$lI$bsis.. tenc:i.as,cm.,.. -, ~'. ~...
IOficlal s. "1 » Carlos GUCt3 Miró•• " •••••• H l ' c{~~W;:~ actuaL . :~ . ,' ;:~J ;.,. ·c /
• .. _4\ . "t 1) ~? ,<Al. ti : P. . '" .~'.•eq~.~: ;' • ,1 •
© Ministerio de Defensa
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. ;
Excmo. Sr.: 11 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 5, ·10 Y I1 del
actual, conferidas al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que da principio con Don
Eduardo ;l.l4uñoz Garcilll, y termina con D.Nicomedes
Beltran LópG~; declarándolas indernnizables con los be-
neficios qU€l determina el artículo 24 del reglamento vi-
gente.
'De real orden lo digo á V. E. para su couociraiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 21 de diciembre de 1890'
AzcÁ.RRAGA.
Señor Capitán general de Burgos,
Señor Inspector general de Administración Militar.
Cuerpos Clases
Rdación que se cita
NOMBRES Comisiones conferidas
Cuadro de reclutamiento de Miran-j r .ce teniente. D. Eduardo Muñoz García•••••.•• \ De Burgos Ji Mi.ran~a conduciendo
da de Ebro .•..••. , ••••••• " •.. \ . ( Caudales, en noviembre,
Infantería Reserva de Palencia.••• _,Cap.itán..... ~ Manuel Somovilla Salas JA Br:rdgos á retirar libramientos,
. ( en 1 • .
Regimiento Caballería Reserva nÚ-'¡Otro josé Monteolí Garcí ~A íd. á retirar y hacer efectivos li-
• . ••• , , •• >l J.Yl _va C1a~ • , •••••., b . t íd
mero 7 .••••••• ' .......••• , , .• ) . \ ramlen. os, en 1 •
ltie¡n Lancero. de Farnesio .....• 'I,otro ~ Antonio Cumbres Caballero 1A Id, á retirar libr.ilmie.ntos, .en íd.
Infantería Reserva de San toña • _••. Otro... .. •• » Leandro Cano Garcís .•••••••.•íA ;~~~~~er á realizar libramientos,
f
A lograño oí hacer efectivos libra-
Idem íd. de Tudelll .• _-., .•••.. , .•• r.er teniente. Jo Nicomedes Beltrán López ••• , • • mientes y conducir caudales, des-
de Burgos á Tudela, en íd.
I
Madrid 27 de diciembre de 1890. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
sienes-de que dió Y. E. cuenta á este Ministerio, en 9 del
aetug], desempeñadas, en 6 de octubre y 9 Y 25 de noviem-
bre próximo pasado, por el com-andante del regimiento Ca-
:bal1e.ria de.María Cristina, D. Manuel Alarcón y Caspa,
y primer teniente del mismo cuerpo !J. Bruno de Lizas
que, en concepto de fiscal y secretario, se trasladaron desdó:
Aranjuez á esta corte, con objeto de practicar diligencias
eh una causa y asistir á un consejo de guerra de oficiales
generales que se celebró e126 del citado mes de noviem-
bre próximo pasado; declarándolas iudemnizables con los
beneficios que determinan los artículos ro y r r del regla-
mento. vigente; en concepto de separación breve, las comi-
siones de los dos primeros días referidos, en razón á que
regresaron el mismo día .al punto de su habitual residencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de diciembre de 1890.
Sefiot Capit!n general de Castilla la Nu~va.
S~1io-r Inspector general de Administración Militar.
:axemo. Sr.l En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 15 del actual, el Rey (que Dios
guarde), y\fu su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar las indemnizaciones devengadas.idu-
,oonte el mes de noviembre .próximo pasado, por el coman..
.~¡1~~ del Cuerpo de Ingellie;¡;oos, D. Federioo Jimeno, en
la'comision mixta del ferrocarril de Canfranc, ascendentes
© Ministerio de Defensa
á 180 pesetas, de las que 150 corresponden á dietas, y las 30
restantes á gastos de viajes. .
De real orden lo di&o á V. E. para su conocimiento y
finés con-siguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAOA.
Señor Capitán general de Aragón.
Sellar Inspector ceneral de Administración 'Militar.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 4,9, ro, 1 r, UI,
13 Y 15 del actual, conferidas al personal comprendido en
{ la relación que. á continuación se inserta, que da principio
I con D. AlonsQ Núüez, y termina con D. Pedro Blanco Cal-
deiro; declarándolas índemnizables con los beneficios que
determina el art, ~4 del reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. par<Q" su conocimiento y
fines consiguientes. Di0S guarde 4 V. E. muchos años. Ma-
driJ 27 de diciembre de 1890.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general deOaUeia._
Señor Inspector general de Administraeión Militar~
D. O. NÚM. 292 jI DICIllMBRE 189Q 3PI7
3' . " '. " -,
Relaci á« que se cita
.,-
Cuerpos Cla~es NOMBRES Comieioaee conferidas
, ¡di r. Pss
1
' '. ' ''';' " .
. ;
D. Alonso Núñez •.•••••••••••••. {A San~iagobconduciendo caudales e.
. ( noviem re .
»León López Barrios ..•••. , ..•• [A ~~g:náí~~cer efectivos Iibrsmiezs-
Administración Militar ....... ~'•.• Oficial 2.°,. ~ Generoso Beledo Crespo fA Pontevedra á Id. id. Y conducir
....... t caudales á Vigo.
Infantería Reserva de Betanzos... •. r.erteniente ,) Eugenio Gonz ález Saster ...... ,1De la Coruña cond~ciendocaudales
. . ( al cuerpo.en noviembre,
Idem íd. de la Estraja ••••• " " ¡ • •• Capitán.... :1; José Serén Montaña. ¡De Pontevedra conduc}endo canda
.••••••••• ( -Ies al cuerpo en noviembre.
. A la CQrufia y Lugo para retirar y.
Idem íd. de Villalba............ •• I.er teniente ~ Jacinto González y Fernández.. co~rar Iibramientes, conduci~nd.
su Importe al cuerpo, en uoviem
bre y diciembre actual.
A la Coruña y Orense para íd. íd. y '
Idem Id. de Puebla de Trives., , ••• Otro...... s Iósé Lamela García... • •• • •• •. para íd. Id., en octubre y l1ovie'I»,
breo
Idern íd. de Tuy ....•.•••.•.••• " . Otro .• ,... :1; Pedro Blanco Caldeiro ~A Pont.e:,edra á cobrar libramiento•
. . • • • . • . ( en diciembre actual.
I
Regimiento.Caballería de Cazadores) C "
de Galicia..•.••••.••..••.••••• ~ apitán .••.
. --...
Infantería Reserva de Sarriá, • • •• •. l.er teniente
Madrid 27 de diciembre de 1890~ AZCÁIlRAOA
Señor Capitán general de Galio.ia.
Señor Inspector general de AdministraolóJ1, Militar.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. ·g.), yen su nombre la Reina r De real orden lo digo á V. E. para su coneclraíeate y.'
Regente del Reino, ha tenido ábien aprobar las comisiones fines consiguientes. Dios 'g uarde II V.:e-. nJuo1t~J 'a~;
de que dié V. E. cuenta á este Ministerio, en 2 y 10 del ac.... · Madrid 27 de diciembre de 1890.
tual, conferidas al personal comprendido en la relación que
á continuación se inserta, que da principie con D. Jesús
Martos y Garcia, y termina con n. Angel Noriega y Ver-
dÚj declarándolas [ndemnízables con los beneficios que de-
terminan los arts, 10 y II del reglamento vigente.
."...,
Relación qu« se cita
' -. •
Cuerpos Clases NOMBRES COtnislone~conferida¡¡ .,
..... • ~ r :4 . '" = .L .• , ._. d.. _ • •
.,
. . . ' íDel F errol á Lugo á dirigir obras ae 'flntretonimiento-'
Ingenieros••••••• Maestro de obras, D. ~es4sMartos .G arcía.••.. 'l~~t cuartel de. S~n Fernando, e~ díeíembre: ae.....·
Illtenií Coronel. Ca. man-] L' U ,. . i . / íA Pontevedta y Tuy para/lUJar la.r~vi::ttlJscuneatral.dt:·
• +•••••• , •• { dsnte de Vigo .• ~» UIS .rzaíz ••••• , ••• : ••• { edificios militares, en í .' . . .
Jurídico Militar.,"1Auxiliar •• , ..••'. »,,~I:gel Noriega y Verdú.• 'IA Villalba para ,asesorar 'un' Consejo de ~erra, en íd.
Idem íd , •• •• Idem ,...... El mismo A Oreese par~ Id. íd. íd., en lc\. .
. . . . . . . . . . .." ... -' - . ~ ' .. .'
M,adríd 27 de diciembre de i890' ." , . . . , - , ~JJJ:l'AiU;
" .~
. \
Ex<:mo: Sr.: El Rey (q. D. g.), Y~n su nombre la Rei.~a .
... Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las com.isiones :
de que dió V. E. cuenta á iest e Ministerio, en 10 del actual,
conf~ri~as. al personal comprendido en la relación que á
continuación se inserta, que da principio. con D. Alfredo
RamónSáiz, y termina con D. Alberto Goytre Villanuevai
declaránd 1 . . d . . . t 1
. o as 10 emnizables en la forma slgUlen e: con e
abone de gastos de locomoción, la de presidir un concurso
para la l!l!,q:uisición de artículos de subsistencias; la de se-
.. ;
cretario, para contratar el mismo'servicio, con los beneficies
de los arts, 10 y 11 del ~~ktiiii~IÍtb vigente, y con 101> que:
determína el 24 de1:mism.o;lá.;cobr l111U de libralIlient6s •
. .. De·real61.'denJo .d~oá Vo.. lJ.;. para su conocimiento 1
fines consíguieatea. Díos~$~ R.,nil!'Chos años,' Ma...
drid .lI'j'd-e.diatembra·dc I.Sy¡¡¡'¡ "
. ..,. .. ', " . ~.úaAaA.
. Se.f1or'.Ypi4ín:~~J:.~ ,:~~
.Señcr In~,#_~l'1Militar;
© Ministerio de Defensa
l.
• ;:;' ¡j
Relación qut se cita
., l' " . {lp:eSidir u~ concurs~ .para 1::1 ' adquisición de ar-CO~lSrlO d~)D. Alfredo Ramón Sáiz •• , ,., t ículos en las Factorías de subsistencias y uten-~. crase, , ¡ • ~ silios de Estella, e13 1 de octubre.
, lAttuar como secretario; e1 7 de noviembre, para
A.d¡atQ,lslra~¡ó'lMilitar. Oficial 2.° " ,. ~ Manuel L6pez Baquerov , , contratar el servicio de subsistencias en 'Santan-
der.
, {CObrar libramientos el) de noviembre y conducir
Idem, : • , , . , " 1) Alberto Goytre Villanueva su importe para atenciones .de la Factoría y Par- .
que de Santander. '





: . ~ '. ' , . ..
Aza~ÍtRAQA '
AacÁRRAOA
Excmo. Sr,. En vista dela comunicación que V. E. di-
rlgiq á este Ministerio, en 16' del actual, el Rey (q. D. g.),
rensu nombre la Reina Regente del.Reino, ha tenido á bien
aprobar las indemnizaciones devengadas, durante el mes de
~oviembre próximo pasado, por el personal facultativo, au-
xiliar y administrativo, que presta sus servicios en la Co -::
mandancia .de Ingenieros de Jaca, por las visitas hechas á
Santa Elena, con de Ladrones, la Sagüeta y Rapítán, ascen-
dentes á 710 pesetas. de la que 145 corresponden á dietas y
las 565 restantes :í. gastos de locomoción.
.. pe real orden lo digo .á V. E. para su conacimíento y
~i:l;~ .eQnsig~i~n.tes. Dios guarde' á V. E. muchos años, Ma-
dr14 ~7 de diciembre de IS9Q •
AicÁ.RIUOA.
Seftor Capitán general de Aragón..
S.lior Inspector general dé Administración Milita~.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que dié V. E. cuenta á este Ministerio, en 1) del actual,
e'onfei:ida al maestro de obras ' D. Toribio Manera, para
'iUIl 8e traslade desde esa capital á Palencia, con objeto de
ejecutar obra",s urgentes de entretenimiento en 'el cuartel de
San Fer.anl~ en-dicho puntoj - declarándola indemniza1?1 e
eon le. beneficios que det~r.minaI!-10s arts, ro y r 1. del re-
Il~mcnto vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes .eonelguíentes. . Dios guarde á V'¡E. muchos arioo. Ma:- .
drid 87 de diciembre de 181)~., .
S~J1~r~,~-Uli!ftU. .g1l1J&!~.Ae.tJ~o!l.. .




Cit'fUl(lr~ Excmo. Sr.: El-Presideate del Consejo Su-
premo .de Guerra-y Marina, en escrito de "15 del actual, re-
~itió á este 14:!nisterio testimonio de .la sentencia dictada
.por dicho alto Cuerpo, el día 26 de noviembre anterior, en '
, la causa seguida en el distrito militar de Valencia contra el
Gapitán de Car5lbineros, D. Antonio MilIán Férriz; y tres
.i!Idivid1,1Os de:'-trópa-:de .dieho institúto~ pOll ' delito de fals é-.
cÍa'd, la cual s-entenci. es como sigue: . .
cDe conformidad con lo prepuesto por los señoras fis-
cales: considerando que existen en autos lJ}.éritos bastantes
para 'afirmar que en la playa del Portús se .verific é un alijo
de tabaco con anuencia .é intervención del capitán Millán y
de los carabineros que mandaba, y que para ocultar este-he-
cho, bien por haber visto, inopinadamente, 'algunos de los
bultos alijados el alférez D. Iñigo fosé de Castro, empleado
de la .Compañía Arrendataria de Tabacos, 6 bien por haber
sorprendido la Guardia Civil tÍ los carabineros, cuando-con-
duelan en carros el cuerpo del delito, se quiso hacer creer
que no había existido tal alijo, sino una aprehensión de ta-
baco, y se levantó, para acreditarlo, el acta obrante al folio
I.!H.3, que por consiguiente e~ falsa,en cuanto 10 son los
hechos consignados en ell a; considerando que la ámplia y
explícita confesión que el capitán Millán prestó al folio
540y siguientes, reconociendo sin rebozo su culpabilidad, y
explicando minuciosa y detalladamente la forma y círcuns-
tanelas en que se llevaron á cabo los hechos punibles per-
seguidos, constituye prueba evidente de las responsabilida...
des que en la causa de referencia se esclarecen por cazón
de la falsedad cometida, porque la propia virtualidad de las
manifestaciones que en-dicha confesión se hacen adquieren
mayor fuerza relacionada con todos los demás méritos del
proceso; .sin que pueda concederse valor alguno legal á las
retractaciones del capitán Millán, inspiradas en ' móviles
claramente revelados en autos; considerando que si ' bien
puede ofrecer alguna duda -la calificación: legal del delito
perseguido, al tratarse de determinar si la falsedad cometi-
da en,un documento de la índole del.acta de referencia se
halla comprendida en el art, ~ ro Ó en el 'caso cuarto del nú- .
, mero quinto del .art..206 del. Código del Ejército, no . cabe
desconocer.que el acta de-aprehensión, es, en el fondo, un .
certificadode !=ied9?h~c.1los,.y que .dícho .art ículo aro no .
distingue entre certificados referentes ó no referentes alser-
vicio mllitarysiendo, en tal concepto, de admitir el c~iterio .
más favorable á los acusados y en-relacion con la jurispru-
dencia sentada por este Consejo Supremo; considerando que,
en concepto de autores, son responsables los cuatro pro-
cesados, de la falsedad mencionada, porque todos tomaron
parte directa en la ejecución del delito, escribiendo y fir-
mando el acta aludi~a, si bien respecto al sargento Córdo-
va f carabineros Puertas y Romero, existen poderosos mo-
tivos de atenuación, fundados en la presión que debió ejer-
cer en su ánimo la conducta del capitán á cuyas órdenes se
hallaban; considerando que la pena impuesta por. el Con-
sejo de Guerra-al capit án Millánadolece de cierta lenidad
en-cuanto á su extensión; teniendo presente el límite m á-,
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación qua V; E. di-
rigió á este Ministerio, en 27 de noviembre último, partici-
pando qus el Capitán general de las Islas Baleares ha dis-
puesto-que el recluta del cupo de Ultramar; Mariano Ra-
món Planells, embarque para su destino en el puerto de
Barcelona, donde verificó su presentación, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la expresada determlnaclén de
que da cuenta V. E. en su referido escrito.
De real orden 10 digo i V. B. para su eonocíraíea-
to ' y demás efectos. Dios guardó 4 ' V. ~ .. mUllíaS 111l.,~
Madrid 29 de diciembre de '1890 .
AZGÁlUU06.
Señor Inspector general de Infanteria.
Señores Ca pítanes' generslesd é Isa 't l1itaÍ! Baioo,res 1t:a~
taluña-.'
Excmo Sr. : En vista de la comunicación quo V. l!. di-
rigió á este Ministerio, en la del actual, solicitando de
nuevo la presentación del recluta Roque Valdonado Qa~
reuas, residente en los Bajos Pirineos (Francia), cen ob-
jeto de que ingrese en la caja de Teruel; teniendo en cuen-
ta que según manifestó el interesado al cónsul de Elipafla
en Bavona, en 29- de julio últime,se encontraba enfermo,
de tal suerte, qué no podría servir ea el Ejército; ccnslde-
rando que en el tratlldo de extradición celebrado entro Es-
pafia y Francia el lit 'de diciembre de 1817, ne están inl(luf.
dos los reclutes .que.faltan á Iaconcentración para lIU ' t1es-
tino ácuerpo, e1:Rey(q'-D; g.), y en sll-;ifotilbre la Reina.
Regente del,Reino, ha tenido á bienresolver quest) 'fotine
el expediente en averiguación 'de las ' CiU5:U 'qu~ h.ií moti-
vado la falta depresentación delirecluta VaIdonado 'pllra
su ingreso en caja,que 'se le fije un 'plazo 'p ar a q-g¡¡ ro -tedio
fique, dechittándolo prófugo ó-'desertor sino' loefe¿ttiítri, y
que'con~núen los trámites delJ)rocedimiento ~onformé á
derecho, '
, De ' r eal orden lo diga á V. E. pira -su' c onoc im iento y
demás efectos. . Dios guarde á V;E;'niiÍ.chos 1ltloS. ' ~ll­
drid ,29 de diciembre de 1890•
Señor Capitán general de Valencia.
biédenúmero con otro recluta, ei cual ha ' desertado, el
Rey (q. D.,g~), Y en su nombre la lteina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la 'petición -de la interesada,
por oponerse á ello el art. 16) de la vigente ley de reempla-
zos y real orden de 15 de junio de J889 (C. L. núm. 267).
De la de S. M. 10 digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde av, E. m~lchos años, Ma-
drid 29 de diciembre de 1890'
B·" SECCION
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei"
na Regente del Reino, ha tenido á bien' aprobar el proyecto
de reconstrucción de la azotea de la' galería del patio -cen-
tral en el cuartel de Alfonso XII en Córdoba¡ siendo cargo
su presupuesto, importante !J5.80o pesetas, á la dotación oró
dinaria del Material de Ingenieros en el ejercicio económi-
co en que se ejecuten la; obras.
De real orden lo ,digo á V.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





ximo de la que sería posible .aplicar según el arto 210, repe-
tido, que sirve de fundamento al fallo consultado, la gra-
vedad de los abusos cometidos por dicho oficial con .part i-
cipsci ón de sus propios subordinados, la alarma y el es-
cándalo públicos que se ocasionaron, traducidos en la baja
de la renta de tabacos, ante el insistente yjustificado ru-
mor de que fraternizaban carabineros y contrabaudistas en
la conducción de grandes alijos, y el quebranto que propor·
dopa á la fuerza moral de todo instituto ver de qué modo,
alguno desus-índívíduos, protejen los mismos delitos que
tienen el deber, como fin esencial, de perseguir y estirpar,
consecuencias todas que intentaron dejarse impunes con la
falsedad esclarecida¡ se desaprueba, en cuanto á la exten-
sión de la pena 'im puesta al capitán Míllán, la sentencia del
consejo de guerra de .oficiales generales celebrado en la
plaza de Valencia el 17 de marzo del corriente año, y se
condena al capitán de Carabineros, D. Antonio Míllán y
Férriz, por el delito consignado de falsedad, á la pena de
tres años de presidio correccional y accesoria de separa-
oión del servicio, y al sargento primero, retirado, Jos¿ Cor-
dova Pascual, y carabineros Francisco puertas Guisado y
Juan Romero Egea, por el mismo delito de falsedad, á la de
seis meses y un día de presidio correccional y accesoria, en
su caso, de destino á cuerpo de disciplina por el tiempo
que después hayan de servir en filas, descontándoles, para
todos los efectos, el de la condena; imponiéndose también
la deposición de empleo al sargento mencionado, y abo-
nándose á los cuatro procesados la mitad del tiempo de prí-
sión preventiva sufrida; con arreglo todo á los mismos te x-
tos legales citados en la sentencia consultada, sin que sea
de aplicar la legislación penal militar hoy 'vigente, por no
resultar con ella beneficios pan~ los acusados.s '
Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en
el arto ,P4 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. ' Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de diciembre de
1890 • ' , -
Señor.....
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Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector general de Administración Militar.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Norberta Torán Soler ensolícitud de que se exima de
. , ".. ,s~rVlr en Ultramar á su hijo Vicente Perla -i oran, que cam-
Señor Capitán general de:A:Pagóñ. '
-~ ,
.Bxemo, -S~: : ':En 'vbtade la 'coIiiui:lic~ciÓn qU:e'-i \T~ E.
, dirigió á este Ministerio, en 15 del ac~ual~ eonsultanaq" si
el plazo parala admisión de substitutos ha de tener la m1.s~
ma limitación ~ue el que señala, para la redenci9u,la , real ,
orden de 27"de 'noviembre último (D. O. núm. $~);, te:-~
niendo en cuenta que según el arto l,(i,(,~ " la.. :vi~~f:Il ,~ , ,
,de reemplazos, la presentación ¡fe19s~~~t01q", . "Io.e '
,,'
'. :...•-~
; ':-...~ . \-'.'.:-
'. -, -:,- > ,~,; ; .;~~,;)c1t: ::~ ~i\ , " , ,~ , ';~:~>_~~ ,© Ministerio de Defensa
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ozxtiC±t.. •..
dod~mento's justificativos de su aptitud, ha de hacerse
dentro del término señalado para la redención de los mozos
destinados por sorteo á Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que se Ilmíten ambos recursos al plazo designado en
·la real orden rñeneionada . .
De la., de S. M. lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás' t'feetos.' 'Dios guarde á V. E. muchos d.os. · Ma-
drid ~9 de diciembre de 1890.
AzclRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
RECOMPENSAS
5,- SECCION
gxemc. Sr.:. En vista de una instancia promovida por
el primer teniente de Ingenieros, ayudante de profesor de
12 heademia General Militar, D. Bartolol1lé Halcón y Gu-
tiárrez de Acuña, en súplica de que so. le conceda la cruz
del M.érito Militar que señala el real decreto de 4- de abril de
Ia~.-, sobre recompensas al profesorado, contando, al efecto
.1 tiempo servido desde su destinoilá referida academia,
• 1Rey(q. :p. g.), y en su nombre la .leina Regente del
I.cin., no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en aten-
slén 4 que el mismo real decreto citado previene que el
.,lazo de cuatro años para optar á la mencionada reoom-
l'ensa, ha de contarse desde r ," de julio de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
M-addd99 de diciembre de 1890.
AzcÁR.RAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RECT1FICAClONES
9·" SECCION
E~..énto.,Sr.: Habléndose notado una equivocación en
lapro~r¡(~s:ta de 'destinos de oficiales celadores de fortifica-
_i6l'l,.apJ:,obadapot real orden de .22 del actual (DIARIO OFI-
~Ain:ú:1ll••87); el Rey (q. D. g.'), y en su nombre la Reina
lll'lg€n'l.te.del Reino, ha tenido á bien disponer sea rectifica-
.a dicha l'~al orden, en el sentido de que los dos apellidos
tlttlofioiál celador destinado á la Comandancia de Ingenie-
.rOs deCartagena, no son Alonso Y' Valdúi si no Melon$
y -q:oldú..
D. r~l orden 10 digo á V. E.para su conocimiento y
de;tt¡1s.etecto$. Dios guarde á V. E. .muchos iaños. Ma-
dridil9 ~e diciembre de 1890'
AZCARRAGA
SefiOF Inspector general ele Ingenieros.
Se~or~sCapitanes generales de Granada, Valencia y Ca-
talu~~ é Inspector general de Administraoión Militar.




Excmo . Sr ,': En vista de la propuesta de retiro for-
mulada á favor del músico del :Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos, D. Gregario Torres Pérez, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dicha propuesta; expidiéndosele, en
su consecuencia, el retiro para' esta corte, .y. abonándosela,
provisionalmente, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el haber mensual de 45 pesetas, ó sean los:30 cén-
timos del sueldo que disfrutaba con arreglo á la real orden
de 30 de marzo de 1880, desde 1. o de enero del ;año préxí-
mo, é ínterin ese Consejo Supremo informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, Ie correspondan, á
cuyo objeto se le remitirá la propuesta documentada del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. K muchas años.
'Madrid 29 de diciembre de 1890_
MARC!LO DE AZCÁRRAUA.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y'Ma-
rina •
Señores Comandante general del Real Ouerpo de Guan-
días Alabarderos, Capitán general de Castilla IdNue-
va. é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de refiro for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa expresa- '
dos en la siguiente relación, que principia por Marcel1no
Pascual !tl'artin, y termina con Antonio Pérez Dueñas, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dichas propuestas; expidiéndoles,
en su consecuencia, el retiro para los puntos que se les de-
signa, y abonándoseles, provisionalmente, por las depen-
dencias de Hacienda que se indican, el haber mensual que á
cada uno se le marca en la expresada relación, y desde la
fecha que en la misma se señala, como comprendidos en las
disposiciones de que se hace mérito, é ínterin ese Consejo
.Suprerno informa acerca de 10Í> derechos pasivos que, en de-
finitiva, les correspondan, 1i. cuyo objeto se le remitirán las
propuestas documentadas de los interesados,
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 29 de diciembre de 1890•
M.uCELO DE AZCÁRítAq~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y,Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Ca¡¡;tilla
laVieja, Valencia, ProvinclasVascongad.a.s, Galiobl,
Extremadura, Cataluña, Islas Baleares y Granada
é Inspectores generales de la Guardia. Civil, Carabine-


























Dependencias de Hacie nda
en que se consigna el pago
PUEBL.OSDISPOSICIONE S
en qlle I en <que
se hall an com prendidos fijan su residencia
Idem 3 j unio 1828. " ., Barcelona . . . . , . Idem íd . de Barcelona.
Idem 9 octubre 1869. . SantaMargarit a Idem íd . de Baleares .
Idem 3 junio 1828... .. Malpart i d a de
Gáceres. .• ... Idem íd. de Cáceres .
ídem 9 octubre 1880 Vinar oz Idem íd. de Cast ellón .
Inem 3 junio 1828..•.. P alma• . .• . . .•. Idem íd . de Baleares .
Idem íd . . . . • .. . ..• . .. Madrfd P agaduría de la J unta de Clases
. Pasivas.














Relación que se cita
ISonalamiento plQ~i s i ollalque sa le! asigna 1 F E OR A.S-~".------_ .cr O ·.['A L en quepe~~fón \L ~l~~';ia l deben empezar su cobro
NOMBRESClases
I I Ptas. \cts.11ptas. '1- . . ,-- - - - - - -l--u--I-\" 1-1 I I
751 »11 751 D 1, I I IR. D. 9 octubre 1889. . !Mad rid . . . . .. • . Pagadur ía de la Junta de Clas es
P asi vas.
Idero íd . . • . •. . . • . .• . • Almo dovar del
Campo . . . ••• Delegación de Hacienda de Ciu-
dad Real. '
Idem 3 junio 1828. .... ¡'r aroaroes .. ..• Idem íd . de Salam anca.
Idem 9 oct ubr e 1889.. Ali cante....... Idem íd . de Alicante.
Idem íd .. .. , . . • . • . . •. Madrid .•....• . P agaduría de la J unta de Clases
• P asivas.
Idem 3 junio 1828..•.. Azpeiti a . • •...• Delegación de Hacienda de Gui-
púzcoa.
Idem íd . . > Coru ña.. . . ..• . ldero íd. -de la Cor uña .
Idem Q octubre 1889 . . Madrid . ...•... P ag aduría de la J unta de ~lases
Pasivas.
Idem íd . ...•.. ...•.•. Casillas de Ooria Delegación de Hacienda de Cá-
ceres .
Idem 3 junio 182$ P la senzuela .•.. Idem íd. de íd.
18:nl[dero íd Gijón ídem íd. de Oviedo .
ídem 9 octubr e 1889. . Orense ..•... . , Idem íd . de Orense .
Comandancia de Guardia Civ il
de Almerla . " [Sargento IAntonio Mar tínez Reina, ..
100 D I
100 I I
22 50,'1 22 50\
28 13
1
' 28 13 1.0,
75 D ¡ 75 »( enero. . ..
I I
28 13:1 28 13
75 D!! 75 j I
22 501 22 50¡
Idern fd. de Baleares ' I ~ar;; il~~o, ~ 'IJuaJl qastañer ~ab,.)rit , 100 » 1 109 D I
Idem íd . de Id ". Guardia 2.. Antonio Capella Rlpoll . .. . .. .. 22 501 22 óo¡
14.o tercio de Guardia Civil . . , . Cabo Víctor González Mar tín. . . . • . . . 28 13
1
28 l~, '
75 1 » 11 i 5 » 11
Idem 9 octubre 1889 .. Alha ma... .. .. . Delegación de Hacienda de AI-
I
. mer la .
Idem id de Badajoz " . . , . . • . [Idem , . . [Jsnaro Sánchez Rodrí g uez. . , ! 100 » 100 F I Idem íd Puebla de Alco- , .
cer. . . . . . • . .. Idem Id. de Bada)oz.
50!I ' 22 1 50 1
1
Idein 3 junio 1828. ... . Alpera•. •...... Idem íd. de Alba<;ete .
;:O!I 22 f10 Idem id o.···.·· Bu).'g'ui1los ... . Idem fd. de Ba.dt1,)oz .
u 1 100 I » Idem ~ oct ubre 1889 P~riana ldem ~d . de ~alaga .
» 7;-' » Idem íd Velez Málaga .. Idem Id. de Id.
, I ,1 _, ~I__~--
Idem íd. de Cá ceres . . . . o •• • •• • • .jldem [Antonio Doncel Hern ández 0. 1 100 I D
Idom id . de CMi z " " lIdero " . ¡JOSé Abad Franco . . •. '" "1 ¡: ')
Idem de Guardia Civil de Gua- .-
dalajara , ' " Sar gento Lu is Dols Marín " . '" . 100 I D
Idem íd. de Albacete o • • , Guárd ia •••. Mig uel Ruano Vill as .
Idem id . de Ba.laioz , . Cabo Ru firio Rocha P érez .
.Idem Id. del Málaga . . , Sargento P r imo Ramos Horné ndoz !
. I~In íd. d e íd '" lri.em Antonio Pérez Duerias ,
. Madrid~9 de diciembre de r890.
Idem íd. de Carabiner os de Gui-
p úzcoa . . . . . . . . .. .. . .... ... •\Carabinero .1Raimundo Manzano Alon so . .. .
Jdem id . de Salamanea , '¡GUardia . . . . \BUgenio Sánchez c Olhdo · . . 1 22
Idem íd . de Albaoete Sargento .. , J uan Valles y Valles . l OO
Idem íd . de Zaragoza o •• Idern. . .• . .. Victori an o Barranco Mat-tínez., 7f¡
IUem id. de Cuenca .. , • . . .• . .. . lIdem •.. , • .. [Juan Simón Mart ínez.. . . . . •• . .
A RMAS,
cuerpos ó institutos á que pertenecen
Comandancia de Guardia. CiVil \ I
de 'roledo , Sargento [Mar cel íno Pascual Martín ..
Idem id . de id o,., Guardia 2 .o. Eusta quio F eder ico Carrasco .
. Idem de Carabineros de Astu ri as Carabiner o . P rimo Gonzá lez Zapico .
Idem de Guard ia Civ il de 'Oá-
ceres " Sargento Raimund o Iglesias Fern ández ..
.Idem de Carabineros de Barce-
lona: , .. • . o ••• •• Car abinero . Franc isco Garcí a Fernández .
Idom de Guardia Oivil de Alba-
cete . . :':" . Sargento BIas Lladó Más .
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AZCÁRR AGA
AZCÁRRAGA.
de Gu,erra y Ma-
-~-
Se ñorCapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Rein o, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Sup remo de Guerra y Marina, en {I del mes actual,
ha tenido á bien confi rmar, en definitiva, el señalamiento
proyisional qu e se hizo al primer profesor de Equitación
Señor Capitán general de Aragón.
, .
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de G-uerra Ma-
rina é Inspector general de Carabineros .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. -g . ) , Y en .su nombre la
Rein a Regente del Reino, de acue rdo con lo infor mad o por
el Consejo Suprem o' de G uerra y Marin a, en 11 del ' mes ac-
tual, se ha se rvido confirmar, en definitiva , el señalamiento
provisiona l que se hizo al carabinero de la Comandancia
de Huesca, Joaquin -Bau B agán, al concederl e el retiro
par a Jaca , según real orden de 1.3 de ma yo anterior ( DURlO
O FICI AL núm. 109), asignándo le el haber mensu al de ~8 'I .3
pesetas, que por sus años de servic ios le corresponden; el
cu al se le conti nuará abona nd o, por la Delegación de H a-
cienda de dicha provincia, as í como también la pensión de
2'50 pesetas , también al mes, correspondientes á una cruz
del Méri to Militar, v ita lic ia, de que se encuentra en po-
sesi ón. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
efectos consiguien te s. Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1890.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo
rma.
-¡ Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g .), Y en su nomb re la R'ei-
, na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en 11 del - mes ac-
tu al , ha ten ido á bien confirmar, en .definit íva, el señala-
miento pro visional q ue se hizo al cura de distrito D. Tao-
d or o Gómez Martínez, al concederle el reti ro para Va-
lencia, según re al orden de 11 de septiembre último
(O. O. núm. 204); asigná ndole los 90 céntim os del sueldo
de su empleo,_ó se an .300 pesetas mensuales , que por sus años
de servicio le corresponden conforme á la l ey v igente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Díos gu arde á V. E. muchos añ os . . Madrid
29 de diciembre de 1890 .
AzeÁRRAGA
Excmo. Sr.: -El Rey (q. D. g ,), :Y- en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo .informado por
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Se ñor PresideI\:te del Consejo Supremo de· Guerra y Ma-
r~a. .
l xcmo. Sr .: En vista de la instancia que V. R. cursó á
este Ministerio, en u de agosto último, promovida por el
primer ten ient e de ese instituto, hoy retirado, D. Inocente
Jiménez Chaparro, en solicit ud de mejora de retirov'el
Rey (q. D. g.), y en su nombre 1:1 Rei na Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por V.- E. Y_por el 1
Consejo Supremo de Guerra y Marina, én 11 del mes actual,
se ha servido desestimar la expresada solicitu d, por carecer
el interesado de derecho al ab ono de tiempo y consiguiente
mejora de ret iro que solicita.
De real or den ]0 digo á V. E. para su conocimiento j"
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 .de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la s íslas Baleares.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-·
z-ína,
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del m es ac-
tu al, h a tenido á bien confirmar , en defi nitiva, el señala-
mie nt o pr ovisional qu e se hizo al cap itán de Carabineros,
Don Saturie Villalba Sánchez, al concederle el retiro par:!
I
Tortosa (Tarragoua), según real orden de 18 de octubre
últ imo (D. O. núm . 234) ; asignánd ole los 90 cént imos <lel
sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas me nsuales, que porIsus años de servicio le correspo nden conforme á la le y vi -gente. -
1
D,e real orde n l? digo á V " E. para su co nocimiento y .
1
dem ás efec tos. Dios guarde a V. E. mu ch os años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1890 '
AzCÁRR AOA
¡
Señor Capitán general de Galiei.. !,I
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instanci a promovida por el
·teniente de Infanterí~, r etirado, D. Pedro Olíver Bosch,
en solicitud de mej or a de retiro, el Rey (q. D. g. ), Y en su
nombre la Re ina Regente del Reino, de sonfo rmidad con lo
expuesto por el Consejo Su premo de Guerra y Marina, en
15 del mes actual, se ha servido desestimar l a expresada so-
licitud, en atención á que no teniendo efecto retroactivo el
artículo 25 de la ley de presupues tos de Cuba de 1) de julio
de 1885 (C. L. núm. 295), y h abi endo obtenido el retiro el
interesado por real orden de 15 de noviembre de 1871, ca-
rece de derecho al aumento del tercio de sueldo que soli-
cita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. Madrid 29
diciembre de 18,@.
6.' SECCION
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yeh su nombre la Reí-
lta Regente del Reino, de acuerdo con lo informado po r el
Consejo Supr emo de Guerra y Marina, en 15 del mes actual,
ha tenido á bie n co nfirmar , en defin it iva, el se ñalamieato
provision al que se hizo al capit án de Infantería , n. Luis
Flores Juárez, al co nc ederl e el re tiro para la Coru ña, se-
gún real orden de 23 de oc tub re último (D . O . núm.. 2)8);
asignándole Ies 90 céntimos del suel do <le su empleo, Ó
sean 11 21:j peseta s mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden -conforme á l a ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu ar de á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diéiembre de 1890'
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Señor Capitán general deAndalucía.
Señor Presidente de l Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina y Comandante general de C~uta.
AZCÁRRAGA
ÁZCÁImAGA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo, Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Artillería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Rei-
na, Re gente del Reino" de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma ri na , en6 del mes ac tual,
se ha servido confi rmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo a l obrero de Artilleda, Juan de los
Aires Dominguez, al concede rl e el retiro para Sevilla, se-
gún real orden de 22 de se pt iembre anterior (D . O. núme-
ro 2 !.t); asignándole el haber- mensual de 29 ' 50 pesetas, que
por sus años de servicio le corresponde, el cual se le con-
tinuará abonando por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia. .
De real orden lo 'digo á V. E. para su co nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2' de diciembre de 1890'
AZCÁRR.A.GA
nal que se h izo al cabo, con categoría de sargento, de la
companía de Mar de Ceuta, Eduardo Agl1ilar Alonso, al
concederle el retiro par a dicho punto, según real orden
de !H de ma yo anterior (D. O . n úm. 1 q ; asign ándo le, en
definit iv a, el haber mensual de 45 pesetas, qu e le co rrespon-
de por sus años de servicios, co n sujeción al r eglamento de
Milicias Voluntarias de dicha plaza , y á la ley dc 26 de
abril de 18,6, una vez que no so n aplicables al inte r esado
los beneficios otorgados á los sa rg entos del Ejército por el
real decreto de '1 de octubre de 1869 CC. 1. núm . 497) ; la
. cual cantidad se le abonad , por la Delegación de Hac ienda
de C ádiz, á partir .del 1.° de junio del corriente año, en que
causó baja en 'activo, previa ,deduccio n del mayor haber
que, desde la misma fecha, ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Pios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de diciembre de 1390'
Excmo. Sr.: El Rey (q . D.g.), Y ensu nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo -informado por el
,Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mes actual,
se ha servido confirmar, en · d~fin i tiva, el se ñalamiento pro-
1 visionsl que se hizo al obrero de Artillería., Eustasio Mar-
• 't ínez Valero, .al concederle el retiro para Sevilla; según
real orden de Jlll de septiembre anterior (D. O. núm. JI14);
asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, que por sus
afio s de servicio le corresponde, el cual se le continuará
abonando por la Dele,gación de Hacienda de dicha pro-
vincia.
De real orden lo digo ¡\ V. E. para'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1890'
D. O. NúM. IU)2
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.§'.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado Ror el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, e n definitiva, el retiro , con uso
de uniforme, que se expidió al oficial segundo del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, D. Trinitario Martínez
Cánovas, según real orden de 18 de septiembre último
(D. O. núm. 209), por ser la única ventaja que le corres-
ponde con arreglo á los años que cue~ta de efectivos ser-
vicios.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
<irid 29 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAG"
Se ñer Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Re y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremode Guerra y Marina; en 15 del mes actual,
se ha servido modificar el señalamiento provisional que se
hh:o al cabo, con categoría de sargento, de la compañía de "
Moros-Tiradol'es de Ceuta, Mojamed-Ben-Jamed, al
concederle el retiro para dicha plaza, según real orden de
10 de julio anterior (D. O. núm. 155); asignándole, en de- '
finitiva, el h aber mensual de )7'50 pesetas, que"le corres-
ponde por sus años de servicio, con arreglo al reglamento
de Milicias Voluntarias de dicha pl aza y á la -ley de 26 de
abrilde 1&,', una vez que no son aplicables al interesado
los beneficios otorgados á los sargentos del Ejército por el
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. 1. núm. 497); la
cuai"cantidad se le abonará, por la Delegación de Hacienda
de Cádiz, á partir del l." de agosto de l corriente alío, en que
causó baja en activo, previa deducción del mayor haber
que, desde la misma fecha, ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍ -Y . i. lJl.ll.I!lROS a1í(Js.
Madrid 29 de diciembre de 1890'
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
, Marina y Comandante' general de Ceuta.
AZCÁRRAlSA
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gene ra l de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y l'tIa,-
rina.
.on Miguel Sánchez De lgado, al concederle el retiro p ara
Toledo, según real orden de 8 de octubre último (D. O. nú-
mero 225); asignándole los 90 céntimos del su eldo de su
empleo, ó sean 300 pesetas m ensuales, que por sus añ os
de se rvic io le corresponde n conforme á la ley vigente.
De r eal orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
6emás efec t os . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1890.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Rei-
na' Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo;Supremo de Guerra y Marina, en 15 del mes ac-
tual, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisio-
Señor Capitán general de Ano.alucía.
Señores Preside'b.te del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Artilleda.
_.-
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AZCÁR.RÁGA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, en 28 de
¡ enero último, dirigió al General Jefe de la extinguida se-
1gunda Dirección de este Ministerio el teniente coronel
í primer Jefe del batallón Reserva de Lauzarote, 6." de Ca-l¡ narias, solicitando el abono de cantidades que le han sidoI deducidas por gratificación de agencias, S. M. eÍ Rey (que
1 Di~s guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,¡de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
! Administración Militar, no ha tenido á bien acceder al abo-
í no que se solicita, una vez que las deducciones verificadas
1 lo han sido con arreglo al real decreto de 2 de agosto del
¡ año próximo pasado, por el cual quedó reducida la gratifi-
cación de agencias de cada uno de Jos batallones de Reserva
de Canarias á la cantidad de 487 pesetas anuales, que es la
suma que se ha venido abonando á dicho batallón.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmiente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mi-
drid 27 de diciembre de 1890.
I tino de Gobernador militar de Chafarinas, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección General de Adminis-
tración Militar, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado; debiendo hacer la reclamación de la enunciada¡ diferencia alesueldo por adicional al capítulo y presupuesto¡ . .
¡ correspondiente.
! De real orden lo digo á Y. E. para su conecimiento y
! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
l drid 29 de diciembre de 189/j).
1
1 Señor Capitán general de Granada.
¡ Señor Inspector .general de Administración Militar.
IAztiRRAGASeñor Inspector general de Administraeió. Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Viejá é Inspector
general de Gah~neria.
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
5,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, en vista de lo dispuesto en el arto 48 del
reglamento de la Academia de Aplicación de Caballería, y
á propuesta del Inspector general de Sanidad Militar, se ha
servido conceder al veterinario segundo, con destino en la
misma, D. Serafin Blázquez y López, la gratificación
anual de 450 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1890.
AZGÁRR!\GA
Señor Inspector general de Infantería.





Excmo. Sr.: En vista del escrito, fecha 26de noviembre
del año próximo pasado, dirigido á la suprimida segunda
Dirección de este Ministerio por el Comandante general
Subinspector de Artilleria de Canarias, solicitando se orde-
ne el abono de 450 pesetas de que se halla en descubierto el
noveno batallón del arma, por el sueldo 'del mes de sep-
tiembre de 1885, correspondiente al teniente coronel del
cuerpo D. Pedro Martinez Garde, S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración Militar, se ha servido autorizar á la Coman-
dancia General de Artillería de Valencia para reclamar la
citada cantidad, importe del sueldo de un jefe de dicha cla-
se, cuya vacante existió en el Parque de Cartagena en el
mes y año expresados, con objeto de que, una vez acredita-
da, pueda librarse su importe en formalización á producir
carta de pago de reintegro por el saldo en contra de aquella
suma que existe en el mencionado noveno batallón de Ar-
tillería de Plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1890.
barcados, no le da derecho á otro sueldo que el que por su
situación le correspondía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ,E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1890.
S~ñót Capitán general de Granadl\.
Señor Inspector general de Administración Mili;ar.
-
Señor Inspector general de Artillería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Manuel Bago Rubio, médico primero del Cuerpo de
Sanidad Militar, en situación de reemplazo en Jaén, soli-
citando abono de la diferencia de sueldo de dicha situación
á la de activo; desde el 7 de julio al 2) de diciembre del
año 188c9, en cuyo tiempo, y p-or orden superior, desempe-
ñéelservlcio propio de sudase prestando la asistencia fa-
cultativa á las fuerzas de la guarnición, el Rey: (q. D. g.), Y
en su nombae 'la-Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la <l:nspección General de Administración
Militar, se ha servido conceder al interesado la gracia que
solicita; debiendo practicarse la oportuna reclamación en
la nómina en que figuras los haberes que le corresponden,
justificándose con certificado que acredite el tiempo de du-
ración del mencionado servicio y acompañando 'copia auto-
rizada de esta disposición, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 27 de diciembre de 1890.
Excmo. Sr.: ~ri vista de la instancia pxomovida por
. Gal;lpl:IT Fl6re~nubio, sargento personal, cabo primero de
la Comandancia de <'luardla Civil de Vaflado1rd, solicitan-
do .ab9-Í16 ae ''&a1ife! 'COl'féspó'nd'iente al .mes de agosto de
Se1'íor Inspector general de Caballería •.
Señor Inspector general de Admtnistra~ión Militar.
AzcÁRRAGA.
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Ba vista de la instancia promovída por sl
comandante mayor del regimiento Cazadores de Vitoria
núm. .28, solicitando relief para hacer reclamación, por
adicional al ejercicio de 1888-89, de haberes deducidos por
la Intervención General Militar por exceso de fuerza regla-
mentaria, así como el abono de una primera puesta de ves-
tuario, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regeñte
del Reino, de acuerdo con 10 informado por la Inspección
General de Administración Militar, se ha servido acceder á
dicha petición en Iá parte. correspondiente á haberes ,y au-
torizar al enunciado regimiento para que por adicional á
ejercicios cerrados de 1888-8" haga la reclamación de la
primera puesta; siendo su importe incluído ea-el primer pro-
yecto de presupuesto que se redact-e, en concepto de ObJi-
gacionesqu« carecen de credito legislativo.
D. real orden 10 digo á V. E. para su conoeímíente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
29 de diciembre de 1890' .
D. O. NÚM. 29~
AzcÁRRAGA.
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdocon lo informado
por la Inspección General de Administración Militar, se ha
servido conceder la autorización que se solicita respecto á
Ios'nueve primeros incluidos en la expresada relación, pues-
to que justificaron, oportuna 'TIente, su existencia; debiendo
hacerse la reclamación en adicional al ejercicio cerrado de
1888-89, y previa justificación y liquidación, incluirse en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte, en con-
cepto de Obligaciones á ejercicios cerrados que carean de cré-
dito legislativo. En cuanto á los haberes de mayo 'de 1889 del
soldado Lorenzo Sanabria Escudero, último de la citada
relación, que si bien no justificó su existencia, consta que,
en 1.0 de dicho mes, se presentó al oficial de transeuntes de
Cáceres, sin que éste le indicara la necesidad de cumplir
aquel deber, S. M. se ha servido, como gracia especial, dis-
pensarlela referida Justificación autorizando al comandante
mayor citado, .para reclamar los haberes del interesado, eo-
rrespondíentes al expresado mes, pudiendo hacerlo en el
mismo extracto adicional en que reclame los de los nue-
ve antes expresados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 27 de diciembre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Luis Catu1'la y Puig, capitán de Infanwrta, profesor
de la Academia General Militar, solicitando relief y abono
del sueldo del mes de enero de 1886, el Rey (q; D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Inspección General de Administración Mi-
litar, ha tenido por conveniente desestimar la petición del
interesado, 'en razón á que, con arreglo á 10 que determina
el párrafo 2.° de la real orden de z9 de noviembre de 1889
(C. 1. núm. 586) , la circunstancia de haber sido encargado
por el general segundo cabo de la Isla de Puerto Rico, del
tnando 'de la expedición de licenciados que regresaban á la
~enín.su1a, por ser el oficial más caracterizado de los em-.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
;Sel'íor Inspector general-de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por V. E.,
y de conformidad con lo propüesto por el Inspector general
de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino) se ha servido disponer que
.el importe de las 50 raciones de pan con que fué socorrida
la fuerza de moros de Rey llegads á Melilla para el servicio
de la frontera; y las 8~( 1o pesetas que importaron los dere-
chos de desembarco satisfechos, se apliquen al capítulo de
.«Gastos diversos é imprevistos'> del presupuesto, en analogía
con lo resuelto en real. orden de 27 de mayo. próximo pasa-
do, ..respecto á otros -socorros facilitados en casó parecido
por-la 'Comandancia General de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista 'de ' la instancia promovida por
Don Francisco Martín y Pádrón, Doctor en medicina y .
ciruj ía, encargado de la asistencia facultativa del batallón
Cazadores de Gran. Canaria núm. 22, y de la 'guarnici ón
de las Palmas, en 'concepto de au xiliar, solicitando aumento
de la gratificación mensual que disfruta, por haberse eleva":'
do hasta 364 hombres las fuerzas del expresado batallón, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la !teina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración Militar, se ha 'servido conceder al interesa-
do la gratificación mensual de 75 pesetas, á partir desde el
mes de abril próximo pasado en que tuvo lugar el aumento
de fuerza indicado y con arreglo á lo dispuesto en real or-
den de 13 de octubre de 1879; debiendo reclamarse la dife-'
rencia de 10 cobrado á lo. que se le concede, por los meses
de abril, mayo y junio, .por medio de adicional al ejercicio
de 1889-90, con cargo al cap. 1), art, único, de dicho presu-
puesto', por no consignarse en él cantidad suficiciente para
esta atención; practicándose lo mismo en el presente año
economice, hasta que se consigne en presupuesto la canti-
dad necesaria para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios, guard-e á V. E. muchos años.
liladrid 27 de diciembre de r890.
AzC_~RRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitán general de las Islas Canarias é Inspector
general de Administ.ración Militar.
Señor Inspector general de Infantet'Ía.
Se ñor Inspector general de Administr'1ción Militar.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 24 de
mayo último, cursando instancia del músico mayor del regi-
miento de InUnteria de Mallorca, D. Francisco Garcia
Rueda, en súplica de autorización para reclamar su sueldo
correspondiente al mes de marzo de 1888, S. M. el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por la Inspección General de
Administración Miiitar, se ha servido conceder la autoriza-
ción que se solicita; debiendo reclamarse el expresado suel-
do en adicional al ejercicío cerrado de 1887-88, cap. 7'°,
artículo I.0, Y previa justificación.y liquidación, incluirse en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte, en con-
cepto de Obligaciones {1 tjtrcicios cerrados que carecen de er!.-
dito 1e¡¡islNtivo. .
De real orden lo digo á V'. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años, Madrid
27 de diciembre de 1890.
.xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don·Miguel Galilea 'Ber m ejo, teniente dela Guardia Ci-
vil; en situación de reemplazo en Madrid, solicitandc relief
y abono de la diferencia de sueldos de alférez á teniente,
correspondientes álos meses de mayo, junio y julio de 1~88,
el Rey (q. .D. g.), Yensu nombre la Reina Regente del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por el Capitán general
de la Isla de Cuba y con lo informado . por la Inspección
General de Administración Militar, ha tenido por con ve-
.niente desestimar la petición del interesado, en razón á que
el arto 25 de la real orden de r8 de octubre de 1886 (Colec-
ción L egislativa núm. Silr), en que apoya su pretensión, sólo
se refiere á los jefes y oficiales destinados al ejército de
Cuba por sorteo ó por disposición superior, pero en ma-
nera alg1;tna á aquellos que fueron como reemplazo, en cuyo
caso se encuentra el recurrente, puesto que cubrió plaza
como quinto en 1875, careciendo, por lo tanto) de derecho
á 1'1) que solicita.
De real or~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
!J7 de diciembre de 1'890.
AZCÁR1l.ACH..
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración M1liUtr.
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jaime Co11 y Riera, cabo de ese instituto, solicitando re-
lief y abono de haber de noviembre de 1887, como regre-
sado de la Isla de Cuba, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Inspección General de Administración Militar, ha te- .
nido á bien acceder á la petición del interesado; debiendo
hacer la reclamación la Comandancia de las Islas Baleares,
por·adicional á ejercicios cerrados de 1887-88, uniendo á
.dicho documento los certificados de embarco y desembar-
co en substitución del justificante de revista y copia de la
presente autorización; y una vez hecha la liquidación corres.
pendiente, su importe puede ser íncluído en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte, en concepto de Obli-
gaciones qUt carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.dern ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de diciembre de 1890'
AZCÁRRA&'\
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
----o.t<:o--
1889, del cual cree I íallarse en descubierto. icomo regresado
de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente'del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ins-.
pecci6n General de Administración Militar, ha tenido por
conveniente desestimar la petici ón del interesado, en raz 6n
á que habiendo sido ajustado de sus haberes por fin de ju-
lio del expresado ano, al causar bata en la Comandancia de
Guardia Civil de Ponce (Puerto Rico), por pase á conti-
nuar sus servicios en la Península, percibió el haber de di-
cho mes de julio y, además, el de marcha; quedando, por lo
tanta, satisfecho de susdevengos hasta fin de agosto, y por
consiguiente carece de derecho á 10 que solicita.
De real orden 10 digo á V. E.. para su. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ~os.
Madrid 27 de diciembre de 1890.
© Ministerio de Oefensa
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de :E:xtremadura.
rales dela legislación vigente respecto á construcciones en
las zon as polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.v. E. muchos años, Ma-
drid 29 de diciembre de 1890.
AzcIRRAo....
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto p~r V. E., en r3
del mes actual, al cursar una instancia de n .. Juana tiu-
ñoz y Ríos, en solicitud de permiso para conservar una ca-
seta de su propiedad, situada entre la muralla da Tarifa y
la Isla de las Palomas; el Rey (q, D.g:)"yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á .bien acceder á
Iosolicitado, 'par a que se cumpla exactamente cuanto dis-
pone la real orden de 19 de enero de li60, OC) permitiendo
ninpuú3: edificación en el terreno que media entr/il la plaza
y la Isla • .
. De ~ealorden~ digo á V. E. parIÍ su conocimiento y de-
más efectos. Di ésg'uai,de j V. Ev.muahos años, ' Madrid ~9
de diciembre de Úl90. , > : ' .
. ' . . , " . AZfÁRU<}A
Seflor Capít án general de Andalucía.
tUi e
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Capitán general de Valencia.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de fecha 5
del mes actual, con el que cursa una instancia de D. Juan.
Martinez Gárcia, en solicitud de permiso para conservar,
con carácter permanente, dos casetas de madera situadas en
la segunda zona del castillo de San Juli án, en la plaza de
Cartagena, que fueron construídas con autorizaci ón del Ca-
pitán general, con carácter provisional, y para construir
una galería de humos con chimenea, para la explotaci6n de
la mina Sí, Sí, en elmismo sitio, el Rey (q. D. s-). Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el permiso solicitado, siempre que la galería no
exceda en altura más de 5' centímetros sobre el terreno
natural, ni de 14 el espesor de sus muretes. Que el primer
cuerpo de la chimenea sólo tenga 56 centímetros de espe-
sor r altura, y el resto de ella sea de 1.{ centímetros de es-
pesor, ó esté formada de plancha de hierro de'tres milíme-
tros de grueso.
Además, deberán quedar todas las construcciones suje-
tas á las prescripciones .generales de la legislación vigente
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de diciembre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 1.3 del
mes actual, con el que cursa una instancia de D. Manuel
Pazos Larroche, en solicitud de permiso para conservar una
caseta de su propiedad, situada entre las murallas de Tarifa
y la Isla de las Palomas, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la
•Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, para que se cumpla exactamente cuanto dispone
la real orden de r9 de enero de 1860, que no permite niu-
guna edificación en el terreno que media entre la plaza y la
Isla. '
De real. orden lo digo .á Y. E, para su conocimient-o y ,
demás efectos. Dios guarde á V. :E. muchos años. MIZ-:- '
drid '9de diciembre de 1890. '
AzclüÁoA
Azd,RRAGA
Señor Capitán general de las tslas Canarias.
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Excmo ; Sr.: En vista d~ lo expuesto por V. E., en .rs
del actual, al cursar una instancia de D. Mariano Aguas
y Monreal, en solicitud de permiso para construir un jar-
dín botánico' y una casa en la tercera zona de la plaza de
Badajoz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
g~nte de) Reino, ha tenido á bien con ceder el permiso solí-
CItado, sie~pre que las obra~~ ejecuten con , arreglo a}.
plano que acompafía la insransla del recurrente, y queden,
además, s1!ietas, en todo t~mpo, á las prescripciones gene-
Señor Capitán general de Granada.
SeñorInspector general de AdministraCión Militar.
ZONAS POLÉMICAS
9.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. Ji., de 24 de
octubre último, con el que cursa un a in~tancia promovida
por el Reverendo Padre Miguel Saderra y Mata, Director
interino del Observatorio Meteoro16gico de Manila, en so-
licitud de autorizaeión para construir un observatorio as-
tronómico en la tercera zona de dicha plaza; y considerando
que la obra reviste carácter de utilidad pública, que estará
afecta á un servicio del Estado, y que ha de formar parte de
lo ya construido y autorizado por reales órdenes de 24 de
febrero de 1884 y 18 de junio de r888, el Rey (q. D. g.), r
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el permiso solicítado , y aprobar el provisional
otorgado por V. E., siempre q~e las obras se ejecuten de
conformidad con los planos unidos á la instancia del recu-
rrente, y queden sujetas en todo tiempo, á las prescríp-
cienes generales de la legislación vigente sobre edificacio-
nes en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento r
demás efectos. Dios -guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1890. '
AtCÁRRAGA
Señor Capit án general de las Isias Filipinas.
~
AZCÁRRAGA
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos. años. Ma-
drid '9 de diciembre de i890'
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 28 de no-
viembre último, con el que cursa una instancia del Ayunta-
miento 'de las,Palmas, 'en 'solicitud de permiso para construir
un desembarcadero en la primera zona de la batería de San
Fernando, en dicha plaza; consíderandc el carácter de uti-
lidad pública de la obra que se propone; que la citada bate-
ría no está comprendida en el plan general de defensas de
la plaza y que debe desaparecer;y teniendo, además, en cuen-
ta que Ia obra no ha de alterar ennada el relievedel terre-
no, ellley (q. D.g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien ' conced~ el permiso solicitado,
siempre quelas obras se ejecuten con arreglo al plano que
. . acompáña la instancia de la corporación, y queden sujetas,
en todo tiempo, á las prescripciones generales deÍa legisla-
ción vigente respecto á construcciones en las zonas polé-
micas de ,l.as plazas de guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. mucIros años. 'Ma-
drid 29 de -díciembre de r890.
© Ministerio de Defensa
ALTA Y BAJA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERfA.
RESOLUCIONES dictadas por esta Inspección W1las comunicaciones dirigidas á la misma por las autoridades que se expresan, solicitando el alta y baja de los
individuos que se relacionan á continuación: . .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARIA Y DE LAS INSPECCIONES GENERALES





























NO MBRES DE LOS INDIVIDUOS
CUEUOS EN QUE SON BAJA
y motivos de ésta
CUERPOS EN 'QUE SON ALTA














































4 diciembr e ..
6 diciembre••
13 diciemhre . .
18 diciembre ..
\ .
Inspecton general de Cara-
· blneres .
Cilpltán general de Burgas 'I ID diciembre. . 18001 II Julián OlalIa Azcona .1 Regto, Infantería de Afríca núm. 7. Art . at de/Cuadro de reclutamiento.de la Zona de Burgos, '
· . ( la vl~ente ley de reemplazos . . . .• •. .. . . .••. . 5 como recluta en dep ósito .
. ¡1887 Amador Santos R oldán....• ... •. ,1Definitlva en el r egto , Infanteria de Castilla n ü-) »
Cal'¡ollSe1 1tl 1a Zona militar( 3 diciembre.. 1890 1886 Manuel Castro Caler o JDefi~iti~~ ~~. ~i ~~~: 'Í~f;~~~~~'d~ 'S~b~j~'~~: ~ »
r , (e evi a . . .. .. ... . ... . ( mero 6, por corto de talla ~
, l SSI1 Rufino Jiménez Montaña ••... • , .. ¡Regto. Infantería de Sabaya núm. 0, excluído/Cuadro de reclutamiento de Sevilla , oxcluído
. . ( temporalmente por corto de talla....• ••.. .. .5 temporalmente por corto de ta lla.
aobernador militar de Ge-¡ 8 diciembre.. 18901 1889 Paladio 'I'ageda Ríus JCaja de recluta de la ZOIl~ ?e Gerona núm. 12,IRegto . Infanter ía de Almansa núm. 18 .
· rQna... .. ( por corresponderle serVICIO activo 5 •
. Coronel del regi miento In-) ' tEUgeniO González Vázquez J . ' . . fcuadro de reclutamiento de la Zona de Madrid
. fan, teríll. de Cuenca núme-~ noviembre. 1890 1889 . Regto. Infanter ía de Cuenca num , 27, excluidos núm. 1, excluidos temporalmente por cortos do
ro'Z7 Juan Pozas Barral . . .. ... .. ...... temporalmente por cortos de talla . ... .. . .. .. talla.
Coro~el1? la ,Zona militar 26 noviembre . 1890 1887 Ma~ti,Torrá Gilabert • . •. ••• .••• . ICuadro. ~e reclutamiento de la Zona de Tremp, )
de frewp numo HI. : ..•. . ( definitiva por fallecimiento . • .. . ...•. . . •. •• • \
CodrollAeltde la Z.ona ~IlItar¡\ 18 novi embre. ]800 1889 Hilarlo R odr íeuez Marcos . ICaJa de recluta de l~ Zona de Astorga, por cO-) Re O'to Infanter ía de Bailén n úm . 24.
e s or ga num. <la .. • . ' " ::> . ' • .. ( rresponderle serVIl' en ac tivo \ t>" ,
Jefe del bataU?n Cazadores) 13 diciembre . . 1890 »' ITe l<:sforo ~ernández Rec io .. ...•. . IBa~llón Cazadores de Estella núm. 14, por des-) »
de Estalla num , 14 ) . (AntlOco Sáez Casado 5 tino á presidio ' \ r: • •
,, '1'>4 n . b 1890 100<3 P d . Vid 1 '1' I . de la G . . .' íCuadro de r eclutami ento de la Zona militar deIiJspecto~ .g~n !3r 2. 1 de la -') ov~em r e . oov ru e~cIo l .a Avl a: nst~tuto e a (,-uard~aC~~~l. { LojanúI!J.46. _ .
. Guardia CIVIL .••.. • . .. L noviembre . 1890 18?7 Antonio Mor cillo Mar ín Instituto de la Guardia CIvIl . .. •. .... .•. . . . • . ¡Regto. Inf antería de Esp aña nu mo 48.
13 diciembre . . 1890 ]86i.l Manuel Garc ía Lá zaro . .••. •. ... • • Instituto de la Guardia Civil . . ..• .. .•..... •.. . Regto. Infantería de Albuera nú~n . 2ü. ..
25 noviembre. 1800 1883 Manuel del R ey Antón.... .... .... Reg:t.o . S(nfan tería R eser va do Colmenar VIeJO
. numo .
, .1884. J~a?- Canas MUñOZ .:.: . Regto . Infanter-ía R eserva de AJ,geciras.Dúm: ~9
261 noviembre .11890) 1884 (,mac<? P er al b!-aqUllvn •...• •• . •• Regto. Infanter ía R eserva de Mala!$'lt JIlllJ:;. 4Ü '
,1884 José Piñ er Bemtez .. .. . .. ... . .. . . Regto. Infanter ía Reserva de Algecíras ll\~m. 19
{ 1885 Rafael Blanch P érez. . .• . •• . . . • • . . Regto. Infantería R eserva de Barbastr o numo 41
1800í 1883 JoséGar cía Carr eter o. . . . . . . . . . . . Regto. Infantería R eserva de Motril núm . 43.~ 1882 Carlos Rodeñb Hidalgo....... .... Regto. Infantería R eserva de Málaga núm. 46.
1890 18&3 Mariano Cadalso Muñoz •. . . •..... 1 t 't t d e bi Regto. Infant ería Reser va de Cáceres núm . 67.
1890 1883 M~nuel Gaita Fuentes. . .. ... ... .. ns 1 u o e ara meros ~ '.' Regto. Infantería R eserva de Zamora n~m . 53.
1890 1884 NIcolás P érez L6pez . . . .... • . . ... Regto. Infantería Reser va de Almería numo 44.
1890 1882 Sebastián Otero Rossi ••.. " . • • •. . Regto. I nfanter ía R eserva de AIgeciras núm. 19
1890 1884 José Fern ández Lage . . . . . ....... . Regto. Infantería R eserva de Tuy núm . 36.
1
1884' J.~an Martínez García . ... . ....... Regto. Infan tería R eserva de Almería núm . M·
. '. . ' I 1883 ~ VICent~ Grandos~ García. ... .. . .. Regto. Infantería R eserva de Colmenar VIeJO
·19IdIcIembr e.. 1800 1884 Marcelmo Bandres Palae ín ..... .. n úru.B .
188" V t IY '11 ' . Recto, Infa ntería R eserva de Barbastro núm. 41
. '.t en ura ica os Maceiraa. , . . .. . . R e1h o. InÍftutería R eserva de Betanzos núm. ?1.
I { . . . íCuadr o de r eclutamiento de la Zona de Montor·€!R'PitAn gener al d.é Galicia .1 18Idiciembre .. \ 1800 II Manuel Pardo Quiroga R egto . Infante!,Ia de M'Ur Cla núm . 37· Art. 31\ t e . Art. al y 100de la vigente ley de recluta-
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lNSPEf.CIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Resol~ciones dictadas por esta tnspeccion en los expedíentea promcvídos ~or los cuerpos q;ue á continuación
se expresan
.,
nCll.l. IlE L.l.8 MI5HÍI
Día I Mes
"'-'-----------.¡-----------------~------~---I-
Los señores jefes de los cuerpos expresados á continuación, darán de
baja en los mismos á los individuos que á continuación se detallan,
por habérseles concedido ingreso en el Instituto de la Guardia Ci-
vil y Comandancias que también se indican.
Aiio
Santiago .• • • . H •• :......... Miguel Fernández Montero (Barcelona) ~ .
Lusitania............. ••••. Vicente Avalas Fernández (Tarragona).•••.•••.•.•••.••.•..••...•.
Albuera .•.•••••••••• " •• •• Faustino Vergara Pérez (Barcelona) .••••••••••.•••••••.••.••..••
Sesma...•••••..••... .-, •••• Juan Esteban Martínez (N orte, 14.° Tercio) ... ; ..•.•..• •••...••••.•
Sesra ;. Juan Marcos Rocamora (Norte) .•... ..•..•.•.....•..•.••..•..•.•.
Reina. • .•. . .•• •• .••• ••• • •• Angel Palatsí Escuder (Huesca) ..•.....•••.••••••.•.••.. ..•.•••..•
España ••.••••••••.••..•••. Juan Alaña Ramírez (Norte)••• . • . • • • • • • . • . • . . . . . . • . • • • • • • • . . • . . • •
Reserva núm . .3.. •• • ••• • .• •• Juan Villegas Sierra (Tarragona) ...... . . •• •• . . • • . • . . •• ..• • •••...
Reserva núm. 6............ Luis Sánchez Mellado (Barcelona) .•. o ••••••••••••• ••••••••••••••
Reserva núm. IJ Constantino Román Blanco (Barcelona) ..•..•..•....•••..•.. ; ••..
Remonsa Córdoba..... •.••• Francisco Aguilar Gar1:ía (Sur, q.o Tercio) .
P í · . ~ Se ordena la baja del soldado Santiago Julián Moreno por pase á Ca-av :1•• ••••••••••••• o. • •• • • bi C danci d B 1ra meros, ornan ancia e arce ODa •.•••.••.•.•.•. ....•.•...•
. f Se deja sin efecto el pase á Carabineros del cabo losé Blanco Requena
Sesma.•••.•• o ••••••••••••• ~ ri~~~.o.•~~~~~ ~.e~:fi~~~~~.~~. ~.r~~~~:~~i.ó.~ •~~ .~~~ ~~~~~t.a~.~~~~~~~ ~
Alfonso XII.. ~ •..••••.•••.• í Id~m íd. del so!dado A?tonio Hern ández Perozo, por no convenirlet Ingresar en dicho Instituto ..•..•.....••...••••.•... .•• ••.•• o •••
i
Desestimando la instancia del soldado Braulio Domínguez Riego por
Talavera., ••• .•••• ••••• • •• . carecer d.e la .i~strucci6n y estatura reglamentaria para ingresar en -
. . ' la Guardia CIVIL o ••••••••••• o .
Galícia ..•••• : •• o •••••• o ••• í Autorizando para que sean n.ombrados trompetas de plaza los educan-
. .. , t dos Juan Rey y José Moreiro. . . • • • • • • • • : •.•••.• .••.•••. o •••••• •
Villarrobledo •• oo ..... oo oo • i Idem íd. para que {d. los íd. á que se refiere el' oficio núm. 150 de ao
( del actual..••..••••.••••••...•• 11••••••••••••••••••• ' . , ..... ',' ....
Numancia. ~ Se concedela continuación en el servicio, con arreglo al real decreto
....... o •• I I ••• • • • de 9 de octubre del afio último, al sargento Manuel Ocón Pérez •.•
-.- 26 dícbre. 1890
{
Autori zando para que se le expida certificado de libertad, con arreglo
Alfonso XII ••••• o o • ••• • • •• • ~olaV:~:::~~. ~~.I~.~~ .~c.t~~r~. ~~.: ~~:'. ~~ ~~~~~~:a. ~~~l:~.~~~:~~.
\
Autorizando para que los trompetas Manuel Ruiz González y Juan
Vltoria ••• ' .••• _• •• •.• . •• . . . Santos Covet, cesen en el uso del clarín y continúen c.omo soldados,
en harmonía con lo que dispone la real orden de 11 de abril últi-
mo (C. L. núm. 107) •••• , •.•.••.••••. , ••••••.•.• 1 "' ••••• ~ ••••••
. . tSe accede á lo solicitado por el trompeta de ese cuerpo, en situación
Castlllejos ••,0........ ...... de reserva activa, Florencio Mir Sales, debiendo causar baja en ése
por pase al de Sesma o •••••••••••• , •••••••••••••••
f
El coronel del regimiento expresado al margen, designará un soldado '
Alcántara ..••••••• I • • • •• • • • que reu?a buenas condicioD~s para servir en. el re~!miento de Re-
serva numo 14, donde causara alta en la próxima revísta , . • ••••••
España I oo í Aprobando la propuesta de pase á primera reserva que á favor de
. t ocho individuos remitió ese cuerpo en 23 del actual. .••.•.••.•..•
España.... : " •••••••••••.•. 1Participando quedar enterado del fallecimiento del soldado Ildefonso
. Estalayo López .• o ••••••••••••• ,•••••••••••••••• •••••••••••••••
Almansa•••••••.•••••.••••• \ Parti~ipando quedar enterado del fallecimiento del soldado Juan An-
E torno Llelmo o •••••••• '•••••••••••••••••••••
spaña ; ••••••••• 1 Idern íd. del íd. Juan Alonso 'González .
Sesma .. _. o •••• l • • • • • O. o •• o. ~ Autori~ando para que . sea nombrado trompeta de plaza el . educando
{ Domingo Ramos Sánchez , ••.•••••••••• .••..••••.••••.••••••••••
Sagunto ••••• , ••••• .••.•• ,. ~ Desesti~~ndo la instancia ~el cabo José. Fonts Gracia, por carecer de
( condiciones reglamentarias para servir en Carabineros..•••.••••••.
Villarrobledo ••.•••.••. " • 0\ Queda aprobada la propuesta d7pase á situació~ de segunda reserva( á favor del trompeta Ambrosio de la.Concepción ••.•••••••••.••
Tetudn.••.• o o •••••••••••••• ~ Autorizando para que sean llo~bra~qs trompetas de 'plaza los ocho
"" ~ educandos propuestos en oficio numo 174 de 16 del actual, ••.•••.•
. ' . 1 I
Madrid::l6 de diciembre dé 189o.-El Inspector general, Luis Prt'lldergast.
- • • _ ~¡O
© Ministerio de Defensa
CONTABILlDAD
INSPECCION GENERAL DE CABALLERíA
Circular. Debiendo procederse por la Intervención Ge-
neral de Guerra á la remisión á las Intendencias militares·
de los distritos, de cuantos recibos obren en la misma por
p~endas y ~fectos facilitados á los distintos cuerpos del Ejér-
cito, los prnneros Jefes de los regimientos del arma, á quie-
nes interesa esta disposición, por haber previamente empe-
nado recibo á este fin, se servirán dar las órdenes oportu-
nas á los habilitados respectivos; para que por éstos se re-
tiren .de dichas Intendencias los 'lue hayan sido facilitados
al objeto de que queda hecho mérito.








Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, y por conveniencia del servicio, he dispuesto
que los escribientes de primera clase del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares, D. Herm·ógenes Sáinz Muñoz y
Don Emilio Barroso Crespo, que prestan sus servicios
. . '
respectivamente, en la Inspección General de Infantería, y
en la Capitanía General de Baleares, cambien de destino
debiendo el primero incorporarse inmediatamente, y veri:
ficándolo el segundo, cuando aquél se haya presentado en
dicha Capitanía General. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid;o de di-
ciembre de 1890'
El Gene ral Subsecretario,
Benigno A lvarc{ Bugallal
Señor Inspector general de Administración Militar. .
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Islas




Excmo. Sr.: Con arreglo á 10 dispuesto en el arto l.o dé
la real orden de 4 del actual (D. O. núm. 27~), he tenido á
bien conceder licencia de Pascuas, hasta fin del mes de
enero del año próximo, en las condiciones que señala la
citada real orden, á los jefes y oficiales que figuran en la si-
guiente relación.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid jo de di-
ciembre de 1890.
Bugallal
Señores Comandantes generales Subinspectores d~ Artille-
ría de Castilla la Nuevá, Islas Balear-esy'An dalu ci a .
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Valen-
cia, Islas Baleares y Andalucía é Inspector general de
Administración Militar.
Relación que se cita
. I , .
De-stinoa
.. -1"
Clases NOMBRES Puntos para donde se les concede Iiceneia
Museo ............... , . Teniente coronel. ••••• D. Ricardo Vidal Montenegro..•. ' Muchamiel Cf-licante).
Parque de Palmg,•••••• Idem ................... ,. Joaquín Delgado y García ••••. Talavera de a Reina (Toledo).
Pirotecnia. ~ ••• :~ ...... Oficial 2. D de Adminís-l ..
tracién Militar •••••. ::.. Bias Franco Almagro •.••••• , • Córdoba y Ubeda.
'.
Madrid JO de diciembre d~ 18.90' Bllg411al




. E~m~s. Sres, Capitán general de ·Cast il la la Nueva-é Ias-
pector general de AdministraoiónMiIltar. '
Señor Coronel director de la.AC3.d~.da<A¡l1icaGión de
A_t'U ' . .. , . ,
......' 1 erI¡.\. . " . ' , ., . _..
INSPECClON G:ENERAL DE ARTILLERíA.
Bzcmo. Sr.: En vista de Iaínstancla presentada por el
2." teniente alumno·de IR Academia de Aplicaci6n de Ar-
tillería, D. Mariano R'()mero~ y Ag'litra);'; y del acta de
reconocimiento facultativo, he- tenido á- bien concederle
dos meses de prorroga á la licencia que, por enfermo, .está
di~frutandQen esta corte, .correspon<iién-dol-eperdbir medió
sueld(), ~con,aITegJoálo dispuesto por -real orden d'16 de
marzo de- 188; '(C.tr. ll""um. i3~~ ·- · :._,
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PASES Á. OTRAS ARMAS
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Relación nomin~l dlit los individuos que se 1~~ ,ha concedido el pase á Carabineros, con destino á las Coman •








Francisco Sarrima Armengual, •• • • •• • • . •• Mallorea~
Melitón Gómez Yago. • .. • • •• •• • • • • •• . • ... Valencia.
José Guerrero González ; •. _••••.••• , • • •• Algeclras,
Manuel Gómez Castillo .
Antonio Onteniente Bandes ••••••••••••••
Angel García Novo •.•••• " .•••••...•••.
Dionisio Ma.rtín Gómez.••••..••••'••••• , • 11 .
J Pé B 'Id ."1. geciras.uan· rez erna ez.•••.••••••.•.•••• , •
Rafael VaIls Ruiz , • •.•.••.•••••••••••••
Cristóbal Sánchez González.•.•.•.•••••••
Juan Flores .Soler••••••.••'••••••.•••••••
José Samperio Fernández •••• , ••••••••••• ~
Gregorio Hernández Hernández•••••.••••
Mateo Velilla Sauz. ••. • •. . ••• ••• • ••• . •.. B 1
Pantaleón Calle Santos .•.•..••••••• , • •• . arce ona.
Juan Brun Rivas ,; ... ••• • . • •• . . • . .•• . • ••• :
Mauricio Lucas Blas..••.••.•.•••••••. , •.
Luis Valero Moreno., •.-••••••. , .•••••••• Cid!z.
Cuerpos á que pertenecen
Regimiento Infantería de la Reina núm. D••••••
Idem íd. de la Princesa núm. 4' .•.•...•••••••
Idem íd. de Luzón núm. ')8 .
Batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.••••••
Idem íd. de-Arapiles núm. 9· ••••••••••••••••
Regimiento Reserva de Alcaüiz núm. 40 .
Idem íd. de Almería núm. 44 .
Regimiento Infantería de Pavía núm. 50 .
Idemíd. del Infante núm. 5••••.••••••••••.••
Idem íd. de América núm. 14 .
Idem íd. de la Constitución núm. 29••••••••••
Idem Reserva de Segovia núm. 2 •••••••••••••
Idem íd. de la Estrada núm 35 .
Idem Infantería de América núm. 14 .
Academia General Militar. , • . . • . •. •••.••••.
Cuadro de reclutamiento de Palma de Mallor-
ca número 68 " ""..-••• " ~ " "
Regimiento Reserva de Segorbe núm. ,p .




















Madrid .30 de diciembre de 1890. Primo de Rivera
RELACIÓN nominal de los individuos que se les niega el pase á Carabineros y GuardiaOivil, por los motlvos
que se expresan.







Por no reunir condiciones.
Por renuncia del interesado, ~_
NOMBBE:S
José Rodríguez Síerra., , •.•.•...•
Agustín Garda González:••••••.
Juan Martos Zurita •.•••.•••.•.••
Federico Martín Portillo .••••••. '.
Nicolás García Vigo , •••
Ramón Gómez Alonso .
Constantino Dfez. Míguez.; ••••••
Cuerpos . Clases 1 _
Batallón Cazadores de Estella nú-) . .
mero 14 5Soldado ••• Eusebio López Valle .• ,......... Por no tener talla.
Regimiento Infantería de Tetuán) O· . 1
núm. 47.•••••••••••••.•••.• :••• \ tro • • • • •• Santiago Sanso é Pérez , , • • . . • • ... Idem íd.
Regimiento Reserva de Málaga nú-~ Ot S 1 d Avtl G d' . t· .por incon.venientede Comeedsaeia
6 ro. •• •• . a va or a uar la •• -, • •• • •• • f h terímero 4 con ec a an error.
Cuadro de reclutamiento de Avila) , . G ,- .
núm. 5 l \ Otro _Ioaquín NIeto onzález.; •• • .. ••. Por falta de presentacién,
Idem íd. dé Toro núm. ,5.3 •••••••• 1Otro. ••••• Miguel Burgo Miñambre •• ,. •• .•• Idem íd. íd.
Batallón Caladores de Arspiles nü-) " ,
mero 9 .••.••••••• , •••...••••• ) Cabo...... José .FaJardo Lopez.............. Idem íd, íd, -
Regimiento de Extremadura núme--~' \, ·G ., -~>
5
Soldado.... Benito Mann utiérrez , . •• • . • • .• Por renuncia.
ro 1 e, • • • • • • .. • • . .' .
Idem del Príncipe núm. J ........• 1 Otro •.• ,.. Herrnenegildo Salgado G6IlH¡Z,.: Por falta de presentación,
Cuadro de reolutamiento de Paute-J' J. é Silv S b i.. . .. .. . - ~..' -'--"
d núm 25 Otro. •••• • ÚS I va o ra .• •• ••• • • .• • •• •• Idem íd. íd.ve fa './ .
R~J:~e~~o••~~~~~~~ •~~. ~.a••~~l.~~~ Otro. ••• •• Rosendo Ramos Mirel, • •• • . • •••• 'Idem íd. íd.
Cuadro de reclutamiento de Mon-j Ot
f t ' 4 ro •.•. , .or e nnID• .3 ~ •••• ti •••••• • •••••
Regimiento de las An.tillas núm. H'¡ Cabo •••••.
Idem Reserva de Almería núm. H. Otro ....••
Compañía de Mar de Melil1a.... •. Soldado.•.•
Regimiento Reserva de Villalba nú-~ Ot .
.3 ro ••••. timero j •• 111" " , .
Regimiento de Africa núm. 7.••••• , Cabo ••••••
•Regimiento de l~bel TI núm. 32... Soldado •••
. Madrid JO de diciembre de 1890.
• ••
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IN;¡;PECCION GENERAL DE ARTILLERíA. É INGENIÉROS
Circular, Excmo. Sr.: Siendo necesario, en cumpli-
miento á 10 ordenado por real arden de 18 del actual, dictar
una disposición que determine el vestuario que deben usar
los obr~os contratados y filiados de los regimientos y bata-
nones del arma, para que haya la debida uniformidad entre
el personal llamado á prestar análogos servicios, así como
fijar el que han de vestir los de la citada clase, carreros y
tropa de la Comisión Central de Remonta, que no lo tenían
asignado, he dispuesto lo siguiente:
Vestuario para los obreros ajustadores, silleros, guarni...
cioneros, armeros, basteros, herradores, forjadores y auxi-
liares de equitación.
Gorra, de pafio azul como el pantalón, igual en forma y
dimensiones á la reglamentaria para oficiales, pero con fran-
ja encarnada y bomba de metal dorado sobre la escarapela
nacional. Correspondiendo con el centro delantero de ella,
sobre la franja, llevarán bordadas con hilillo de oro las ini-
ciales S. G. los silleros guarnicioneros; O. A., los ajustado-
res y armer~s; O. B., los basteros; O. H. ú O. F., los herra-
dores 6 forjadores, respectivamente, y A. E., los auxiliares
de equitación. Dicha prenda tendrá dos fundas, una blanca,
de lienzo, con cogotera postiza, y otra de hule negro, que
usarán sólo cuando hayan de formar con la batería ó regi-
miento y la lleve la tropa en el ros. Corno distintivo de su
clase usarán dicha prenda lo mismo en los talleres que den-
tro del cuartel, permítiéndoseles un traje de trabajo apropia-
do sólo para estos casos, pues en los demás del servicio ves-
tiránel uniforme completo.
Guerrera¿ de paño azul tina y doble solapa, con siete bo-
tones grandes de metal, reglamentarios, á cada lado, las
cuales irán recogidas, pudiendo abrocharse cuando el es:"
cesívo frío lo exija; cuello recto del mismo paño dé la pren-
da, sin bombas, que se abrochará con dos corchetes. Por
detrás llevará dos carteras, sobrepuestas, con dos botones
cada una y dos bolsillos interiormente, uno á cada lado del
pecho. El largo de la prenda será hasta cubrir la cruz del
pantalón. .
Chalec», de pafio igullllÍ la guerrera, cerrado, con cuello,
y una hilera de nueve botones pequeños de metal, regla-
mentarios.
Abrigo~ el capote llamado ruso, sin, vivos, para los que
presten servicio en los batallones de Plaza, regimientos de
5itio y Montana, y la esclavina como artillero en los Divi-
sionarios yde Cuerpo de Ejército.
Los obreros herradores de los regimientos de Montaña,
usarán también esta última prenda por ser plazas monta-
das.
Los auxiliares de equitación vestirán para abrigo-el ea-
pote de merite, como el personal de tropa de la Comisión
Central de Remonta, con las iniciales de metal en el cuello.
Polainas, pantalo1'us y guatlfes, iguales á los de artillero.
Borqguics; en su lugar bota de becerro negro, con pala
ce una pieza, sin puntera ni adorno alguno. No usarán ar-e.
·m¡¡m0ntq.
S,in"'émbargo, los herradores de los regimientos de Mon-
taña, ..siempre que hayan de montar en actos de servicio
de armas, llevarán sable como el de las plazas montadas y
fJinturón de tiran.s por debajo del chaleco, con espuelas y
-trabillas, . ' •
E~ sabley ~rnajt!; no serán de su propiedad. Para no dis-
i:raerlesde su ocupación preferente, la Iimpieza yeuidado
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del caballo y equipo estará encomendada á un aprendiz Ó
artillero de su batería.
Los herradores de primera clase usarán como distintivo
dos sardinetas de galón de panecillo'tde oro en las boca-
mangas de la guerrera y cuello de la esclavina, partiendo
de la parte superior, en la misma forma que las llevan los,
oficiales de Cazadores, pero formando el ángulo hacia la
parte inferior) teniendo 25 milímetros de longitud y 24 de
ansho.
Los obreros filiados en los regimientos 6 procedentes de
las compañías afectas á los Parques, vestirán chaqueta lar-
ga y chal-eco, corno se detalla para los carreros, gorra
igual á la de los ajustadores, sin iniciales, con fundas de
hule negro y blanca de hilo.
PantalóJt,polailttls, {apafiiS y glttmtes, como artillero.
A brigo, esclavina como los artilleros de regimientos Di-
visionarios y de Cuerpo. No llevarán armamento.
Para traje de trabajo y uso de la gorra, se atendrán á lo
prevenido para los demás obreros contratados. '
El traje para los carreros será:
Gorra, de paño azul y forma de plato, visera baja y bar-
boquejo, con imperial ó parte superior de ella de cuero cha-
rolado, franja grana de cinco centímetros, y en el centro
delantero de élla una bomba de metal reglamentaria colo.
cada sobre la escarapela nacional. .l!l forro será de badana
oscura, y sobre la franja, por la parte de atrás, llevará un
refuerzo de charol negro.
Chaqueta, de paño azul tina con cueY~'o recto cerrado, ce-
lor grana y bombas en él; llevará dos hileras de siete boto-
nes y doble solapa, un bolsillo en cada costado y forro de
dril color aplomado; podrá abrocharse cuando el exeesivo
frío lo exija, y mientras esto no suceda, las solapas irán
recogidas sobre su costado, dejando descubierto el chaleco.
El largo de la prenda será hasta la cruz del pantalón.
Chaleco, del mismo paño que la chaqueta, con cuello
alto y tira de charol. Además del corchete se abrocha con
nueve botones de metal, pequeños, reglamentarios. Lleva
cos bolsillos, uno en cada costado, y su largo será tal que
montesobre el pantalón cubriendo la pretina.
Blusaparf! trabajo, de la misma tela que el traje de cuar-
tel, con cuello cerrado recto; en la cintura llevará una jareta
para unirla al cuerpo, cerrando la abertura de delante con
un corchete y cuatro botones de metal. Su largo será hasta
cubrir la cruz' del pantalón..
Cinturán, de cuero negro con chapa reglamentaria. Esta
prenda se llevará siempre con blusa ó chaqueta de cuartel,
gorra y pantalón correspondiente, para todos los servicios
hasta lasdoce del día, con polaina en invierno 6 días llu-
viosos.
Capote, de los llamados de monte, con cuello alto forrado
de pana negra, y lo mismo la abertura que tiene sobre el
'pecho, la cual se cerrará con cuatro botones grandes regla-
mentarios. El cuello lleva una tapa ó tapabocas sujeto con
tres botones á cada lado y dos bombas de metal. Las-demás
prendas serán como las de artillero; no Ilevarán armamen-
to. En el almacén de la batería se conservará el vestuario y
armamento de artillero, para que puedan prestar servicio
como tal, cuando sea preciso.
El personal de tropa de la Comisión Central de Remon-
ta, vestirá las prendas siguientes: Chaqueta larga como los
carreros, con vives grana y cinco botones; chaleco también
con vivos y seis botones pequeños reglamentarios; panta-.
16n como el.de artillero, con vivo grana en vez de franja;
gO'rh de igual forma tÍ la dcscr i ?t.a para los carreros, sin
franja.'
